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PREDMLUVA 
Obdobf umeleckych zacatku Bohuslava Martinu paHf k oblastem, jimz doposud 
nebyla venovana vetSf pozornost. V hudebne historiografickem vyzkumu 
zamerenem na tvorbu vyznamnych skladatelu byva bezne, ze se badatelsky zajem 
zprvu zameruje na obdobf vrcholna a teprve pozdeji se obrad k obdobf ranemu. 
Platf to i 0 badanf 0 zivote a drle Bohuslava Martinu. Disertacnf prace, kterou zde 
predkladam, si klade za dl alespori ramcove priblfzit skladateluv tvurcf vyvoj 
v obdobf hledanf a formovanf . Omezuje se na ranou symfonickou tvorbu a pokousf 
se predstavit jejf drlCf cast jak z pohledu na vyvoj mladeho skladatele, tak z uhlu 
hudebne filologickeho. 
Novodoba kriticka vydanf neslouzf vzdy jen vedeckemu zajmu, jsou urcena take 
interpretUm, aby mohla byt skladba provozovana v co nejvernejsfm znenf. 
V pripade Bohuslava Martinu je vznik takoveho vydani zcela nutny, zejmena 
z duvodu nespravnych tisku od nekterych vydavatelu Martinu\ take vsak proto, ze 
existuje mnozstvf neznamych, tiskem nikdy nevydanych skladeb, ktere se jeste 
nedockaly sve premiery. To se tyka zejmena rane tvorby, kategorie, ktera je v 
prfpade Martinu neobvykle rozsahla, jak bude priblfzf dalsi vYklad. Souborne kriticke 
vyd6nf del Bohuslava Martint:/, ktere stojf teprve na pocatku sve existence, je 
dalsfm projektem vytvarenym s diem obstat v mezinarodnfm merrtku, a dovrsit tak 
svetovy vyznam jednoho z nejvetSfch skladatelu prvnf poloviny 20. stoletf. Tema 
1 Nakladatelsko-pravne jsou skladby B. Martinu vazany u sestnacti nakladatelstvi v Cesku, Nemecku, Rakousku, 
Francii, Anglii a USA. VetSina z nich je dodnes pi'etiskovana z puvodnich, tj. padesat i vice let starych, casto 
nevyhovujicich vydani, obsahujicich zasahy editoru, ktere nenalezaji oporu ve skladatelove autografu. Korektury 
provadel Martinu jen zi'idka a vetSinou formou strucneho seznamu, prozrazujiciho velmi zbezne porovnani 
puvodniho autografu 5 tiskem. Nektera zavazna dfla jsou nakladatelem dodnes sii'ena v podobe fotokopie 
autografu (napf. Allegro symphonique H. 171, Koncert pro dva klaviry H. 292). Znacne mnozstvi tisku skladeb B. 
Martinu je jiz po i'adu let rozebrano, mnohe jsou k dispozici jen jako pujcovni material. 
2 Projekt Souborneho vydani del Bohuslava Martinu zapocal v roce 2007. Jedna se 0 vedecke historicko-kriticke 
vydani, jez planuje zahrnuti vsech dokoncenych a nedokoncenych skladeb, vsech souvislych skladebnych 
fragmentu a skic a je projektem vytvarenym 5 usilim obstat v mezinarodnim mei'itku, a dovrsit tak svetovy 
vyznam jednoho z nejvetSich skladatelu prvni poloviny 20. stoleti. Cilem edice, ktera se ridi nejnovejsimi 
textove-kritickymi a filologickymi metodami, je podnitit tim siroky badatelsky zajem 0 celou autorovu tvorbu a 
poskytnout mu fundovane zaklady. Edice je pripravovana Institutem Bohuslava Martinu poverenem Nadaci 
Bohuslava Martinu v Praze ve spolupraci s Edicni radou a nakladatelstvimi Barenreiter Kassel a Editio 
Barenreiter Praha. Edicni zasady publikovany v nemeckem jazyce: 
BREZINA, Ales. Editionsrichtlinien der Bohuslav Martinu-Gesamtausgabe. In: Hudebniveda, 41, 3-4, pp. 411-432. 
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teto disertacnf pri3ce bylo puvodne uzce spjato se Soubornym vydimfm del 
Bohuslava Martinu. 
Pri planovanf prvnfch svazku tohoto vydanf byly vedle vrcholnych del do edicnfho 
planu zahrnuty i skladby z raneho obdobf. Duvodu bylo hned nekolik. Hlavnfm diem 
bylo ukazat siroke spektrum skladatelovy tvorby a soucasne zprfstupnit verejnosti 
dosud neznama dna. Ve svazku, ktery mel v ramci Souborneho vydanf del Bohuslava 
Martinu vyjft mezi prvnfmi, byly zarazeny Hi skladby: Nocturno 1, H. 91, Balada 
k Bocklinovu obrazu 1/ Villa na moN", H. 97 a Mala tanecnf suita, H. 123. 
Behem zkoumanf drfve neprobadanych autografu se vsak ukazalo, ze vautografnfm 
zapisu Martinu jako jedinem existujidm prameni se objevuje rada problemu, jejichz 
resenf je z hlediska soudobych kritickych edicnfch naroku i s ohledem na 
provozovad praxi znacne obtfzne a vede k nejednoznacnym vYsledkum. Toto zjistenf 
pak dovedlo me a nasledne i Edicnf radu Souborneho vydanf del Bohuslava Martinu 
k tomu, ze byl prozatfm tento svazek z edicnfho planu vyrazen. 
Predlozena disertacnf prace se zameruje na dve skladby z puvodne zamysleneho 
svazku souborneho kritickeho vydanf: Nocturno 1, H. 91 a Baladu k Bocklinovu 
obrazu 1/ Villa na moN", H. 97. Prace prinasf kriticky notovy text obou zmfnenych 
skladeb spolu s kritickou zpravou a podrobnym komentarem, v nemz upozornuje na 
nejednoznacnosti a cetna problematicka mfsta skladatelova autografnfho zapisu, 
svedCfd 0 jeho obtfzfch pri osvojovanf skladatelskeho remesla a Wbenf vlastnf 
kompozicnf reci. 
Rada bych na tomto mfste podekovala sve skolitelce prof. Jarmile Gabrielove za 
podnetne rady a metodologicke vedenf pri realizaci teto prace. Dale bych rada 
podekovala Institutu Bohuslava Martinu v Praze za poskytnutf zazemf a vsech 
potrebnych materialu pro studium pramenu a literatury a Centru Bohuslava 
Martinu a Moravskemu Zemskemu muzeu v Brne za zprfstupnenf originalu 
autografu skladeb a dalsfch pramenu a svolenf s jejich otistenfm v pi'floze. Dekuji 
take hudebnfmu nakladatelstvf Editio Barenreiter Praha a osobne pak Livii 
Posadkove Kratke za vyhotovenf notove sazby kriticke edice. NejvetSf podekovanf 
paW Miroslavovi, Jakubovi a Magdalene a rodicum za velmi cennou podporu, 
pomoc a trpelivost. 
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SlAV BADANf 
STAV BADANf 0 ZIVOTE A DfLE BOHUSLAVA MARTINU 
Bohuslav Martinu, ktery byva spolu s Antoninem Dvorakem, Bedrichem Smetanou a 
Leosem Janackem razen mezi ctyri nejvyznamnejsi ceske skladatele, se teprve 
v poslednich letech tesi vetSimu zajmu interpretu, a tak se jeho hudba dostava do 
bezneho repertoaru ceskych a svetovych hudebnich teles i opernich domu. 3 
V poslednich patnacti letech vzrusta i badatelsky zajem 0 osobnost a dilo Bohuslava 
Martinu. Presto Ize konstatovat, ze vedecke pokusy 0 zhodnoceni jeho tvorby jsou 
doposud jen dilci a teprve muzikologicke konference v poslednich letech zaCinaji 
otevirat zakladni muzikologicke otazky, skrze nez by se podarilo zasadit dilo do 
kontextu skladatelske tvorby dvaci3teho stoleti. 
Stav muzikologickeho badani do roku 1999 nastinuji podrobne ve sve diplomove 
praci4 . Od te doby byla vydana cela rada kniznich publikaci, diplomovych a 
disertacnich pracis i vedecky zamerenych stati ve sbornicich z konferenci 
venovanych osobnosti a dilu Bohuslava Martinu 6 . 
V roce 2002 byla vydalo Karolinum novou monografickou publikaci Jaroslava 
Mihuleho. 7 Faktograficky velice prinosna Mihuleho kniha je nepochybne jednim z 
nejuplnejsich muzikologickych pohledu na osobnost Bohuslava Martinu, presto vsak 
nekdy nedostateene odkazuje na prameny, z nichz autor eerpal. V neprospech knihy 
mluvi take nepouziti katalogovych eisel Harryho Halbreicha, ktera jsou dnes jiz 
bezna a pomahaji lepe se orientovat v rozsahlem odkazu Bohuslava Martinu. Za 
zminku stoji take kniha 0 sborovem dile Bohuslava Martinu od Zdenka Zouhara8. 
3 NejvetSf zasluhu na rostoucfm zajmu 0 jeho skladatelsky odkaz ma nositelka autorskych prav, Nadace 
Bohuslava Martinu v Praze a predevsfm pak badatelske centrum Institut Bohuslava Martinu, ktere je soucasne 
informacnfm centrem a propagiltorem dna. 
4 BERGMANNOVA, Sandra. Mijejicf pil/noc (1922), pffspevek k rant? sym!onicke tvorbe Bohus/ava Martinil. 
Diplomova prace, FFUK, Praha 1999, s. 8-14. 
5 Podrobny a stale nove aktualizovany soupis diplomovych a disertacnfch pracf, viz www.martinu.cz. 
6 Prehled sbornfku viz dale v textu. 
7 MIHULE, Jaroslav. Bahus/av Martinil, Osud sk/adate/e, Karolinum, Praha 2002, 626 s. 
8 ZOUHAR, Zdenek. Sborove dr/a Bohus/ava Martinil, Academia Praha 2001, 276 s. 
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Katalog del Harryho Halbreicha 9, vydany poprve koncem sedesatych let 20. stoleti, 
se dockal revidovaneho rozsireneho vydani 10, na nemz velkou merou prispel i 
Institut Bohuslava Martinu v Praze. Halbreichova kniha, jez deli kapitoly die 
jednotlivych hudebnich druhu, zachycuje co nejaktualnejsi znalosti 0 pramenech a 
prinasi mj. nove nalezene skladby. Obsahuje take velice podnetnou biografii, v niz 
autor na zaklade znalosti pramenu velice trefne charakterizuje jednotliva tvurci 
obdobi skladatele. 
Kniha vzpominek Charlotte Martinu ll, ktera nyni nove vysla v necenzurovanem 
komentovanem vydani, prinasi cenne informace 0 skladatelove zivote. Editori 
vybavili bohatym poznamkovym aparatem, ktery osvetluje mnohe informace, 
priblizuje zminene osobnosti atd., a tim ucinili knihu faktograficky bohatou. Velice 
prinosna je publikace Ivany Rentsch 12 0 operni tvorbe Bohuslava Martinu v obdobi 
mezi dvema svetovymi valkami. 
Bohate komentovana dvojjazycna edice dopisu Bohuslava Martinu Zdenku 
Zouharovi 13 se tyka prevazne poslednfch deseti let zivota skladatele a jeho sborove 
tvorby. Dopisy prinasejf i dalSi cenne informace, jako napr. i skladatelovy predstavy 
interpretace opery elm lide zijf aj. 
Knizne vysla jeste dalsi korespondence 14, jez ucelene dokumentuje okolnosti vzniku 
opery Recke pasije. 
Sbornfk eseju vanglictine vydany na pamcHku Michaela Hendersona 15 zverejnuje 
texty, ktere M. Henderson pripravoval pro svou knihu 0 Bohuslavu Martinu, a dalsi 
studie 0 operach Martinu a 0 obdobi Bohuslava Martinu v Americe. 
9 HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinu. Werkverzeichnis, Dokumentation und Biographie. Atlantis, Zurich 1968, 
384s. 
10 HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinu - Werkverzeichnis und Biographie, Schott Musik Mainz, 2007, 448 s. 
11 MARTINO, Charlotte. Muj iivot s Bohuslavem Martinu. Editori: Ales Brezina, Ludmila Sadflkova Editio 
Barenreiter Praha, Praha 2003, 226 S. 
12 RENTSCH, Ivana. Ank/{inge an die Avantgarde : Bohuslav Martinu Opern der Zwischenkriegszeit, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart 2007, 289 s. 
13 zaUHAR, Zdenek, zaUHAR, Vlt. Mily pffteli: Dopisy Bohuslava Martinu Zdeiiku Zouharovi. Dear Friend. 
Bohuslav Martinu Letters to Zdenek Zouhar. Universita Palackeho v Olomouci 2009, 409 S. 
14 BREZINA, Ales, DOSTALovA, Ruzena. Rech? pasije. Osud jedne opery: Korespondence Nikose Kazantzakise 
s Bohuslavem Martinu. Set Out, Praha 2003, 279 S. 
15 Martinu's mysterious Accident. Essays in Memory of Michael Henderson, vyd. Michael Beckermann, v ramci 
rady: Studies in Czech Music No.4, Pendragon Press, New York 2007, 198 S. 
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Vedle kniznfch publikad je nezbytne pripomenout muzikologicke konference, ktere 
prispfvajf znacnou merou k prohloubenf badanf 0 zivote a dfle Bohuslava Martinu. 
Pravidelne konference, poradane Institutem Bohuslava Martinu v Praze nesou 
souhrnny nazev: Prazsky hudebnl zivot na pocatku 20. stoletl. Sbornfk16 
z konferend 1997 a 1998 byl publikovan koncem roku 2009. 23. rocnfk 
muzikologicke konference Janackiana v Ostrave byl venovan osobnosti Bohuslava 
Martinu a 40. vyroCf jeho smrti. Prfspevky byly publikovany ve sbornfku 17 s nazvem 
Bohuslav Martinu cesky a svetovy. V letech 199918 a 200019 probehly dYe 
konference s tematikou jevistnfch del Bohuslava Martinu. Sbornfky z techto 
konferend nebyly prozatfm publikovany. 
V poslednf do be se odehraly konference poradane v souvislosti s vyroCfm padesati 
let od skladatelovy smrti. Prvnf se konala v kvetnu 2009 v Drazd'anech 20, prfspevky 
byly publikovany pod nazvem Musik-Konzepte Sonderband Bohuslav Martinu21 
v rade vedeckych publikad u nakladatelstvf Richard Boorberg-Verlag v Mnichove. 
Hfdennf konference v Praze s nazvem Kontinuita promenl2 V centru pozornosti 
konference byla rozdflna tvurCf obdobf Bohuslava Martinu a stylisticka promena 
jeho hudebnf reci. Zvlastnf pozornost byla venovana instrumentalnfm a sborovym 
skladbam, ktere jsou prozkoumany nesrovnatelne mene, nez jeho hudebnf divadlo. 
Sbornfk z konference v Praze je v prfprave a vyjde u nakladatelstvf Peter Lang-
Verlag. 
16Martinu-Studien. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne. Vyd. Ales Brezina 
a Eva Velicka, Peter Lang-Verlag, Bern 2009, 306 s. 
17 Bohuslav Martinu cesky a svetovy. Vyd. J. Mazurek a L. Zenkl, Pedagogicka fakulta Ostravske univerzity, 
Ostrava 2000, 154 s. 
18 Oas Biihnenschaffen von Bohuslav Martinu, Kolloquium, Bregenz, 26. - 27.7.1999. Program konference na 
www.martinu.cz. 
19 Jevistni dila Bohuslava Martinu v kontextu jejich vzniku, Mezinarodnf sympozium, Praha, 15. -17. prosince 
2000. Program konference na www.martinu.cz. 
20 Bohuslav Martinu: Werk und Wirkung, Symposium, 1. - 2.5.2009. Program konference na www.martinu.cz. 
21 Musik-Konzepte Sonderband Bohuslav Martinu. Hrsg. von Ulrich Tadday, Edition Text+Kritik, Richard 
Boorberg-Verlag, MUnchen 2009, 160 s. 
22 Mezinarodni muzikologicka konference "Kontinuita promeny. Bohuslav Martinu v dejinach hudby 20. 
stoleti" U prflezitosti 50. vyrocf skladatelova umrtf poradallnstitut Bohuslava Martinu mezinarodnf 
muzikologickou konferenci. Konference se konala v ramci Mezinarodnfho hudebnfho festivalu Prazske jaro ve 
dnech 29. - 31. 5. 2009 v Praze 8. Program konference na www.martinu.cz. 
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V cervnu nasledovaly konference v Bratislave 23 a ve Vidni 24, videnske prispevky byly 
publikovany v casopise bsterreichische Musikzeitschrift 25 . Posledni konference k 50. 
vyroCi umrti Bohuslava Martinu se konala v Brne 26 a krome Bohuslava Martinu na 
osobnost Vitezslava Novaka. 
STAV B.A.D.A.Nf 0 RANEM DfLE BOHUSLAVA MARTINO 
V literature 0 Bohuslavu Martinu se setkavame s jistou disproporci. Ne vsechna 
obdobi tvorby Bohuslava Martinu jsou pojimana se stejnym zajmem a zaberem. Je 
zrejme, ze bez staleho uvedomovani si, jakymi obdobimi skladatel prosel a v jakem 
kontextu sve celkove tvorby, ale i prostfedi, v nemz zil, dila vznikala, nelze uchopit 
jeho dilo jako celek. Presto jsou obdobi, ktera jsou jako tema pro vetSinu 
martinuovskych badatelu atraktivnejsi. Obdobi, ktere je predmetem me disertacni 
prace, nepatfi mezi ta frekventovana, presto se bez jeho znalosti ve snaze po 
komplexnim pohledu na skladatele neobejdeme. Pokud vime, z jakych podminek 
skladatel vysel, co ho v dobe tfibeni kompozicni reCi ovlivnovalo, pomuze nam to 
pochopit, zda a jak se tyto pocatecni vlivy odrazely v dilech vrcholneho i pozdniho 
obdobi. 
Pri pohledu na celou tvorbu Bohuslava Martinu nelze opomenout skutecnost, ze 
rana tvorba, presneji receno doba pred odchodem do PafiZe v roce 1923 zahrnuje 
kolem 135 skladeb 27, tedy co do kvantity temer tfetinu skladatelskeho odkazu. 
Tato prace se vzhledem k rozsahu rane tvorby omezuje na dilCi cast, konkretne na 
zmapovani rane hudby orchestralni. Vycet del vcetne drobnych skic ci fragmentu je 
23 Bohuslav Martinu v ceske a svetove hudebni tvorbe, Mezinarodni vedecka konference, 17.6.2009, 
Bratislava. 
24 Martinu Festival Wien 2009 - Symposion, 16. -17.6.2009, Viden. 
25 Bohuslav Martinu. In: bsterreichische Musikzeitschrift, 11-12/2009, s. 4-52. 
26 Hudebni zeme Morava, 44. muzikologicke kolokvium, 12. - 14. 10.2009, Brno. 
27 Mame na zi'eteli, ze v techto 135 skladbach je cela i'ada drobnych klavirnich skladeb nebo pisni s klavirem, 
ktere jsou kratke. Symfonicka dila a balety jsou oproti tomu povetSinou rozsahla, a tak se sice celkove zi'ejme 
nejedna 0 skutecnou ti'etinu dila, ale rozhodne neni tate cast tvorby Martinu zanedbatelna. 
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-uveden v uplnosti v Halbreichove katalogu del 28, pricemz ne u vsech del jsou znamy 
okolnosti vzniku a nekterych se objevujf dnes jiz tezko overitelne udaje. 
Je treba mft na zreteli, ze jde 0 dna, ktera doposud nebyla stredem badatelskeho 
zajmu. Martinu sam vetSinu z nich ani neprosadil na koncertnf podia nebo do tisku, 
protoze nemel pfflezitost nebo 0 to v nekterych prfpadech neusiloval, a tak zustavajf 
autografy dodnes zalozeny varchivech. Malo z nich bylo vubec kdy zkoumano, 
zpracovano nebo dokonce vydano. Prevazna vetSina nenf dokonce do dneska 
nakladatelsky vazana 29 a nektera, ktera nakladatelsky vazana jsou jiz dlouha 
desetileti, nebyla nikdy vydana a stale existuji pouze ve forme autografu 30• Z toho 
plyne i skutecnost, ze rane skladby nebyvajf beznou soucastf koncertnfho 
repertoaru. Nekolik nahravek rane tvorby vzniklo, vetSina z nich vsak nenf verejne 
dostupna a zrejme se do dnesnf doby ani vsechny nedochovaly. Ceskoslovensky 
Rozhlas v Brne nahral v 60. letech 20. stoletf nektere z nich31 (verejne nevydal), 
dochovaly se jen dve 32 : Nocturno 1, H. 91 a Balada k Bocklinovu obrazu II Villa na 
mori" H. 97, dalsf byly udajne premazany. 
Ze symfonickych skladeb predpariZskeho obdobf vysla na gramofonove desce pouze 
jedna: Sen 0 minulost;33 H. 124, dale pak I. a II. suita z baletu Istar34H. 130 a 
kantata Cesk6 raps6die 35H. 118. 
28 Viz Halbreich, pozn. 7 ,so 246-253. 
29 Chronologicky pfehled skladeb s datem vzniku a nakladatelem, viz Halbreich, pozn. 7, s. 496-502. 
30 Napf. MIJEJICI POLNOC, H. 131. Dno je od r.1973 vazano u nakladatelstvf Panton, doposud vsak nevydano. 
Agraf I. a III. vety ulozen v NM CMH, sign. Tr B 219, agraf II. vety s nazvem Modra hodina je ulozen pod 
samostatnou signaturou NM CMH, sign. Tr B 481. Digitalizovano v Institutu Bohuslava Martinu. 
31 Opisy partitur a orchestralnf party cizf rukou byly Ceskym hudebnfm fondem vyhotoveny po skladatelove 
smrti ke Skladbe pro velky orchestr, H. 90 (uloz.: Cesky rozhlas Praha jako depozitum CHF), Nocturnu I, H. 91 
(uloz.: Cesky rozhlas Praha jako depozitum CHF), Balade, H. 97 (uloz.: Barenreiter Kassel, ale i Cesky rozhlas 
Praha jako depozitum CHF), Male tanecnf suite, H. 123 (nenf jiste, zda nevznikla nahravka z jiz existujfcfch hlasu 
z r. 1920), Snu 0 minulosti, H. 124 (hlasy nedochovany, partitura uloz.: Barenreiter Kassel) a zrejme natoceny 
Ceskoslovenskym rozhlasem v roce 1967 (Halbreich uvadf u Male tanecnf suity dataci 1963, vzhledem k existenci 
hlasu jiz z r. 1920 je to pffpustne). 
32 NOCTURNO I a BALADA K BOCKLINOVU OBRAZU "VILLA NA MORI", nahrala Statnf filharmonie Brno pod 
taktovkou Jiffho Waldhanse pro Ceskoslovensky rozhlas v Brne. 
33 SEN 0 MINULOSTI, skladba z roku 1920, nahrala Moravska filharmonie Olomouc, J. Nohejl, vydal Panton 1985. 
34 I. a II. suita z baletu ISTAR, nahr. Statnf filharmonie Brno, Jiff Waldhans, Supraphon 1974. Balet vznikl v letech 
1918-1922, na suity upravil Frantisek Bartos. 
35 CESKA RAPSODIE, kantata pro baryton, smfseny sbor, orchestr a varhany, nahr. Symfonicky orchestr hI. m. 
Prahy FOK, Jiff Belohlavek, Supraphon 1986. 
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Literatury k rane symfonicke tvorbe je poskrovnu. Isa Popelka se ve sve diplomove 
praci 36 zabyva celym ranym obdobfm a znacnou cast sve prace venuje take 
charakteristice orchestralnfch del. Protoze vsak ma jeho prace spfse kompilativnf 
charakter, zustava u formalnfho popisu kazde skladby se snahou 0 strucne stylove 
zarazenf. 
Povsechnym, avsak z naseho pohledu velice cennym pohledem je nove 
pripravovana kniha Michaela Crumpa 37 • Na stranach 15-50 pojednava chronologicky 
o vsech orchestralnfch skladbach obdobf do roku 1923 a prinasf tak anglicky mluvid 
verejnosti zajfmavy vhled do hudebnfho myslenf mladeho Martinu. Nektera dfla jsou 
zde predstavena vubec poprve. Krome symfonickych skladeb pojednava i 0 
pisnovem cyklu Nipponari, H. 68, kantate Cesk6 rapsodie, H. 118 a baletech /star, H. 
130 a Kdo je no svete nejmocnejsf, H. 133. Tento vyber je ponekud zarazejfd 
v kontextu dalsfch castf knihy, v nichz se zadne balety ani dalsi vokalnf skladby 
s orchestrem neobjevujf. V pozdejsich obdobfch jine nez orchestralnf skladby 
neuvadf. Pokud by ovsem v rane tvorbe chtel naopak zaradit vsechny balety s tim, 
ze majf zcela nepochybne souvislost se zpusobem vystavby orchestralni partitury, 
nesmel by opomenout ani balety Noc, H. 89 a Stfn, H. 102, rozsahle partitury z let 
1914-1916: vzhledem k jejich rozsahu a podobnostem s orchestralnfmi skladbami te 
doby by jim mela take byt venovana samostatna kapitola. U kazde skladby se Crump 
podobne jako Isa Popelka pokousf 0 strucnou charakteristiku dfla z hlediska formalni 
vystavby i stylu, zamyslf se dale nad dobovymi vzory Ci zdroji inspirace a hleda 
stycne body mezi skladbami samotnymi. Avsak vzhledem k tomu, ze cela kniha se 
zameruje predevsim na symfonie a vrcholna orchestralnf dfla, je rana tvorba jen 
okrajovou oblasti, ktere je venovan take tomu adekvatnf mensf prostor. 
Charakteristiky del tak casto zustavajf strucne a nekladou si za dl vstoupit hloubeji 
do struktury del a analyticky je pojednat. 
36 PO v PELKA, Frantisek. Cesk61eta Bohuslava Martinu. Diplomova prace, nepubl. strojopis, Brno 1957. 
37 
CRUMP, Michael, Martinu and the Symphony. Toccata Press, Symphonic Studies No.3, London 2010-
v prfprave, pravdepodobne vyjde na jare 2010. 
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-podrobnejsi studie, zabyvajici se konkretne nejakou z ranych symfonickych skladeb 
jsou vlastne jen ctyri, prispevek Siglind Bruhn 38 na konferenci 1998, ktery pojednava 
o rane symfonicke skladbe Smrt Tintagilova z roku 1910, dale moje diplomova 
prace, v niz se podrobnym analytickym zkoumanfm Modre hodiny, druhe vety ze 
symfonickeho cyklu Mijejicf pulnoc39 z roku 1922 snazim otevrft alespon nektere 
problemove okruhy rane symfonicke tvorby Bohuslava Martinu. Dalsf dve studie, 
v nichz se zabyvam ranou symfonickou tvorbou, jsou publikovany ve sbornfcich 
z konferenci, konanych v race 2009. Prvnf z nich s nazvem Sinfonische 
Kompositionen der Tschechischen Periode40 pojednava 0 ranem dfle z hlediska 
kompozicniho myslenf, druha s nazvem Zwischen iisthetischen Versuchen und 
handwerklichen Schwierigkeiten 41 predstavuje hudebne filologicke problemy, skrze 
ktere se pak zamys!f nad kompozicnfm myslenfm mladeho Bohuslava Martinu. 
38 
BRUHN, Siglind. Musical Ekphrasis on a Puppet Drama of Death: Bohuslav Martinu's la Mort de Tintagiles 
after Maurice Maeterlinck, in: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne. Peter 
Lang-Verlag, Bern 2009, s. 129-160. 
39 BE ' RGMANNOVA, Sandra. Mfjejfcf pulnoc (1922), pffspevek k rane sym!onicke tvorbe Bohuslava Martinu. 
Diplomova prace, FFUK, Praha 1999. 
40 BERGMANNOvA Sandra. Sinfonische Kompositionen der Tschechischen Periode. Ein Einblick in Martinus 
Fruhwerk, in: Musik-Konzepte Sonderband Bohuslav Martinu. Hrsg. von Ulrich Tadday, Edition Text+Kritik, 
Richard Boorberg-Verlag, Munchen 2009, s. 24-35. 
41 BERGMANNOvA Sandra. Zwischen asthetischen Versuchen und handwerklichen Schwierigkeiten. Vom 
Umgang mit Martinus Jugendwerk. In: Martinu-Studien III, Peter Lang-Verlag, v prfprave. 
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RANA SYMFONICKA TVORBA BOHUSLAVA MARTINU 
VSEOBECNY PREHLED 
V rane tvorbe, ktera zahrnuje kolem 135 skladeb, prevazuji pisne s klavfrem a 
komorni dila. Nejznamejsi jsou jiz vydane klavirni cykly, napr. Loutky 11/, H. 92, 
Loutky II, H. 116 a, Jara v zahrade, H. 125 a Motyli a rajky, H. 127, ktere se staly 
beznou soucasti pedagogickeho i koncertniho repertoaru. Vedle komornich del se 
Martinu snazil i 0 vypracovani vetSich hudebnich celku, jako napr. baletu nebo 
symfonickych skladeb. V takovych pripadech bylo reseni kompozicnich problemu 
nepochybne obtiznejsl. Pri snaze 0 vetSi formu a strukturu se potykal 
s nedostatecnou zkusenosti vypracovavat partituru v jednotlivych parametrech, a 
tak je vysledna podoba partitur neuplna. Proto by pri podrobnem zkoumani 
kazdeho takoveho dila bylo potfeba urcit, nakolik je skutecne autonomnim 
samostatnym a do detailu vypracovanym dilem a nakolik jen studijnim pokusem, na 
nemz se autor ucil skladatelske remeslo. 
Tato prace se omezuje na dolozene (ackoliv dnes v nekterych pripadech nezvestne) 
orchestralni skladby a dale nezminuje klavirni skicu k orchestralnimu dilu H. 4bis, ani 
klavirni vytah k dlouhemu orchestralnimu dilu (die Halbreicha mozna k prvni vete 
zmizele symfonie H. 45). Stejne tak se nezabyva balety ani orchestralnimi suitami 
z nich. 
Studium teto hudby prepoklada vyhradne praci s kopiemi autografu, casto s jako 
jedinymi existujidmi prameny. Partitury jsou casto rozsahle, z hlediska delky i 
instrumentace. 
14 
vycet orchestralnich del 5 datem a mistem vzniku spolecne 5 informaci 0 ulozeni 
autografu a nakladatelskych pravech je uveden v nasledujici tabulce: 
NAZEV DlLA H. 
CISLO 
DELNICI MORE H. 11 
Skica symfonicke 
basne ke 
stejnojmennemu 
romanu Vietora 
Huga 
SMRT H.1S 
TINTAGILOVA 
Hudba (predehra) 
k loutkovemu 
dramatu Maurice 
Maeterlincka 
ANDEL SMRTI H.17 
symfonieka basen 
pro velky orchestr 
die romanu K. 
Przerwy-
Tetmajera 
V A ozni'lceno jako 
Opus 14. 
ANDANTE PRO H.61 
ORCHESTR 
SKLADBA PRO H.90 
VELKYORCHESTR 
v autografu bez 
nazvu 
NOCTURNO 1 H.91 
VZNIK 
Policka 
18.-20.4. 1910 
Praha 
8.-21. 6. 1910 
Praha 
6.-13. 7. 1910 
Klavfrnf skica 
5.-13. 7. 1910 
Policka 
1912 
Policka 
cca 1913-1914 
Policka (7) 
cca 1914 
PRAMENY 
Autograf: 
MZM Brno 
A 40609, 8 s. 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 58 
87 s.+tit. 
Skica: 
MZM Brno 
A 40608, 16 s. 
Klavfrnf vYtah 
vespodu partitury. 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 59 
109 s.+tit. 
Skica: 
MZM Brno 
v A 40608, 16 s. 
Nezvestne 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 60 
24 s. 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 61 
16 s. 
NAKL. 
PRAvA 
Volna 
Volna 
Volna 
Volna 
Volna 
Partitura a 
provozovaci 
material ve 
forme 
opisu: 
Cesky 
hudebnf 
fond Praha 
1967. 
EBP 
Partitura a 
provozovaci 
material 
Praha 2009 
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NOCTURNO 
"RUZE V NOCI" 
H.96 
BALADA k H.97 
Bocklinovu obrazu 
"Villa na mori" 
MALA TANECNf H.123 
SUITA 
Policka 
Cca 1914 
Policka 
cca 1914-1915 
Policka 
26.10.1919. 
(2. veta 
dokoncena 
jako poslednL) 
Hlasy ciZI 
rukou 
Pred 8. 2. 1920 
SEN 0 MINULOSTI H.124 Praha 
1920 
MfJEJfcf PULNOC H.131 Praha 
1922 
Pozn. 
Premiera: 
2. veta 
(Modra 
hodina) Praha, 
18. 2. 1923. 
Ceska 
filharmonie 
Dir. V. Talich. 
Autograf nezvestny Volna 
Tit. list: 
MZM Brno 
A 40602 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 62 
38 s.+tit. 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 63 
Ctyri samostatne 
vety 
45, 29, 53 a 42 s+tit. 
Opis: 
Hlasy ciZI rukou 
PBM At 183 
Autograf: 
CBM, Policka 
PBM Aa 65 
38 s+tit. 
EBP 
Partitura a 
provozovacf 
material 
Praha 2009 
EBP 
Panton 
Internation 
al Mainz 
Vyd.: 
Partitura, 
Panton 
1985 (P 
2273) 
Autograf: Panton 
NM CMH, Praha Internation 
Tr B 219 (1. a 3. al Mainz 
veta), 
Tr B 481 (2. veta). 
54,44 a 80 s.+tit. 
Titulni strana: 
CBM, Policka 
PBM Ad 160 
Skica ke 3. vete: 
MZM Brno 
A40610c, 8 s. 
Orchestralni party 
(2. a 3. vety) ciZI 
rukou: 
Archiv CF, Praha 
2332, 2326 
Obsahujf vpisky BM 
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J f;cllOLiisku a impira('l1i zli:::eml 
VVCHOD ISKA A INSPIRACNf ZAZEMf 
Pro pochopeni umeleckeho smerovani mladeho Bohuslava Martinu je nezbytna 
znalost umeleckeho zivota v Praze v letech 1905-1923. Zajima nas predevsim, co 
vsechno ho mohlo v dane dobe ovlivnovat. Je zrejme, ze hudebni vzdelanost si 
utvarela obraz 0 povaze ceske i cizi hudby navstevovanim koncertu a opernich 
domu. Pri snaze 0 hledani vlastniho hudebniho jazyka pak zjevne u Martinu 
skladatele zacatecnika hralo roli prave one navstevovani koncertu a divadelnich 
predstaveni a pak take moznost seznamovani se s hudbou pomoci klavirnich 
, h .42 vyta u . 
o navstevovani koncertu se zminuje text 
prednasky skladatelova nejlepsiho pritele Stanislava 
N 'k 43 ova a , prednesene na koncerte skladeb 
Bohuslava Martinu v roce 1939. Na poli hudby 
symfonicke zrejme byly pro skladatele nejvetSim 
prinosem koncerty Ceske filharmonie 44. V roce 1907 
zkomponoval skladbu s nazvem P05vicentS H. 2 pro 
smycce a fletnu, jejiz autograf se vsak nedochoval 
v kompletni podobe. 0 Hi roky pozdeji se pokusil 0 
skicu symfonicke skladby Deinici moie46 H. 11 na 
namety romanu Victora Huga. 
Bohuslav Martinu, 191047, © CBM Policka 
42 Martinu se v dopise Milosi Safrankovi z 20. 4. 1958 zminuje, ze nemeli partitury, ale jen klavfrn f upravy a ze se 
take nejednalo 0 pilne studium partitur, jak zapsal Safranek do knihy, kterou 0 Martinu tehdy pripravoval. Dopis 
ulozen v CBM, sign. KSaf 165, pl'. c. 76/95/160. 
43 NovAK, Stanislav. 0 Bohuslavu Martinu, HMUB, Praha 1947. Pi'ednaska prednesena na koneerte Pi'ftomnosti 
dne 18.4. 1939. 
44 T' Imto te matem se mj . zabyvam ve sve studii z ko lokvia poradaneho v roee 2002 na Universite de Paris-
Sorbonne . Protoze jii od mladf inklinoval Martinu vice k hudebnfmu myslenf franeouzskemu, nezl i nemeekemu, 
zabYva se studie tehdejsfm orehestrem Ceske filharmonie z pohledu zastoupenf franeouzskyeh autoru a klade si 
za en prispet k hlubsfmu poehopenf reeepee tehdejSf orehestraln f produkee odbornou hudebnf obcf i verejnostf 
zejmena se zretelem k Bohuslavu Martinu, kterY byl v dobe trfbenf sve kompozicnf reci jeji soucastf: 
BERGMANNOVA, Sandra . L' influenee de la musique orehestrale fran~aise sur la jeune generation de 
eompositeu rs pragois dans les annees 1900-1925. In : L 'attraction et la necessite.Musique tcheque et culture 
franr;aise au Xxe siecie. Universite de Paris-Sorbonne. Editio Barenreiter Praha, Praha 2004, s. 25-36. 
4S P , , 
OSVICENI pro smycee a fletnu, agraf ulozen v Policee, sign . PBM Aa 55, Aa 56. 
46 ., • 
DELNICI MORE, agraf v Moravskem zemskem muzeu v Brne, sign. A 40609. 
47 Original fotografie ulozen v CBM Policka, sign. PBM Fbm 13, Foto: Josef Leeder. 
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-prvni ucelenou skladbou pro velky orchestr byla az Smrt Tintagilova 48 H. 15 take 
z roku 1910, kterou autor zkomponoval z podnetu loutkoveho dramatu Maurice 
Maeterlincka a sam oznacil jako opus 1. Ve stejnem roce vznikla jeste symfonicka 
basen Andel smrti49 H. 17, oznacena na autografu jako opus 14, jejiz literarni 
inspiraci byl stejnojmenny roman od polskeho autora K. Przervy-Tetmajera. U 
techto i dalsich ranych skladeb nelze prehlednout dulezity fakt, ze prave 
mimohudebni inspirace byla pro Martinu zcela zasadni. V textu prednasky 
Stanislava Novaka je zminka 0 tom, ze Martinu hodne cetl so. Jako dvacetilety mladik 
usiloval 0 vyjadreni svych ziWtku z cetby prave hudebnimi prostredky, ktere mu byly 
nejbligr. Sklon k inspiraci mimohudebnimi, resp. literarnimi vlivy je u Martinu 
nesmirne silny, a to nejen v dalsi tvorbe rane (viz dale), ale take zrale, a to 
predevsim ve skladbach z let padesatych s1. Mimohudebni inspirace se u Martinu 
neomezovala pouze na literaturu. Autor cerpal sve podnety take z jinych druhu 
umeni, napr. z malirstvi. Pod timto podnetem vznikla Salada k Socklinovu obrazu 
"Villa na mofi'~ 52 H. 97, kterou oznacil jako IISymf. tanec c. 4". Dilo z obdobi kolem 
roku 1915 vzniklo na zaklade dojmu ze stejnojmenneho obrazu svycarskeho 
krajinare Arnolda Bocklina S3 . Inspirace mallrstvim nebyla v te do be neCim 
vyjimecnym, slo 0 dobove priznacny jevS4. V teto souvislosti Ize zminit, ze inspirace 
malbou stejne jako literaturou, se vraci u Martinu i v pozdnich symfonickych 
48 SMRT TINTAGILOVA pro velky orchestr, agraf ulozen v Policce, sign. PBM Aa 58. 
49 ANDEL SMRTI pro velky orchestr, agraf ulozen v Policce, sign. PBM Aa 59. 
50 Novak, viz pozn. c. 43, s. 5 a 8: ,,[ ... ] doma pfimo zui'ive cetl, co mu pfiS/o do ruky a 0 cem s/yse/." 
51 Napi'. Paraboly H. 367, ktere psal autor v letech 1957-8 a kazdou z jednotlivych vet vybavil citaty z literatury. 
Prvnf dYe paraboly majf myslenkovy zaklad v uryvdch z Citade/y Antoine de Saint-Exuperyho a ti'etf cerpa z 
divadelnf hry Georgese Neveuxe Pout Theseova. 
52 BALADA K BOCKLINOVU OBRAZU "VILLA NA MORI" pro velky orchestr, agraf ulozen v Policce, sign. PBM Aa 62. 
Existuje nekolik verzf obrazu, nenf dolozeno, ktery z nich znal Martinu. Viz pi'fioha C. 
53 Arnold Bbcklin (1825- 1901) byl soucasnfk impresionistu, ktery se vsak zamei'oval vice na zobrazovanf 
mytologie. Vytvai'el symbolistnf alegoricke obrazy, v nichz barvy mely symbolicky vyznam. Stale se opakujfdm 
motivem v jeho obrazech byly sluncem prozai'ene krajiny s cypi'isi, cnejfdmi do vyse. Toto obrazne symbolicke 
ztvarnenf skutecnosti bylo tedy pravdepodobne oblfbenym tematem, ktere mladeho Martinu inspirovalo. AI uz 
literarnf ci malfrske podnety v jeho ranych skladbach totiz vychazejf z tohoto zakladu. 
Obraz Villa na mori existuje ve trech ruznych verzfch, ktere jsou si velice podobne. Nenf jiste, kterou z nich znal 
Martinu. 
54 
Napr. Ize uvest skladby Zdenka Fibicha 5Cf?na a/a Watteau z r. 1897 a Malffske studie z r. 1898. Konkretne 
Bbcklinovymi obrazy se podobne jako Martinu nechal inspirovat napi'. i Max Reger, ktery v roce 1913 
zkomponoval Vier Tondichtungen fUr Orchester nach A. Bock/in. 
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ski ad bach 55, a proto by bylo mozne hledat souvislosti mezi ranym a pozdnim 
obdobim Heba prave z tohoto uhlu pohledu. Jeste pred vznikem Balady napsal 
skladatel mezi lety 1912 az 1915 Hi orchestralni dfla, ktera na rozdil od skladeb 
jiz zminenych zrejme nevychazeji z mimohudebniho podnetu. V roce 1912 vytvoril 
udajne skicu skladby Andante pro orchestr H. 61, ktera se vsak nedochovala. 
Prvni svetova valka privedla skladatele zpet do Pol icky, kde ucil hru na housle a psal. 
V tomto obdobi kolem roku 1914 vznikla zrejme jednoveta Skladba pro velky 
orchestr,56 H. 90, ktera se dochovala bez titulnfho listu. Nedatovana skladba 
Nocturno 1,57 H. 91 vznikla pravdepodobne take v techto letech. Krome jiz vyse 
zminene Balady, ktera take paW do tohoto obdobi, zkomponoval Martinu jeste 
jednu skladbu pro velky orchestr s nazvem Nocturno "Rule v noci'~ 58 H. 96, z niz se 
dochoval pouze titulnf list. Nese stejny nazev jako druha basen z cyklu Les Chansons 
de Bilitis, ktery napsal francouzsky basnik Pierre Louys 59. Na titulni strane je rukou 
Martinu opsan cesky text teto basne, a tak je i tato skladba je zjevnym dokladem 
inspirace literaturou. Podrobnejsi hypoteze vzniku techto ctyr symfonickych skladeb 
z obdobf kolem roku 1914-1915 je venovana nasledujfcf kapitola. 
Moznost provedeni orchestralnfch skladeb byla nepravdepodobna a v dobe valky 
naprosto vyloucena, coz se projevuje i na vzhledu partitur. Autor si na nich tfibil svuj 
hudebni jazyk, a take se ucil zakladnf principy hudebnfho zapisu, instrumentace atd. 
Tempo vzniku skladeb bylo nezmerne, skici se az na vyjimky nedochovaly (mozna 
nikdy zadne verze partitur nanecisto nenapsal) a zjevne nedelal nikdy v techto 
partiturach revizi, jelikoz hudebnf obraz je az podezrele Cisty a bez oprav. Ve vsech 
techto partiturach Ize sledovat usilovnou snahu po zvladnuti kompozicnich 
55 Martinu zkomponoval v roce 1955 ti'ivety cyklus Fresky Piera della Francesca H. 352, v nemz se inspiroval 
vytvarnym zobrazenim legendy 0 svatem Ki'izi italskym renesancnim maifi'em. Fresky se nachazejf se na kuru 
kostela sv. Frantiska v Arezzu. 
56 Oznac. jako SKLADBA PRO VELKY ORCHESTR - dilo bez nazvu, agraf. v CBM v Policce, sign. PBM Aa 60. 
57 NOKTURNO 1, agraf ulozen v Policce, sign PBM Aa 61. 
58 NOKTURNO "ROZE V NOCl", symfonicky tanec c. 2, tit. list uchovan v Moravskem zemskem muzeu v Brne, 
sign. A 40602, ziskan koupi od M. Safranka 15. 12. 1975. V Halbreichove katalogu i v online katalogu na 
www.martinu.cz je mylne uveden nazev "Rule noci". Tato prace respektuje nazev z autografu, ktery tez vychazi 
z francouzskeho originalu "Les roses dans 10 nuit", uvedeneho mj. i Bohuslavem Martinu tuzkou v hornim rohu 
titulniho listu. Faksimile titulniho listu, viz pffloha D. 
59 Pierre Louys (1870 -1925), fro basnik a spisovatel, obdivovatel i'ecke literatury a kultury, hellenismus a 
smyslnost jeho textU byly reakcf na dekadenty. Sbirka 143 erotickych basni v pr6ze Les Chansons de Bilitis byla 
puvodne autorem prezentovana jako pi'eklad stare i'ecke lesbicke poesie. Zahy se vsak ukazalo, ze ona basnii'ka 
Bilitis, ktera mela byt soucasnici Sapf6, je Louys sam. Autor se znal s Claudem Debussym, ktery v letech 1897-8 
zkomponoval na texty Les Chansons de Bilitis stejnojmenny pisnovy cyklus. 
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f jcllOdiskil a ill.l'pirac'llf z£lzemi 
problE~mu, ktere si sam stanovil. Ovsem vzhledem k tomu, ze byl v te dobe 
samoukem, je zcela pochopitelne nejen sty love tapanf, ale i caste nezvladnutf 
skladatelskeho remesla. Nechci zde rozkryvat kontinuitu ve vyvoji ranych 
symfonickych skladeb, protoze se nezda, ze by tento smer uvazovanf prinesl 
relevantnf vysledky. Spfse nez jako na autonomnf originalnf dfla, je treba na tyto 
skladby pohlfzet jako na prostor pro experimentovanf s jednotlivymi hudebnfmi 
slozkami, jako jsou melodie, rytmus, harmonie, forma ci instrumentace. Odrazejf se 
v nich hudebnf vzory, ktere Martinu v te dobe ovlivnovaly . 
Pujdeme-Ii ve vykladu dale, je treba zmfnit 
rok 1919, pro skladateluv vyvoj velice 
dulezitY. Po prvnfm provedenf kantaty 
Ceske rapsodie60 H. 118 Ceskou filharmonif 
v lednu 191961 se Bohuslavu Martinu 
otevrely nove moznosti. V kvetnu poradal 
orchestr Narodnfho divadla, posfleny 
nekolika hraci z CF, zahranicnf zajezd po 
Francii, Anglii a SvYcarsku. Bohuslav 
Martinu se dfky svemu prrteli Stanislavu 
Novakovi 62 zucastnil zajezdu jako 
vypomocny houslista a cizina jej oslnila. 
.. . ' . fJ 
. .. I. 
Bohuslav Martinu, 191863, © CBM Policka 
v jed nom dopise S. Novakovi 64 (pravdepodobne z prazdnin 1919) pfse 0 svem 
pevnem rozhodnutf odcestovat. Od te doby se usilovne snazil zfskat nejake penfze 
na cestu do ciziny. Ve stejnem roce se stal setdirigentem Ceske filharmonie Vaclav 
Talich a hned v prfstfm roce se podarilo Martinu zfskat mfsto hrace v sekci druhych 
60 CESKA RAPSODIE, Kantata pro baryton, smfseny sbor, orchestr a varhany. Autograf ulozen v CBM v Policce, 
sign. PBM 102, PBM 103, 
61 Premiera 12. 1. 1919, Ceska filharmonie, L. V. CelanskY. 
62 Stanislav Novak byl v letech 1917-1936 prvnfm koncertnfm mistrem CF. 
63 Original fotografie ulozen v CBM Policka, sign. PBM Fbm 29. 
64 Nedatovany do pis, ulozen v CBM v Policce, inv. c. PBM KSNov 14. 
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housH. Nabidl Talichovi svou novou skladbu, kterou komponoval v letnich mesicich 
roku 1919, tedy po navratu ze zmineneho zajezdu. Dilo pro velky orchestr 5 nazvem 
Mala tanecni suita65 H. 123 vsak Talich odmitl po dvou zkouskach koncertne 
provest 66. Martinu se v jednom pozdnim dopise M. Safrankovi 67 i ve dvou dopisech 
samotnemu Talichovi 68 zminil, ze toto zamitnuti bylo v te dobe pro nej zcela 
rozhodujici: "Musim se Ti pfiznat, ie ty jsi mi dal nejvetSi lekci v z;vote, kdyi jsi 
jednoho dne zastavil orchestr a fekl: Panove, toh/e my hrati nebudeme. A "toh/e" 
byla moje Suita. Tenkrate jsem se velice vazne zamyslet zkratka sel do sebe. A tuto 
smutnou pfihodu jsem si castokrate vzpom[n]e/[,] kdyi jsem si nejakou komposici 
chtel udelat lehCf a vidy jsem ti v duchu podekoval a i dnes ti znovu dekuji. " 
Prvni skladbou Bohuslava Martinu, kterou se Vaclav Talich rozhodl dirigovat, byla 
Modra hodina, ktera je druhou vetou symfonickeho cyklu Mijejici pulnoc69H. 131. 
Tento trivety celek zkomponoval Martinu kolem roku 1922. Mijejici pulnoc je 
posledni symfonicka skladba, ktera vznikla v predpariZskem obdobi Bohuslava 
Martinu. Predchazel ji jeste zamysleny cyklus Haj satyru, z nehoz pravdepodobne 
Martinu realizoval v roce 1920 jen druhou vetu Sen 0 minulostPO H. 124. Souvislosti 
mezi timto zamyslenym cyklem a romanem ceskeho spisovatele Josefa Simanka Haj 
satyru, ktery Martinu udajne prave v roce 1920 cetl, jsou zrejme a dokonce Ize 
hledat literarni vliv i v cyklu Mijejici pulnoc71 . 
Martinu ve sve Autobiografii 72 z roku 1941 z New Yorku povazuje zacatek dvacatych 
let jako sve nejtezsi tvurCi obdobi. Narazi na tehdejsi situaci hudebni kritiky, ktera 
panovala v prazskem prosHedi73 (pise 0 sobe ve Heti osobe): ,,[ ... ] Je to vlastne 
nejteiSi doba v jeho tvurCim procesu, protoze v5e okafo neho budi v nem domnenku, 
ze je na omylu, ie nesleduje spravnou cestu,' jeho vlastni pfedstavy jsou jen 
65 MALA TANECNf SUITA pro velky orehestr, agraf ulozen v Polieee, sign. PBM Aa 63, Aa 64, Af 183. 
66 SAFRANEK, Milos. Bohuslav Martinu, zivot a dflo, SHY, Praha 1961, s. 81. 
67 Dopis ze dne 20. 4. 1958, ulozen v CBM, sign. KSaf 165, pro e. 76/95/160, ulozen v Polieee. 
68 Dopisy Taliehovi 26. 5.1948 a 9. 11. 1955. Citaee z dopisu z 9.11.1955, original ulozen v Arehivu Narodnfho 
divadla, sign. T 3524. 
69 MfJEJfcf PULNOC, Autograf I. a III. vety ulozen v NM CMH, sign. Tr B 219, autograf II. vety s nazvem 
Modra hodina je ulozen pod samostatnou signaturou NM CMH, sign. Tr B 481. 
70 SEN 0 MINULOSTI pro velky orehestr, autograf ulozen v CBM v Polieee, sign. PBM Aa 65. 
71 Tuto problematiku podrobneji zminuji tez v ramci sve diplomove prace v kapitole venovane literarnfmu 
vykladu Madre hodiny. Viz pozn. 39, S. 84-90. 
72 MARTINU, Bohuslav. Autobiografie. In MARTINU, Bohuslav. Damav, hudba a 5vet, sestavil Safranek Milos, 
SHV, Praha 1966., S. 317 - 324. 
73 tamtez, S. 318, Martinu pfse svou autobiografii ve tretf osobe singularu. 
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ins tin ktivnf, mlhave, nevyjasnene, projev zateiovan nedostatecnostf technicke 
pohotovosti, neschopnostf vyjadfit pIne, co eftf, ale s vedomfm, ie je neeD /alesneho 
ve /iloso/iekem, ideovem vykladu hudby (silny vliv nemecke hudby) v tehdejsfm 
prostredf, v nemi smer neurcovali hudebnfci, nybri estetikove a universitnf pro/esofi. 
Jeho projevy, ktere se zfejme odlisovaly od techto poiadavku, nebyly brany v6ine a 
byl klasifikovan ui od te doby jako skladatel /rancouzsky, zapadnf [ ... r. Kritici 
sdruzeni kolem casopisu Smetana 74 byli zasadnfmi pfiznivci powagnerovske resp. 
pozdne romanticke hudby, ktera byla pro ne estetickym idealem. Na druhe strane 
vyjadrovali svuj nekompromisne odmitavy postoj k nove hudbe francouzske 75, ktera 
prichazela do Prahy zejmena prosHednictvfm skladeb Clauda Debussyho a jakekoli 
pripadne vlivy francouzskeho impresionismu ve skladbach Martinu byly u nich 
predmetem neprfzniveho prijetf. 
Prave tato hudba vsak silne ovlivnila Bohuslava Martinu, jak to sam ve sve 
Autobiografii priznava: ,,[ ... ] v te dobe v Praze (1910-24) je v oblibe soucasne s 
kultem Smetany take velky vliv hudby nemecke ... s celym meta/yzickym aparatem a 
se vsemi prednostmi i nedostatky. Dosud neuvedomely projev Bohuslava Martinu je 
od pocatku v rozporu s temito vlivy a hleda z nich spravne vYehodisko. Prestoie 
neovlada dosud svuj hudebnf vyraz ani technicky, ani lidsky, upfna se no zvukovou 
stranku a provedenf del. Debussy je pro neho nejvetsf relevacf iivota[ ... ] V te dobe je 
moino pozorovat jakousi epochu impresionismu; volbu exotickych temat (Cfnske 
texty, orientalnf Istar), naladove skladby (Mfjejfef pulnoc) [ ... ] 1(76. 
Martinu v te do be hledal v ramci symfonicke hudby velice slozite stylove zamerenf. 
Na jednu stranu byl oslnen hudbou Clauda Debussyho a na strane druhe byl (mozna 
nechtene) ovladan hudbou pozdne romantickou, jez zaznivala ve znacne mire na 
koncertech prazskych orchestru. Tento dvojf vliv se zcela prirozene projevil i v jeho 
ranych symfonickych skladbach. Mfjejfcf pulnoc, vrcholna skladba raneho obdobf 
ukazuje velmi dobre, jak se s tim Martinu vyporadal. Analyzou Modre hodiny se 
podrobne zabyvam ve zminovane diplomove praci 77. V Modre hodine zjevne 
74 Prvni rocnik vysel v roce 1910/11. 
75 0 vztahu ceske hudebni vei'ejnosti a kritiky k francouzske hudbe v prvnich dvaceti letech 20. stoleti se zminuje 
Vladimir Lebl ve sve studii: Prazske ohlasy Debussyho tvorby v letech 1905-1921. In Hudebnf veda, r. XIX, C. 3, 
1982, s. 195-234. 
76 viz pozn. C 72, s. 317. 
77 viz pozn. C. 39, s. 49-65. 
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dochazf ke konfrontaci dvou kompozicnfch principu, ktere zpusobujf nejednotnost 
mezi vnitrnf a vnejsf strukturou cele ski ad by. Na druhe strane je vsak nutne ocenit, 
ze i kdyz se jedna 0 rane dflo skladatele bez vetSfch kompozicnfch zkusenostf, forma 
i pres tuto nejednotnost vykazuje radu vnitrnfch souvislostf, zajiStujfcfch jejf 
celistvost. 
Ze u skladatelu nelze vsechna dfla klast na stejnou rover" je v prfpade Martinu 
naznaceno i skutecnostf, nakolik rane orchestralnf skladbyautor pozdeji zminoval 
jako soucast celku sve tvorby a nakolik je sam zavrhl. Existuje vfce soupisu skladeb, 
nekterych autografnfch, jinych sestavenych jinou osobou, zrejme autorizovanych 
skladatelem. Ty se v leccems odlisujf, v jed nom se vsak shodujf: zadny z dostupnych 
soupisu, uskutecnenych ve 30. letech 20. stoletf a pozdeji, nezminuje temer zadne 
orchestralnf skladby z obdobf do roku 1921. 
V dopise Milosi Safrankovi 78 z roku 1958 se zminuje, ze by ve sve knize nemel 
venovat tolik pozornosti ranym skladbam: ,,16 myslfm, ie bys mel jeste celou vec 
zhustit jsou tam veciL] jei se opakujf a snad pfflis velikou v6hu pfikl6d6s tem prvnfm 
pracfm, jako Stfn a jim:?L] jei jsou jiste jenom episodou a spfSe trenov6nfm. If 
V dopise Vaclavu Stepanovi 79 z 16. 2. 1935, ktery mel slouzit jako podklad pro heslo 
do Ottova slovnfku naucneho, se Martinu snazf 0 charakteristiku vlastnf tvorby. 
K ranemu obdobf uvadf: ,,[ ... ] Prvnf epocha, 0 ktere Ize mluvit, je impresionistick6, 
myslfm vsak, ie to byla spfse touha po zvuku nei po impressio[nismu]. (Is tar, Mfjejfcf 
pulnoc). Nejprvnejsf skladby (Loutky) impressio[nisticke] nejsou. Prevrat nast6v6 
s Half-timem a sice radik61nf [ ... ]". Soupis skladeb zacfna rokem 1918 s tfm, ze vedle 
baletu Ista,s°, H. 130 a Kdo je na svete nejmocnejsi81, H. 133 a kantaty Cesk6 
rapsodie je prvnf orchestralnf uvedena skladba Mfjejfcf pulnoc z r. 1922. Autoruv 
vlastnorucnf seznam skladeb, vyhotoveny v polovine 30. let (nedatovano) pro Karla 
78 Viz pozn. C. 67. 
79 Dopis Bohuslava Martinu Vaciavu Stepanovi, Policka 16. 2. 1935, ulozeno v Centru Bohuslava Martinu 
v Policce, sign. PBM Na 12 (Pi'. c. 75/95/31). Dopis byl doposud omylem zai'azen a evidovan jako dopis Milosi 
Safrankovi, jelikoz se zi'ejme do Policky dostal s jeho korespondenci. Sam M. Safranek ve sve monografii 0 
Martinu (viz. pozn. C. 66, str. 71) i v publikaci MARTINO, Bohuslav. Domov, hudbo a 5Vet, sest. M. Safranek, SHV, 
Praha 1966, (s. 329-330 ) z tohoto dopisu cituje a uvadf jako adresata v. Stepana. v dopise je i'ada dalsfch 
pozoruhodnych sdelenf, v nichz se Martinu snaif charakterizovat kompozicnf styly jednotlivych obdobf sve 
tvorby a take na konci dopisu zminuje skladatele, ktere povazoval za sve kompozicnf vzory, uvadf, ktere ma rad a 
naopak tv, ktei'f jsou mu protivni. 
80 ISTAR, balet 0 ti'ech dejstvfch, autograf ulozen v NM CMH, sign. TrB 518. 
81 KDO JE NA SVETE NEJMOCNEJSf, balet 0 jednom dejstvf a ctyi'ech obrazech, autograf nezvestny. 
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sebanka82 take zaCina az Mijejicf pulnocf - drivejsi orchestralni skladby vubec 
neuvadL Takove zjiSteni je velice pozoruhodne. Fakt, ze sam autor zacina svuj 
dosavadni soupis del u skladby C. 131, je pro nas dukazem velke sebekritiky Martinu, 
ktera byva casto u nej zrejme nepravem postradana. Martinu by vetSinu z techto 
ranych opusu zrejme jiz nikdy nechtel nechat provest. Nakolik tedy nam, naslednym 
generacim prislusi otvirat tyto "stare truhly" a uvadet dila na svetlo sveta? Je 
zfejme, ze pro zjisteni navaznosti dalsi tvorby Martinu a z duvodu zasazeni 
skladatele do kontextu doby v cele sifi jeho dila, Ize skladby zrekonstruovat a 
provest. Prosazovat tato dila do bezneho repertoaru by vsak zajiste nebylo vzdy 
zcela prospesne, kdyz navic ani sam autor se k nim jiz nikdy nevracel a sam je do 
katalogu svych del nezaradil. 
82 Autografnf seznam skladeb, vyhotoveny pro Karla Sebanka, ulozen v Policce, sign. PBM Na 14 (Pr. c. 
14/1998/1). Ten z nej pravdepodobne vytvoril podrobnejsf soupis v roce 1938, ktery z ranych skladeb uvadf jen 
Mfjejfcf pulnoc H. 131 a Ceskou rapsodii H. 118. Ulozen taktez v Policce, sign. PBM N104 (Pr. c. 75/95/20). 
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OKOLNOSTI VZNIKU 
NOCTURNA 1 A BALADY K BbcKLINOVU OBRAZU "VILLA NA MORI" 
Po vseobecnem prehledu ranych symfonickych del a pribliZeni tvurciho zazemi 
Bohuslava Martinu se obracime ve vykladu k okolnostem vzniku skladeb, jez jsou 
hlavnim predmetem teto disertacni prace. Z obdobi skladatelovych tvurcich zacatku 
nejsou dochovany vsechny prameny. Pri snaze 0 rekonstruovani Martinu tvurCiho 
obdobi v letech 1910-1916 narazime na radu otazek, ktere nelze s existujicim 
pramennym zazemim odpovedet. 
Presto se v teto kapitole pokusime 0 nektere hypotezy, tykajici se osudu Nocturna 1, 
H. 91 a Balady k Bocklinovu obrazu "Vila na moN", H. 97, tak jak je dochovane 
prameny nabizeji. 
Pro dalsi vyklad je podstatna rovnez skladba bez nazvu H. 90, 0 niz Safranek83 pise 
jako 0 Skladbe pro velky orchestr a Nocturno "RUle v noci", H. 96. Jak se nakonec 
ukaze, je treba vzit v uvahu i dalsi souvislosti, a proto budou zmineny take balety 
Noc84, H. 89, Stin 8S, H. 102 a Tance se zavoji86, H. 93. 
Nocturno 1 , H. 91 je sestnactistrankova orchestralni partitura 87 bez titulniho listu. 
Jeho nazev je zapsan modrou pastelkou na prvni strane partitury. 
Skladba pro velky orchestr, H. 90 je stejne jako Nocturno 1 dochovana bez titulniho 
Iistu 88. Jedna se 0 ctyriadvacetistrankovou partituru, kterou Halbreich 89 povazuje za 
nekompletni. 
Nocturno "RUle v noci", H. 96 zkomponovane die stejnojmenne basne ze sbirky 
Pfsne Bilitiny Pierra Louyse 90, je oznaceno jako "Symj. tanec c. 2/1. Zachoval se z nej 
pouze titulni list91. 
83 Safranek, viz pozn. c. 66, s. 346. 
84 NOC, H. 89. "Noctumo, meloplastick6 scena v 1 actfY. Autograf ulozen v Centru Bohuslava Martinu v Policce, 
sign. Ac 130, 213 s. + tit. 
85 STfN, H. 102. Bale!. Autograf ulozen v Centru Bohuslava Martinu v Policce, sign Ac 132, 162 s. + tit. 
86 TANCE SE ZAVOJI, H. 93 meloplasticke sceny, autograf nezvestny. 
87 Podrobny popis autografu viz kapitola Kriticka zprava, s. II. 
88 SKLADBA PRO VELKY ORCHESTR, H. 90, pop is autografu viz nasledujfcf kapitola, s. 39. 
89 Halbreich, viz pozn. c. 10, s. 249. 
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oproti orchestralnim dilum z predchozich let (Smrt Tintagilova, Andel smrti, balet 
Noc) je Nocturno 1 skladba mensiho obsazeni orchestru 5 hojnymi vystupy s610vych 
nastroju. V rozporu k Safrankovu oznaceni je i Skladba pro velky orchestr 
koncipovana pro mene nastroju nez zminena predchozi dfla a v tomto ohledu je 
podobna Nocturnu 1. Lze predpokladat, ze take obsazeni Nocturna "RUie v noci", 
jehoz partituru dnes nezname,bylo podobne jako v obou posledne zminenych 
skladbach. 
U zadne z techto trf skladeb neni uvedeno datum vzniku. Milos Safranek92 pfSe, ze 
vsechny tyto skladby spolu 5 Baladou k Bocklinovu obrazu "Villa na moN" zrejme 
vznikly v obdobi prvni svetove valky, ani on vsak nemel presnejsi informace. Za 
poslednich padesat let neprinesl vyzkum v tomto smeru nic noveho. 
Safranek93 hovori 0 orchestralni skladbe H. 90 jako 0 bezejmenne kompozici 0 29 
stranach. Pod vyse uvedenym nazvem Skladba pro velky orchestr ji zmilluje pouze 
ve svem Katalogu mladistvych skladeb Bohuslava Martinu94, v nemz se vsak 
pravdepodobne neopiral 0 zadny z dochovanych autografnich seznamu del z pera 
samotneho skladatele. Tim, ze nevychazi z dnes znameho pramene, nelze potvrdit, 
zda skutecne vycet skladeb a jejich nazvy souhlasi95 • Harry Halbreich 96 v prvnim 
vydani sveho katalogu nepochybne vychazel z Safranka, a proto ani on neprinesl 
v tomto smeru zadna nova zjisteni. Ani reedice Halbreichova katalogu 97 neprinasi 
nove udaje. Jaroslav Mihule98 se zabyva ranymi skladbami vicemene okrajove. Ve 
svem vykladu 0 ranych symfonickych dilech mj. zcela opomiji jak Nocturno "RUie 
v nod", tak take Skladbu pro velky orchestr. 
90 Louys, viz pom. c. 59. Cesky preklad basnf vysel ve dvou vydanfch (druhe nezmenene): u nakladatelstvf 
Kralovske Vinohrady, Moderni biblioteka, Praha 1910 a 1911, 62 s, prelozil Jar. PasovskY. Martinu zrejme mel 
jedno z techto vydanf. Jedna se 0 basne v proze, na titulnf strane partitury je basen rukou Martinu prepsana. 
91 NOCTURNO "RUze v noci", titulnf list ulozen v MZM pod sign. A 40602, notovy papfr 0 16 notovych osnovach, 
rozmer: 250x319mm. List potrhany a v leve hornf casti prelepeny z obou stran starou prusvitnou izolepou. 
92 Safranek, viz pom. 66, s. 69. 
93 Safranek, tamtez. 
94 Tamtez: Katalog mladistvych skladeb, str. 346-350. 
95 Jak je patrne z dopisu Bohuslava Martinu Safrankovi z roku 1958 (Dopis ze dne 16.4.1958, ulozen v (BM, 
sign. PBM Kms 871 (N. c. 76/95/159), Safranek pri tvorbe sve monografie nevychazel vzdy z toho, co se 
dozvedel od Martinu. Sam skladatel se v uvedenem dopise divf, kde nektere informace nebo i podklady objevil. 
U rady vecf pak dokonce Martinu pochybuje, nebo si na ne nevzpomfna. 
96 Halbreich, viz pom. c. 9, s. 215. 
97 Halbreich, viz pom. c. 10, s. 249. 
98 MIHULE, viz pom. c. 7, s. 59-60. 
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Rana sym!onicka tvorba Okolnosti vzniku Nocturna 1, H. 91 
a Balady k Bocklinovu obrazu "Villa na mofi", H. 97 
Jednou z klfcovych postav z hlediska umeleckych inspirad Bohuslava Martinu 
V letech 1912-1915 byla ruska herecka a tanecnice Olga Vladimirovna Gzovska99. 
Milos Safranek opakovane 100 uvadl 101, ze Martinu navstevoval V Praze jejl 
predstavenL Jejl tanecnl projev byl na tehdejsl dobu zrejme dosti netradicnl, die 
Safranka 102 pouzlvala i svihadlo a mlc. 
Martinu byl udajne predstavenlmi V roce 
1912 tak fascinovan, ze zacal 
komponovat balety a tanecnl sceny. Pod 
tlmto silnym dojmem vznikl nejprve 
balet Noe, H. 89, pojmenovana jako 
"Noeturno meloplastiek6 seena v 1 
aete", dokonceny 9. 1. 1914. Je to dllo 
velkeho symfonickeho obsazenl, psane 
na libreto malfre Aloise Kohouta 103. 
Kohoutova libreta mel a Martinu slouzit 
jako podklad k baletnl trilogii, z nlz vsak 
vznikly jen dva balety, Noe a 0 dva roky 
pozdeji Stfn, H. 102. 
Bohuslav Martini), 1912104, © CBM Policka 
Obe tyto baletnl partitury obsahujl dej, napsany na zacatku pred notovym textem 
rukou Martinu. Uvnitf partitur jsou cetne poznamky k choreografii, ktera die 
Safranka lOS vychazl z tanecnlch projevu Gzovske V Narodnlm divadle. 
99 
Olga Vladimirovna Gzovska (1889-1962) - ruska herecka a tanecnice, clenka Moskevskeho umeleckeho 
akademickeho divadla (MCHAT), ktera vystupovala v letech 1901-1923 v Narodnfm divadle v Praze . 
100 . 
VIZ pozn. c. 66, str. 66. 
101 v , 
SAFRANEK, Milos. Divadlo Bohuslava Martinu. Editio Supra phon, Praha 1979,437 s. 
Zmfnka 0 Gzovske na s. 18-19. 
102 v 
Safranek, viz pozn c 5 66 103 . • I • 
104 Alois Kohout (1891-1981) malff, studoval krajinarskou skolu v Zagrebu a figurativnf v Paffzi, kde posleze i Zil. 
lOS ?riginal fotografie ulozen v CBM Policka, sign. PBM Fbm 368. 
Safranek, viz pozn. C. 101, s. 18. 
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Krome rolf v cinohrckh vystoupila Olga Gzovska v letech 1912106 a 1914107 
v Narodnfm divadle solove na tzv. meloplastickych predstavenfch, kde pri 
doprovodu komornfho instrumentalnfho obsazenf prednasela a tancila na kratke 
hudebnf uryvky. Safranek108 pfse, ze Martinu tato predstavenf navstfvil . 
V roce 1912 hostovala Olga Gzovska v Narodnfm divadle take v cinohre Oscara 
Wilda Salome 109, v niz zrejme tancila i tanec sedmi zavoju. Tanecni estetik a 
publicista Emanuel Siblfk110 {1886-1941} psal 0 jejim tanecnim projevu v textu 
z roku 1922111. Jeji tanec v predstaveni Salome charakterizoval jako meloplasticke 
drama, v nemz tancila naha zahalena pouze do zavoju motylfch barev, se zlatym 
diademem v hlave a dlouhymi nausnicemi vantickem stylu. Tanec Gzovske a jeji 
ztvarneni role Salome zaznamenal i fotograf Frantisek Drtikol 1l2 {1883-1961} na 
serii fotografif. 
106 Meloplasticky, melodeklamacni a tanecni vecer Olgy V!. Gzovske, Narodni divadlo. Probehla celkem ctyri 
predstaveni: 
14.06.1912 (premiera), 20.06.1912,22.06.1912,0,23.06.1912 (derniera). Program: 
Lazurne earstv! - Ivan Sergejevic Turgenev; Opet ... - V. D. Balmont; Podzim - Valerij Jakovlevic Brjusov; Zaehvev-
V. D. Balmont; Siovansky tanee c. 4 - Antonin Dvorak; Labut - V. D. Balmont; Pohfebn! poehod - Fryderyk Chopin; 
Siovansky tanee c. 2 - Antonin Dvorak; Jam! idyl/a - Vladimir Ivanovic Rebikov; ValCik - Johann Strauss; Kvetiny-
E. Nevin; Hry a tanee feekyeh d!vek - Vladimir Ivanovic Rebikov; Bojovny tanee - V. v. Tolokonnikov; Gnom -
Vladimir Ivanovic Rebikov; Tanee lesn!eh duehU - Vladimir Ivanovic Rebikov; Elf - Edvard Grieg; Andante - G. 
Goltermann; OW - Vladimir Ivanovic Rebikov; Plaisir D'Amour - Giovanni Battista Martini; Satyr a Nymfa-
Vladimir Ivanovic Rebikov; Opojena - z baletu Podzim - Alexander Konstantinovic Glazunov 
107 Meloplasticky, melodeklamacni a tanecni vecer Olgy VI. Gzovske - II" Narodni divadlo. 
Probehla celkem tri predstaveni: 
02.07.1914 (premiera), 05.07.1914,06.07.1914, (derniera). Program: 
Mazurka - Fryderyk Chopin; Lazurne earstv! - Ivan Sergejevic Turgenev; OpN ... - V. D. Balmont; Zaehvev - V. D. 
Balmont; Labut - V. D. Balmont; Pohfebnf poehod - Fryderyk Chopin; Jornf idyl/a - Vladimir Ivanovic Rebikov; 
ValCik - Johann Strauss; Kvetiny - E. Nevin; Hrya tanee feekyeh dfvek - Vladimir Ivanovic Rebikov; Bojovny tanec-
V. V. Tolokonnikov; Gnom - Vladimir Ivanovic Rebikov; Tanee lesnfeh duehU - Vladimir Ivanovic Rebikov; Elf-
Edvard Grieg; Deti - Vladimir Ivanovic Rebikov; Opojena - z baletu Podzim - Alexander Konstantinovic Glazunov; 
Nymfy - Ivan Sergejevic Turgenev; Tanee bludicek z opery Faustovo prokletf - Hector Berlioz; Uhersky poehod z 
opery Faustovo prokleti - Hector Berlioz; Bal/ada - Ch. Sinding; Pierette - C. Chaminade; Molto lento - Anton 
Grigorjevic Rubinstejn 
108 Safranek, viz pozn. c. 101, s. 18. 
109 Narodni divadlo 23.05.1912, 28.05.1912 , 03.06.1912, 19.06. 1912 
110 Viz heslo Siblfk, Emanuel, in: www.ceskyhud.ebnislovnik.cz 
lllSIBLlK, Emanuel. Tanee noveho iivota, B. M, Klika, Praha 1922,36 s. Kniha byla napsana pod dojmem 
prazskych vystoupeni ruske herecky a tanecnice Olgy Vladimirovny Gzovske. Je jakousi poetickou reflexi tance. 
NB: Zkonfrontujte to prosim jeste rychle s heslem Doroty Gremlicove v internetovem Ceskem hudebnim 
slovniku [ ... J 
112 F. Drtikol se tematem Salome zabyval celou radu let. Fotografie Salome z roku 1912 pri tanci, v ocekavani, 
v zoufalstvi atd. evokuji demonickou moc, ukrytou v cloveku. Vice BIRGUS, Vladimir, BRANY, Antonin. Frantisek 
Drtikol, Odeon, Praha 1988, s. 19. 
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Okolnosti vzniku Noctuma 1, H. 91 Rona sym[onicka tvorba 
a Balady k Bocklinovu obrazu F? Villa no moti': H. 97 
Safranek uvadf113, ze Martinu pro Gzovskou napsal na jare 1914 Tanee se zavoji, H. 
93 a v katalogu mladistvych del 114 uvadf dedikaci O. Gzovske. Tento balet se ovsem 
nedochoval a krome jedine zmfnky Safranka a die 
nej pak i v katalogu Harryho Halbreicha 115, jenz mu 
prirad il i katalogove cfslo, je 0 nem a jeho 
souvislosti s osobou Olgy Gzovske doklad pouze 
v ojedinele casopisecke zmfnce 116. Safranek se 
domn fva, zetyto Tanee se zavoji, jinak oznacovane 
tez jako meloplasticke sceny, ktere Martinu 
Gzovske poslal, jsou dve skladby117. 
Jedna z fotografii Olgy Gzovske v tonecni scene Salome: 
Frantisek Drtikol, 1912. 
Die informace Milose Safranka byl Martinu v pfsemnem styku s manzelem Gzovske 
Vlad imirem Nelidovem. V knize Divadlo Bohuslava Martint'} uvadf kratky dopis 118, 
ktery poslal Nelidov 11. cervna 1914 z hotelu Palace v Praze Bohuslavu Martinu, 
dekuje za zasilku a predpoklada, ze je Martinu v hotelu navstfvf a domluvf se, kdy by 
mohla panf Gzovska veci slyset 119. Tento dopis se nedochoval a z dopisu Bohuslava 
Martinu Safrankovi z roku 1958120 vyplyva, ze se s Gzovskou nikdy nesetkal: 
IIGzovskou jsem take nevidel, jen jsem poslal partituru ." 
Tvrzenf, ze Martinu napsal pro Olgu Gzovskou Tanee se zavoji, opfra Safranek 0 dva 
nedatovane dopisy Martinu adresovane duvernemu prfteli a koncertnfmu mistru 
Ceske filh armonie Stanislavu Novakovi. 
113-Safranek, viz pozn . c. 101, s. 18. 
114 -Safranek, viz pozn . C. 66, s. 350. 
115 
Halbreich, viz pozn . c. 10, s. 197. 
116 Jedina dobova zmfnka 0 existenci Toneu se z6voji a 0 tom, ie je Gzovska pi'ijala k provedenf, je v: Ilustrovane 
listy, XXI, c. 24,8.8. 1914. Viz Safranek, pozn. C. , str. 18 a 120. 
117 D" Ivadlo, viz pozn. c. 101, s. 18. V korespondenci Novakovi nikde pocet uveden nenf. 
118 V' IZ pozn. c. 101, str. 119. Dopis byl psan ve francouz5tine . Nedochoval se. 
119 z. 
rejme by if je pi'ehral na klavfr. 
120 
Dopis ze dne 20. 4. 1958, viz pozn. C. 67. 
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V prvnfm z techto dopisU 121 Martinu pfse: IIMi/y Stano, prosfm re vyh/edej m[n]e 
v myeh notaehL] co jsem tam neeha/ ten menuet pro Gzovskou [ ... ]". Dale zada 
Novaka, aby mu noty obratem poslal, a uvadf notove incipity menuetu a tria: 
Incipit Menuetu a Tria v nedatovanf?m dopise Stanislavu Nov6kovi. 
Z textu dopisu explicitne nevyplyva, ze autorem tohoto menuetu s triem je sam 
Martinu. Vzhledem k jednoduche fakture a harmonicke strukture citovaneho uryvku 
se nabizi spiSe hypoteza, ze mohl Martinu pro Gzovskou upravit ci instrumentovat 
skladbu nektereho autora z 2. poloviny 18. stoletf. Tuto hypotezu se nam vsak 
nepodarilo potvrdit. 122 
V dopisu obsahujfcim notove incipity Martinu dale uvadf: IIChci ty tfi vee; zadat a 
/huta je jen do 15. t. mesfee a ted'to sh/edavam a sehazf m; to [ ... ] a hned to musfm 
pos/at vseehno do kanee/cife." 
121 
Nedatovany dopis Bohuslava Martinu Stanislavu Novakovi, original dopisu ulozen v CBM v Policce, 
sign. KSNov 671 (Pi'. c. 33/1978/30). 
122 
RISM. Serie A/II, Manuscrits musicaux apres 1600, 18e edition cumulee, Saur, Munchen 2008. 
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Rana sym!omcka tvorba Oko/nosH vzniku Nocturna 1, H. 91 
a Ba/ady k Bocklinovu obrazu" Villa na mofi'~ H. 97 
d 'd' 123 5 . I Druhy ne atovany OplS tams avu 
Novakovi napsal Martinu patrne nekdy 
pote, co se dozvedel, ze Olga Gzovska 
nebude taneit na skladby, ktere jf predtfm 
zaslal . Pfse tam totiz: "Cekam ted' na 
postu[,] prijdou-/i noty[.] Zadam ty veci 
Gzovske /etos do li/harmonie. [ ... r 
Safranek se domnfva, ze jde 0 tytez "veci", 
ktere Martinu zminuje ve svem 
predchozfm dopisu, a ze se zamer "zadat 
je" v obou prfpadech tyka nastudovanf a 
provedenf v Ceske filharmonii. 
Bohus/av Martini) a Stanislav Novak, 1912 l24, © CBM Policka 
Ve skuteenosti ovsem nenf znamo, ze by Ceska filharmonie mela v te dobe nejakou 
kancelar a zadavala termfny k predlozenf novych kompozic mladych skladatelu.V 
souvislosti s prvnfm dopisem se tedy nabfzf spfse domnenka, ze mel Martinu na 
mysli pokus 0 predlozenf skladeb do Ceske akademie ved a umenf, aby zfskal 
finanenf podporu. V archivnfm fondu Ceske akademie ved a umenf se vsak 
nedochoval zadny do pis Bohuslava Martinu s nabfdkou takovychto skladeb. 
Domnfvame se, ze druhy dopis Martinu se netyka skladby, 0 nfz je ree v prvnfm 
dopisu, ale jinych skladeb, ktere jejich autor skuteene zamyslel zadat k provedenf do 
Ceske filharmonie. V tomto dopisu Martinu hovor! take 0 "doktorovi"125 a 0 panu 
Rybarovi 126, kterf by zrejme mohli rozhodnutf uvedenf skladeb ovlivnit. 
V druhem dopise Martinu Stanislavu Novakovi je dale uvedeno: J ... ] By/ bych rad 
kdybych to tam dosta/ a nejsou to iadne exponovane veci[,] naopak ve/mi /ehke, 
123 Nedatovany dopis Bohuslava Martinu Stanislavu Novakovi, original dopisu ulozen v CBM v Policce, sign. 
KSNov 666 (Pr. c. 33/1978/31). Tento dopis zrejme vznikl v letech 1914-1918. Sefdirigentem CF v letech 
1902-1918, byl Vilem Zemanek, dirigent nemeckeho puvodu. Reprodukce dopisu, viz pffloha F. 
124 Original fotografie ulozen v CBM Policka, sign. PBM Fbm 379, atelier Alois Vostal. 
125 Zl'ejme mini sefdirigenta Vilema Zemanka, kterY byl vzdelanim lekar. 
126 Antonin Rybar (nar.1876) byl v r.1914 1. violistou. 
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kratkeLl aparat je malyLl zkrdtka nedelaji velke naroky [ ... J". Z textu tedy jasne 
vyplyva, ze ony "veci Gzovske" byly (minimalne dye) lehci skladby s malym 
obsazenfm orchestru. Orchestralni skladby z teto doby, ktere jsou specificke prave 
mensfm obsazenim oproti dilum predchozim i nasledujicfm, jsou nocturna (partitura 
Noeturna "Rule v noci" je jak jiz bylo receno nezvestna, presto vsak ji musime take 
zahrnovat do nasich uvah) i tzv. Skladba pro velky orehestr. 5rovname-li napriklad 
obsazeni baletu Noe jako casove nejblizsi skladby s Noeturnem 1 a Skladbou pro 
velky orehestr, je rozdil v orchestraci patrny: 
Noc: 
Tanecni role: Nymfa, faun, mlady faun, kentauri, najady, nymfy, fauni 
Nastrojove obsazenf: flp, 2fl, 2ob, ci, 2e1, elb, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tb, cpl (Glockenspiel, 
Carillon), xlf, tmp, grc, pti, tno, tpc, tmt, cst, 5, A, 3arpe, cel, pf, Archi 
2fl, 2ob, 2e1 in A, 2fg, 4cr, 3tn, arpa, pf, pti, Archi 
Skladba pro velky orchestr: 
2 fl, 2ob, ci, 2e1 in A, 2fg, 4cr, arpa, cel, pf, tmt, Archi 
Otazkou stale zustava, co jsou (nebo byly) Tanee se zavoji. Vzhledem k tomu, ze 
nocturna a Skladba pro velky orehestr jsou jedine skladby s mensim orchestralnfm 
aparatem z teto doby, nabizi se zde hypoteza, ze v dopise pod oznacenim "veei 
Gzovske" by mohla byt minena prave tato dila (zda byla dYe nebo jich bylo vfce, neni 
z dopisu zrejme). 
Prestoze nocturna nevykazuji tanecni charakter (naopak obsahuji casta stridani 
metra), skutecne mohla byt puvodne minena jako hudba k tanci Olgy Gzovske. 
Nejen z duvodu, ze (jak bylo receno vyse) Gzovska tancila i symfonicke tance, ale 
take kvuli uzivani zavoju pri tanci. Zavoj ma diky povaze materialu, z nehoz je 
vyroben, zcela specifickou schopnost pohybu ve vztahu k rytmicke slozce. 
127 V Halbreichove katalogu nejsou v seznamu nastroju uvedeny piatti. 
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Na rozdfl od svihadla a mice, ktere take Gzovska pouzivala, se zavoj jako tanecni 
rekvizita dobre pojf i 5 hudbou v nepravidelnem rytmu a metru, a tak mohl mozna 
prave zavoj byt pri rytmicke i tembrove stavbe skladeb Martinu kllcovy. 
Tim ovsem nase tazani nekoncf. Nyni je treba klast si otazku, kolik nocturn Martinu 
celkem napsal? Je Skladba pro velky orchestr jednim z nocturn, ktera obdrzela 
Gzovska? Nemuze byt Nocturno "RUie v noci" prave tato skladba? Nabizi se nam 
nekolik moznych odpovedf, ktere nejsou v rozporu 5 prameny: 
1. hypoteza: 
Martinu napsal Hi nocturnal ktera dohromady tvorila cyklus 5 nazvem Tance se 
z6voji: 
Nocturno 1 
Nocturno [2} "RUie v noci,,128 
[Nocturno 3} dnes oznacovane jako Skladba pro velky orchestr 
2. hypoteza: 
Martinu napsal jen dve nocturna: 
Nocturno 1 
Nocturno [2}, "Ride v noci" 
Tomu by odpovidal take autografni seznam del vyhotoveny pred rokem 1923 129. 
Martinu zde uvadf jako orchestralnf dfla dve nocturna a Baladu k Bocklinovu obrazu 
"Villa na mofi": 
128 Nocturno "Rule v noc;" ma, jak jiz bylo uvedeno na titulnfm listu, ze se jedna 0 symfonicky tanec c. 2. 
Z tohoto duvodu je zde zarazeno jako Nocturno 2. 
129 Autografnf seznam del, nedatovan, ulozen v CBM v Policce, PBM Na 9. 
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Autogra!nf soupis del, nedat., pi'ed r. 1923. VYi'ez. 
3. hypoteza: 
Martinu napsal jen dve nocturna: 
Nocturno 1 
Nocturno[ 2J "RUie v noci" je ve skutecnosti Skladba pro velky orchestr 
Notovy papfr titulnf strany Nocturna "RUie v noci" je odl isny130 od notoveho papfru 
Skladby pro velky orchestr. Vzhledem k tomu, ze se ale zachoval v MZM pouze list a 
nikoliv arch, je mozne, ze mohl Martinu pridat titulnf stranu ke skladbe az ex post 
prave se snahou oznacit skladby, kdyz je zamyslel poslat do Ceske filharmonie (viz 
dale). 
Vychazfme-Ii z domnenky, ze rance se ZGvoji jsou dve nebo Hi nocturna, zbyva jeste 
utrfdit znama fakta a pokusit se 0 dataci jejich vzniku. 
Olga Gzovska tancila Salome se zavoji i s610ve vecery meloplastickych scen 
v Narodnfm divadle v race 1912. Martinu fascinovan jejfm tanecnfm projevem zacal 
komponovat meloplasticke tanecnf sceny, z nichz jako prvnf vznikl balet Noc 
s velkym obsazenfm, ktery dokonceny 9. 1. 1914. Autografnf seznam z raku 1914131 
ani nocturna ani Skladbu pro velky orchestr neuvadi, a tak se zda, ze vsechny vznikly 
130 Nocturno "Ruze v noc; - 16 notovych systemu, rozmer: 250x319mm. 
Skladba pro velky orchestr - 24 notovych systemu, rozmer: 257x328 mm 
131 Ulozen v CBM v Policce, sign. PBM Na 8. 
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az po baletu Noe (s podtitulem Nocturno), ktery je v tomto seznamu uveden jako 
posledni. 
Lze vyslovit domnenku, ze Noeturno 1, Noeturno "RUie v nod" a Skladba pro velky 
orehestr vznikly nekdy mezi 9. lednem a 11. cervnem 1914, kdy poslal partitury 
(zamyslene jako jednotlive casti cyklu s nazvem Tanee se z6voji) tanecnici Olze 
Gzovske do hotelu Palace v Praze 132 . Prestoze lIustrovane listy zverejnily 8. 8. tehoz 
roku zpravu 0 tom, ze Gzovska partituru prijala k provedenf, nenachazf se nikde 
zmfnka 0 tom, ze by skutecne na hudbu Martinu kdy tancovala. Po roce 1914 navfc 
v Praze v Narodnfm divadle tancila uz jen v cinohre Mirandolina od C. Goldoniho 
v sez6ne 1922-1923 133 a zadne s610ve meloplasticke sceny nerealizovala. 
Vyse zmfneny druhy do pis Stanislavu Novakovi 134 nam tfm, ze Martinu ocekaval 
zasilku vecl Gzovske zpet, neprfmo potvrzuje, ze se Gzovska rozhodla na skladby 
zaslane skladatelem netancovat. Jak z dopisu dale vyplyva, hodlal je Martinu 
nabfdnout Ceske filharmonii, a to spolu s dalsf symfonickou skladbou, Baladou 
k Boeklinovu obrazu "Villa na mofi". Martinu pfse: "Udelal jsem k tomu jeste jednu 
vee k Boeklinove Ville na mofi, slusn6." 
Safranek pfse 135, ze tretf balet k baletum Noe a Stfn mel byt ozivenfm nektereho 
z obrazu Bocklina. Vsechno nasvedcuje tomu, ze nakonec nevznikl balet, ale namfsto 
nej vyse zmfnena orchestralnf Balada k Boeklinovu obrazu "Vila na mofi", H. 97. Die 
dopisu ji Martinu napsal az po nocturnech - vychaz[me-Ii z predpokladu, ze 
nocturna jsou ony dve nebo Hi orchestralnf skladby mensfho obsazenf, shrnute pod 
nazvem Tanee se z6voji a zaslane tanecnici Gzovske. Pokud existoval titulnf list 
TaneD se z6voji, mohl take obsahovat dedikaci Gzovske, 0 nfz se zminuje 
Safranek136. V souvislosti s planovanym zadanfm techto skladeb k provedenf v Ceske 
filharmonii pak mohl Martinu premenit puvodnf "meloplasticke" kompozice na 
IIsymfonicke tance" . To by vysvetlovalo, proc je u dochovaneho titulnfho listu 
Noeturna "RUie v nod" pripojen jeste separatnf titulnf list s oznacenfm: IISymf. tanec 
c. 2". Balada k Boeklinovu obrazu "Villa na mofi", k nfz se jako k jedine ze zde 
132 Resp. kdy mame daklad z karespandence V. Nelidava, viz pazn. c. 117, ze Gzavska partitury abdrzela. 
133 V prasinci 192208.12.,09.12., Stavavske divadla, 11.12.1922, 13.12., 17.12.1922, Narodnf divadla. 
134 Viz pazn. c. 123. 
135 Safranek, viz pazn. c. 66, s. 65. 
136 Safranek, viz pazn. c. 101, s. 18. 
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pojednavanych skladeb dochoval integralnf autografnf titulnf list, je na tomto 
titulnfm listu oznacena jako IISymf. tanec c. 4". Skutecnost, ze Martinu zamyslel 
pripojit Baladu k Bocklinovu obrazu II Vila na mofi" k nekolika podobne obsazenym 
skladbam a vytvorit z nich cyklus, nam potvrzuje zmfneny dopis Stanislavu 
Novakovi 137. 
Doklady 0 tom, zda Martinu tyto skladby skutecne odeslal a zda je v Ceske 
filharmonii obdrzeli, se nedochovaly. 
Na titulnfm liste Balady k Bocklinovu obrazu 11 Vila na mofi" - stejne jako u nocturn a 
Skladby pro velky orchestr - nenf uvedeno datum vzniku. Stojf tam pouze, ze dflo 
vzniklo v Policce v budove Sporitelny138- kde zila rodina Martinu v letech 1. svetove 
valky a kde skladatel tehdy komponoval. Pokud jde 0 dobu vzniku uvedenych 
skladeb, nazory a hypotezy v dosavadnf literature se lisf. Isa Popelka zarazuje ve sve 
diplomove praci Baladu k Bocklinovu obrazu II Vila na mori" do let 1910-1911, 
pricemz argumentuje stylovou analyzou139. Pozdeji vsak ve svem katalogu Martinu 
autografu ulozenych v Mestskem muzeu v Policce 140 uvadf rok 1915, tzn. stejne jako 
Halbreichuv katalog 141 . Jaroslav Mihule v monografii 142 z roku 2002 uvadf u obou 
skladeb (tzn. i u Nocturna 1) cca rok 1915. Presnou dataci dnes zrejme uz nezjistfme, 
muzeme vsak predpokladat, ze pokud byla Balada k Bocklinovu obrazu 11 Vila no 
mori", H. 97 napsana az po nocturnech, nevznikla pred 11. cervnem 1914. 
137 Viz pozn. c. 123. 
138 Rodina Martinu zde zila v Ie tech 1902-1922. 
139 Viz pozn. c. 36, s. 70-76. Je nutne si uvedomit, ze isa Popelka psal praci pJ'ed vznikem Safrankovy monografie, 
neznal proto udaje, ktere kniha uvadf. 
140 POPELKA, isa. Soupis autogra!u, manuskriptu, !aksimile a pfidruzenych tisku skladeb Bohuslava Martinu ve 
!ondech Pamatnfku Bohuslava Martinu, Mestske muzeum v Policce, 1997, s. 27. 
141 Viz pozn. c. 10, s. 250. 
142 Viz. pozn. c. 7, s. 60. 
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K NAMETUM RANYCH SYMFONICKYCH SKLADEB 
Nakonec se kratce pozastavme u nametove roviny vsech zminovanych skladeb, 
resp. celeho raneho tvurciho obdobi Bohuslava Martinu, ktere saha az do roku 
1922. Pokud se zamerime na dobu od vzniku baletu Noe, otvira se nam obdobi, 
v nemz umelci hledali unik pred vsednosti a prumernosti v symbolismu a dekadenci. 
V teto do be byl Martinu ocividne hluboce zaujat renesanci anticke mytologie, jez 
byla aktualni jak v literature, tak take v ostatnich druzich umeni. Safranek 143 
zminuje, ze kdyz napsal Martinu balet Noe, zminil se v dopise Stanislavu Novakovi: 
"Je mi to lito, ze jsem hotov ..... Ja byeh v tom jeste rad vezel". Inspiracni zdroje 
jednotlivych skladeb z tohoto obdobi spolu souviseji. Libreta baletu Noe a Stfn 
malire Aloise Kohouta, stejne jako Bocklinovy obrazy, Bilitiny pfsne od Pierra Louyse 
nebo pozdeji i roman ceskeho spisovatele Josefa Simanka Haj satyru, vychazely ze 
stejneho nametoveho podhoubi. Kazde z techto jmenovanych literarnich i 
vytvarnych del slouzilo jako inspiracni zdroj pro nekterou skladbu Martinu raneho 
obdobf. Stejna nebo podobna temata plna faunu a nymf, najad a dalsich 
nadprirozenych by tosti, pobyvajicich v noci na morskem brehu, lemovanem cyprisi i 
po dokonceni Noci si zjevne dale nachazel v nocturnech, Skladbe pro velky orchestr, 
Balade ale pozdeji i ve Snu 0 minulosti a Mijejici pulnoci144. 
Literarni inspiracni zdroj je podstatny take pro nasi hypotezu, ze Tanee se zavoji by 
mohly byt zminenymi nocturny. Cesky preklad sbirky Les chansons de Bilitis145 od 
Pierra Louyse obsahuje radu basni v proze, ktere mohly slouzit jako inspiracni zdroj 
nejen pro jmenovane Noeturno "Ruze v nOci,,146, ale i pro dalsi nocturna. Ve sbirce 
se nachazi i basen s nazvem Noe147, ktera mohla dat podnet ke vzniku Noeturna 1. 
Tim ovsem spojitost 5 Louysovou sbirkou nekolitf. V knize nalezneme take Tanec 
kvetiJ148. Text vypravi 0 "Iydske" tanecnici Anthis, ktera tancila se sedmi zavoji. 
Vychazime-Ii tedy z predpokladu, ze pri kompozici Nocturna "RUie v noci" pracoval 
143 Safranek, viz pozn. c. 101, s. 18. Dopis je zi'ejme nezvestny. 
144 Sen 0 minulosti (1920) i Mijejlci pulnoe (1922) byly inspirovany romanem Josefa Simanka Haj satyru. 
Podrobne se 0 teto problematice zminuji ve sve diplomove praci, viz pozn. c. 39, s. 84-90. 
14S L ,,· '0 auys, VIZ pazn. c. 9 . 
146 t '" b ' • . "I h amtez, s. 18. Text asne, VIZ pn a a E. 
147 tamtez, s. 21. Text basne, viz pi'iloha E. 
148 tamtez, s. 53. Text basne, viz pi'ilaha E. 
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s tfmto ceskym prekladem 149, mohl cely cyklus nocturn jakozto Toneil se z6voji byt 
napsan prave na zaklade teto sbfrky. Provedenf Salome Olgou V. Gzovskou 
nemuselo byt tedy pro skladatele inspiracnfm zdrojem. Mohlo v tomto pripade byt 
dobrym impulsem ke snaze vtelit zmfnene literarnf inspiracnf zdroje do skladby pro 
konkretnf umelkyni, jez ztelesnovala tanecnici sedmi zavoju. Konfrontace 
repertoaru a tehdejsf literarnf tvorby, jez slouzila skladatelum jako inspirace, nam 
v tomto konkretnfm prfpade odrazf myslenkovy svet tehdejsfho umenf. Je 
pozoruhodne, nakolik se sobe namety podobaly a prolfnaly se: napr. tanecnice se 
sedmi zavoji byla symbol em, ztelesnujfcfm typ osudove zeny a eroticke vasne. 
Pritom vsak, jak s zda, nezalezelo na tom, zda tema pochazf z biblickeho prfbehu 
Salome nebo je v podobe postavy tanecnice Anthis zasazeno do sveta recke 
mytologie Pierra Louyse. 
149 Pi'epis basne Rille v noe;" je temei' doslovnym pi'episem tohoto pi'ekladu s vypustenfm nekolika kratkych 
pas,W, viz titulnf list skladby, pi'floha D. 
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PODOBNOSTI V RANYCH SYMFONICKYCH SKLADSAcH 
predchozi kapitola vyslovuje domnenku, ze Skladba pro velky orchestr, H. 90 tvofi spolu 
5 Nocturnem 1, H. 91 (a pripadne s dnes nezvestnym Nocturnem "RUie v noci", H. 96) 
skupinu nocturn, ktera chtel Bohuslav Martinu spolu s Baladou k B6cklinovu obrazu "Villa na 
mori", H. 97 nabidnout k provozovani v blize neurcene dobe Ceske filharmonii a ze je pro 
tuto prilezitost sestavil do jakehosi volneho symfonickeho cyklu. Domnenku, ze Martinu 
pojimal tyto skladby jako cyklus (ctyr) "symfonickych tancu", podporuji i zretelne hudebni 
podobnosti, jez v nich Ize nalezt a jez zaroven vypovidaji 0 skladatelove tehdejsi hudebnf 
reci. Na nektere z techto podobnosti chceme poukazat - aniz bychom se pousteli do 
podrobne formalni a harmonicke analyzy skladeb - v ramci nasledujiciho vYkladu. Zamerfme 
se pritom hlavne na porovnani Nocturna 1 a Skladby pro velky orchestr. 
Autograf Skladby pro velky orchestr, H. 9015°, psany na sesti arsich, nema titulnf list. 
Popis pramene: 
TItul: bez titulni strany. 
Rozsah (pocet listu): 12 listu 
Paginace: nepaginovano, 24 popsanych stran 
Format (V'jska, slrka):257x328 mm 
Povaha a vzhled vazby, resp. obalky: Sesitova vazba (sesito niti), posledni dvojarch nesvazim 
Usporadanl slozek: Vkladane archy - vzdy dva vlozene v sobe 
Vlastnosti paplru: Kremovy, zachovaly, vnejsi rohy ohmatane, tmavsi skvrny ohmatani na 1. 
str. ve spodni casti. 
Pocet notovych osnov: 24 
Zpusob linkovanl: linky notove osnovy blizko u sebe, 1.2 mm 
Psad nacinl: cerna tus, vpisky cizi rukou tuzkou - Cisla pod notovymi systemy a na str. 4 -
skrty v klaviru, 8, 11 - drobne vpisky. 
Obsah jednotlivYch stran: psano plynulym rukopisem temer bez dalsich zasahu, drobne 
skrty jednotlivych not, zadne prelepy, prepisy ci vyskrabana mista. 
~------------------
Autograf ulozen v CBM v Policce, viz pozn. c. 56. 
L 
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Halbreich jak jiz bylo zmfneno, povazuje dflo za nekompletnf, resp. pfse ze chybf Harry , 
~, k 5 tim Ize polemizovat hned ze dvou duvodu. Nazvy nastroju, napsane na prvnf 
zacate . 
v partitury jsou zapsany v nezkracene podobe a na rozdfl od dalsfch stran jsou zde 
strane ' 
vypsany i skupiny smyccu. Druhy list archu, na nemz je zapsana tate "prvnf" strana, je navfc 
soucasne poslednfm listem skladby, a tak se zda nepravdepodobne, ze by stavajfcfm stranam 
na zacatku skladby mely predchazet jeste dalsf archy. Na prvnf strane partitury sice nenf 
uvedeno tempove oznacenf, jak bychom ocekavali na zacatku skladby, tfm se ovsem notovy 
zapis podoba zacatku Nocturna 1, jenz na zacatku rovnez neuvadf tempo. Partitura Skladby 
pro velky orchestr ostatne neobsahuje vubec zadna tempova oznacenf151 . Vyrazove 
prostredky, ktere utvarejf tuto skladbu, jsou velmi podobne prostredkum, uzitym v 
Nocturnu 1 i v Balade k Bocklinovu obrazu "Villa na mofi".Z tohoto duvodu se domnfvame, ze 
i tempo Skladby bez nazvu melD byt spfse pomalejsl. 
podobnosti mezi Nocturnem 1 a Skladbou pro velky orchestr Ize sledovat v trfdflnem 
formalnfm rozvrhu obou skladeb, ale i v dalsfch elementech, jako je harmonicka slozka nebo 
instrumentace. 
Nastrojove obsazenf je vel ice podobne obsazenf v Nocturnu 1 152, u obou skladeb uzfva 
Martinu mj. klarinety in A a take harfu a klavfr. Ve skladbe pro velky orchestr neuzfva 
pozouny, naopak je zde pridana celesta 153, jez posiluje zvuk harfy a klavfru. Stejne jako 
v Nocturnu 1154, i ve Skladbe pro velky orchestr Martinu uzfva s610ve nastroje, kterym sveruje 
klenute melodicke linie na pozadf figurativnfho doprovodu ostatnfch nastroju orchestru . 
Zejmena se jedna 0 anglicky roh, jenz vystupuje s6listicky v t. 11-15 a t. 32-41, v dialogu 
s flE~tnou t. 15-19,44-48, a pak opet s61isticky v dlouhe plose t. 119-133, zatfmco doprovodne 
harmonicke pozadf je tvoreno smyccovymi nastroji, harfou a klavfrem: smyccove nastroje 
vytvarf doprovodnou plochu pomocf tremola a klavesove nastroje hrajf sestupne akordl55 : 
151 
Zde muzeme pozorovat zi'etelny znak neduslednosti zapisu Bohuslava Martinu, 0 nemz je pojednano v nasledujfcf 
kapitole edicnieh problemu 5 
U2 . ' • 
153 VIZ seznam nastroju v kapitole Okolnosti vzniku Nocturna 1 a Balady k Bdcklinavu obrazu" Villa no mori': s. 32. 
Crump, viz pozn. 37, s. 25 pi'isuzuje uziti eelesty dulezitost v souvislosti 5 baletem Noe, z cehoz zi'ejme Safranek vyvozuje i 
blizkost vzniku obou skladeb. AZ na eelestu vsak instrumentacne skladby podobne nejsou, jak je zjevne ze srovnanf obsazeni 
obou skladeb, viz predehozf kapitola, s 32. Sam Martinu v pozdnfm dopise Safrankovi (viz. pozn. c. 67) z roku 1958 tez 
~~onuje adresatOVi: "Nevfm[,J co mas stale s tau Celestou? To je nastroj[,J na ktery se nepamatuji{,j ie bych ho byl util." 
155 V Noeturnu nalezneme dominantni violove s610 v prvnfm dilu skladby. Viz pi'iloha A, t. 3-37, s.1-5. 
Srv. tez v Balade k Bdcklinovu obrazu" Villa na mori" podobna pasaz se s61em angliekeho rohu a basklarinetu, t. 138-142 
a 155-161, viz priloha B, s. 17-20. 
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a ymfonick6 tvorba , Podobnosti v ranych symfonickych skladb6ch 
Obr.l 
Skladba pro velky orchestr 
5. 20, t. 119-124 
© (BM policka 
Pokud jde 0 podobnosti ve formalnf strukture Nocturna 1 a Skladby pro velky archestr, pak 
, 
jsou nejnapadnejsf jsou predely hudebnfch ploch, v nichz bez pouzitf funkcnfch spoju 
nastupujf nove plochy se zretelnym zlomem i v dynamice a instrumentaci. Pro ilustraci 
uvadfme dva pflklady. 
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/tTl!onicka tvorba Podobnosti v ranych symfonickych skfadb6ch 
1. HARMON ICKY A DYNAMICKY ZLOM 
prvni pfiklad ukazuje ve Skladbe pro velky orchestr predel mezi t. 102 a 103, v nichz 
kulminuje predchozi hudebni plocha v dynamice ttl v Cis dur a nastava zlom v Es dur 
v dynamice ppp: 
Obr.2 
Skladba pro velky orchestr 
5. 17, t. l0l-l05 
© CBM policka 
:I=====:==:, - - - -
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a )0 symfonick6 tvorba Podobnosti v ranych symfonickych skfadbGch 
srovname-Ii toto mfsto 5 Nocturnem 1, str. 10, nalezneme v t. 66 a 67 nejen podobnost v 
harmonickem zlomu, nybrz i v instrumentaci a v klesajfcfm melodickem postupu ve ttl a v 
Obr3 
Nocturno 1, 
s. 10, t. 63-68. 
1lA.11d n""~/JU. 
© CBM policka 
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t(l,1lck6 tvorba Podobnosti v ranych symfonickych skladb6ch 
2. S6LO S TREMOLOvYM DOPROVODEM 
pasa' z ve Skladbe pro velky orchestr vykazujlcf znacne podobnosti 5 Nocturnem 1 se Jina 
nachazi na str. 13 v t. 78-86, na niz z tremolove plochy doprovodnych nastroju vystupuje 
tema v kontrabasech, podporene violami a violoncelly . 
• Obr.4 
Sklodbo pro velky orchestr, 1-
. 
5.13, t. 76-82. , 
f 
(C) CBM policka 
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a 5vmfonicka tvorba Podobnosti II ranych symfonickych skladbGch 
5 Noeturnem 1 na str. 13, t. 83nn. se shoduji nejen vo lba nastroju, ale i vyrazove prosHedky 
jednotliVych nastroju: 
Obr.5 
Nocturno 1, 
s. 13, t. 82-89. 
© CBM pol icka 
- 4 - ---
~ t~- ~;~~;-;- ~=~F~r~~ -'_~ 
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Uvedene priklady se samozrejme nesnazi analyzovat Skladbu pro velky orehestr do detailu a 
neprinaseji ani celkovou predstavu 0 charakteru dila . Srovnani 5 konkretnimi pasazemi 
z Noeturna 1 vsak ilustruje vyse uvedene tvrzeni 0 vzajemne blizkosti obou skladeb 
v melodice, vyrazovych prosHedcich, instrumentaci aj. a podporuje hypotezu predstavenou 
v predchoz i kapitole, ze Skladba pro velky orehestr se stejnym naladovym zalozenim muze 
byt jednim z nocturn z cyklu Tanee se z6voji. Dalsi zkoumani partitur v jednotlivostech, jako 
je napr. formalni rozvrh, strfdani metra, cetna tremola, ale i zpusob zapisu triol a obloucku 
ad. presah uje ramec teto prace, nabizi vsak prostor pro dalsi muzikologicke badani. 
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EDleN! PROBLEMY 
NOCTURNA 1 A BALADY K BbcKLINOVU OBRAZU "VILLA NA MORI" 
v predchozich kapitolckh jsme se seznamili s podmlnkami umeleckeho formovanl a 
5 ranymi symfonickymi skladbami Bohuslava Martinu. Poodhalenl moznych osudu 
vzniku Nocturna 1, H. 91, Ba/ady k Bocklinovu obrazu II Villa na mofi", H. 97 a 
Sk/adby pro ve/ky orchestr, H. 90 a priblizeni jejich stylove podobnosti nam castecne 
umoznilo nazrlt zpusob skladatelova tehdejslho kompozicnlho uvazovanL Skladby 
bychom mohli nadale posuzovat pomod bezne formalnl Ci harmonicke analYzy. 
Nemene bohaty material ale nablzeji autografy ke zkoumanl otazek po autorove 
remeslne zrucnosti, instrumentacnl zkusenosti nebo povedoml nastrojove 
proveditelnosti. Pro prcki hudebnlho filologa je takove zkoumanl zasadnL 
Jak bylo naznaceno jiz v jedne z predchozlch kapitol, do roku 1918 pro Martinu 
prakticky neexistovala moznost verejneho provedenl jeho orchestralnlch skladeb. 
Tomu odpovlda, a to je pro dalsi uvazovanl zcela zasadnl, i vzhled dochovanych 
partitur. Tempo vzniku skladeb bylo zrejme velmi rychle, skid se az na vyjimky 
nedochovaly. Notovy obraz je cisty, bez skrtu a vetSlch zasahu, avsak nejsou 
k dispozici zadne dalsl prameny, naprlklad pracovnl partitury, a nejsou ani stopy po 
tom, ze by kdy skladatel nejake takoveto partitury vytvoril. Naopak samotna podoba 
hudebniho zapisu s mnozstvlm nejasnostl ci neduslednostl podporuje hypotezu, ze 
tomu tak nebylo. Cisty notovy obraz bez skrtu, vyskrabavanl nebo prelepovanl take 
poukazuje na fakt, ze skladatel tehdy sva dlla zjevne s nikym nekonzultoval a nedelal 
v partiturach revizi. (Naopak 0 nekolik let pozdeji s perspektivou provedenl dlla jiz 
partitury revidoval. Jako prlklad muzeme uvest partituru Modre hodiny, druhe vety 
ze symfonickeho cyklu Mfjejicf pu/noc, H. 131 z roku 1922, pine skrtu a prelepovanL 
Pod dohledem Josefa Suka ji tehdy Martinu prepracovaval pro planovane provedenl 
Ceskou filharmonii156 ). 
Pi"Iprava kritickeho notoveho textu autografnlch partitur Nocturna 1 a Ba/ady 
k Bock/inovu obrazu II Villa na mofi" prinesla nektere zavazne hudebne filologicke 
1560 Mfjejici pulnoci pojednavam blize ve sve diplomove praci, viz pozn. 39. 
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problemy, ktere vzhledem k nedostatku srovnavaciho pramenneho materialu nelze 
jednoznacne vyresit, a jez poukazujl i k problemum skrytym v samotne hudebni 
strukture techto ranych del. Tato kapitola se pokusi je predstavit. Zpusob, jakym 
skladatel hudbu zapisoval, ztezuje dnesnimu ctenari chapani partitury a bez 
editorskeho zasahu na mnohych mistech znemoznuje interpretaci. Pokud marne 
zaroven na mysli to, ze kriticky notovy text techto partitur (a z nich generovanych 
orchestralnich hlasu) rna slouzit take k praktickym ucelum, tzn. jako provozovad 
material pro pripadna nastudovimi a provedeni, nemuzeme se obejlt bez pomerne 
zavaznych editorskych zasahu. 
Jako samouk se Bohuslav Martinu potykal s mnohymi technickymi potizemi, jez se 
projevily v notovem zapisu. Zda se, ze se pri zapisu fidil predevsim svoji hudebni 
predstavou, aniz by si pritom kladl otazku, zda a nakolik je tate predstava take 
proveditelna z hlediska akustickych vlastnosti a interpretacnich moznosti nastroju. 
Tyto problemy si zrejme mnohdy ani neuvedomoval, radu z nich mozna nedokazal 
resit a nechal je proto otevrene - tim spise, ze v dane chvlli nemohl poCitat 
s moznosti nastudovani a provedeni techto skladeb. Mnozstvi problematickych mist 
v notovem zapisu techto ranych symfonickych partitur je vlastne pochopitelne, 
nebot jejich celkove zvladnuti bylo tehdy pro autora jiste mnohem narocnejsi 
nez zapis kratSich skladeb komornich, klavirnich nebo pisnovych. Radu takovychto 
mist, jako napr. delky not, ktere prekracujl nebo naopak nenaplnujl rozmer taktu, 
chybny zapis nektereho z nastroju 0 system nize nebo vyse Ci nejasnosti v zapise 
transponujidch nastroju ad. Ize oznaCit za zjevne chyby a opravit, i kdyz se zde 
pokazde nenabizejl jednoznacna resenL 
Partitury vsak obsahujl i fadu dalsich useku, v nichz je problem hlubsi ve smyslu 
nedokoncenych reseni daneho problemu. Na nasledujidch ukazkach je ilustrovano, 
jak se Martinu pfi usilovne snaze 0 vlastni hudebni fee potykal s neschopnosti 
prenest sve myslenky do notoveho obrazu tak, aby nejen odpovidaly jeho 
predstave, ale byly soueasne i spravne zaznamenany. 
Problemy, ktere zde budou pfedstaveny, majl rozdflnou zavaznost a resitelnost 
z hlediska kriticke edicni praxe. Tam, kde existuje vice rovnocennych reseni, jsou 
v nekolika pfipadech navrzena dve, prestoze edice voll pouze jedno z nich. Vsechny 
problemy jsou usporadany do nekolika skupin podle povahy. Neni nic vyjimecneho, 
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kdyz se - podobne jako u jinych skladatelu - i u Bohuslava Martinu objevujf chyby 
na prechodech mezi jednotlivymi strankami partitury. Nektere z nize uvedenych 
problemu vyplyvajf prave z toho, ze na dalsi strane partitury skladatel opomenul 
detaily zapisu, ktere mely pokracovat dal. 
1. PRAzDNA MISTA 
prvni skupinu tvorf chybejfcf casti partitury, konkretne cele nevyplnene takty nebo 
chybejici noty. Ty se objevuji predevsim v Nocturnu 1. 
la. Prazdne takty 
V Nocturnu 1 se na dvou mistech objevuji zcela prazdne takty, bez not i bez pomlk. 
Pozoruhodne je, ze se vyskytuji v rozmezi peti taktu, nejprve ve fagotech v t. 56 a 0 
nekolik taktu dal v pozounech v t. 59-60. Dnes muzeme jen tezko nalezt odpoved' na 
otazku, proc zustala tato mista prazdna. Muze se zdat, ze si Martinu nebyl jist, jak 
ma tento nekolikataktovy usek resit z hlediska instrumentace. Z hudebniho hlediska 
se v celem tomto useku dale stupnuje dynamika z vychoziho forte, takze je 
nepravdepodobne, ze by byl Martinu chtel tyto takty vyplnit pomlkami pro zminene 
nastroje. Prazdne takty zaroven posiluji domnenku, ze skladatel nedelal podrobnou 
revizi partitury, protoze by si pri ni takoveho mista bezpochyby vsiml. 
Predchozi i nasledujici takty v partu fagotu zde prilis nedavajf voditko 
k jednoznacnemu resenf pro t. 56: 
Obr. 1, Nocturno 1, str. 8, t. 54-56 
Flauto I, II 
Oboe I, II 
Clarinetto I, II 
Fagotto I, II 
Carna I, II 
C~rna III, IV 
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Predlozena edice dopilluje souzvuk die analogie v pozounech a rytmicky se rfdf 
skupinou drevenych dechovych nastroju. 
Stejny takt ovsem prinasf nesrovnalosti jeste ve smyccfch. V tomto prfpade nejde 0 
cely chybejfcf takt, ale bud' 0 chybnou delku uvedene noty nebo chybejfcf noty 
v druhe polovine taktu: 
Obr. 2, Nocturno I, 
str. 8, t. 54-56 
Violini I 
Violini II 
Viole 
~. '" .. ""~..",......" .. - ." -1:1, 
. "";:' .. If ~~ !---" . 
Housle I, II a violy maji vautografu v tomto taktu totiz pouze pulovou notu na 
zacatku taktu. Edice se zde fidi rytmickou analogi! nasledujfcfho dvoutaktf u smyccu 
(t. 57-58), jelikoz se snazf co nejvfce zachovat obraz skladatelova autografu. 
Opravuje proto pulovou notu na celou a zadne dalsf noty nedoplnuje (podobny a 
pomerne hojny problem chybne delky not se vyskytuje na mnoha mfstech partitury, 
viz tabulka ctenf). Stejne tak by ale stejny usek mohl byt povazovan za ctyftaktove 
rytmicke schema, v nemz by pak t. 55-58 mely odpovfdat rytmickemu sledu t. 59-62: 
Obr. 3, Nocturno I, str. 9 t. 57-62. Violini I, II, Viole 
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pak by t. 56 vypadal takto: 
I'j .Ii it 
Violini I 
~ 
I'j .Ii ~ 
Violini II 
~ 
LL .If 
Viole 
Obr. 4, Nocturno 1, varianta t. 56 
Jeste mnohem komplikovanejsl se zda byt nedopracovanost v partu pozounu 
v taktech 59-60: 
1r.."..L· , 
-t.-,. , .. 
;ac::= ,.- ""'" 
Obr. 5, Nocturno 1, str. 9, t. 57-62 
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V pozounech zde zustaly prazdne dva takty , ktere mely byt zrejme vyplneny notami 
(souzvuky) podobnych rytmickych hod not, jake se nachazeji v predchazejicfch i 
nasledujfcfch taktech 57-58 a 61-62 . Zde opet vyvstava otazka, co vedlo Martinu 
k tomu, ze hudbu nevypsal. Pro Nocturno 1, podobne jako pro dalsi symfonicke 
skladby z raneho obdobi, je priznacna harmonicka zahustenost. Zakladni harmonie 
vetSinou vychazi z principu rozsirene tonality, avsak ta je pak komplikovana dalsimi 
harmonickymi funkcemi ve snaze 0 "modernost" zvuku. Harmonicky vyvoj tohoto 
useku kulminuje prave v techto dvou taktech k jednomu z mnoha vrcholu, pricemz 
se zde stykaji dve harmonicke roviny nad sebou: 
A 
B 
Obr. 6, Nocturno 1, t. 57-60, dve harmonicke roviny: 
A: tis moll, h moll, 0, E, cis moll 
B: tis moll, h moll, tis moll, gis moll, E dur}. 
Pozouny v tomto konkretnim pripade v taktech 57-58 a 61-62 sleduji ve trfhlasu 
zakladni harmonickou strukturu, neuzivajf tedy tony "zahust'ujicf" harmonicke 
roviny. Oproti tomu lesni rohy prave od taktu 58 prosazuji ctyrhlasem zvukovou 
zahustenost (spolu 5 druhymi houslemi, fagoty a klarinety), ackoliv predtim take 
sledovaly zakladni harmonii: 
Obr. 7, Nocturno 1, t. 57-62, harmonicka struktura 
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Martinu nemel k dispozici ctyri pozouny a zde pravdepodobne nevedel, zda ma v 
trihlasu umocnit spise harmonickou zvlastnost celeho mista a upevnit jejich 
vyraznym zvukem harmon icky dojem vrcholu celeho useku, nebo zda upevnit 
zakladni harmonii, a nechat tyto harmon icky pridane t6ny zaznivat jen v mene 
vyraznych nastrojich. Takty vubec nevyplnil. Dostal se zde zrejme do konfrontace 
dvou harmonickych konceptu, kterou tehdy jeste nedokazal vyresit. Vzhledem 
k tomu, ze pozouny v useku pred tlmto mistem i po nem voli nezahusteny 
trojzvukovy harmonicky plan, voli edice take tomu odpovidajici trojzvuk. Je tak 
zachovan zpusob harmonickeho mysleni, ktere tehdy mlady skladatel 
uprednostnoval. 
lb. Chybejld noty: 
Chybejici noty se objevuji v partiture Nocturna 1 jeste na dvou mistech, ale jejich 
absence nejsou tak zavazne jako v predchozich dvou pripadech. 
V t. 1-17 hraji violy delene tremolo. V t. 5-6 vsak Violy II nemaji zadne noty - a 
zaroven zde neni zapsana ani znacka pro tremolo: 
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Obr. 8, Nocturno 1, str. 1, t. 1-6 
Zda se byt nepravdepodobne, ze by Martinu v tak dlouhem useku sedmnacti taktu 
hudby (t. 1-17) zamerne ve dvou taktech predepsal violam unisono. Nase edice zde 
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doph1uje t6ny pro druhou violu die analogie taktu 22-23, v nichz je hudba 
v houslfch, s610ve viole i viol,lch identicka: 
.' 
Obr. 9, Noctumo 1, str. 3, t. 17-24 
-- j 
·rr····· j 
Dalsf chybejfcf t6n se nachazf pravdepodobne na poslednf sestnactinove dobe 
v klarinetech v t. 64. Ostatnf drevene dechove nastroje i lesnf rohy postupujf na 
poslednf taktove do be t. 64 v oktavovem unisonu: 
f'-----------'---------------------
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Obr. 10, Nocturno 1, str. 10, t. 63-66 
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V celE~m useku t. 51-66 jsou klarinety vedeny rytmicky homofonne 5 flE~tnami a 
hoboji. Zda se tedy byt nepravdepodobne, ze by Martinu skutecne zamyslel 
postupovat v t. 64 jinak. Vzhledem k tomu, ze ani fagoty a lesnf rohy nemajf na 
tomto mfste ctvrtovou notu, ktera se objevuje v klarinetech, voll nase edice 
rytmicke sjednocenf , tzn. zkracenf puvodnf ctvrtove noty ( tj. psaneho e2 ) na 
osminovou notu 5 teckou a doplnenf chybejfcf sestnactinove noty (tj. psaneho cis3). 
V B%de k Bock/inovu obrazu "Villo no mofi N nalezneme nedoplnene noty v klavfru 
v t. 4 a 6 a dale pak v delsim useku t. 180-205. V autografu chybi noty v akordu po 
ligature. Je zjevne, ze tam paW, Martinu napsal jen ligaturove oblouky. Protoze jde 
o zjevne nedoplneni z duvodu rychlosti zapisu, doplnuje edice noty bez vyznaceni. 
Obr. 11, Balada str. 23, t. 180-187 
Kompozicne zajimave misto se v B%de k Bock/inovu obrazu "Villa no mofi N 
vyskytuje v t. 96, kde Martinu nenapsal posledni ctvrtovou notu u kontrabasu. 
Obr. 12, Balada, str. 12,t. 93-98 
Pianoforte 
Violini I 
Violini II 
Viole 
Violoncelli 
Contrabbassi 
"·-""-"---·-"T--·"--""-- --"------ "----.-,--"---"""--;--"- _.--.---" .. ,., 
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Melodicky sled violoncell i kontrabasu je shod ny, az na tuto posledni notu D. Na 
miste posledni noty se v autografu vyskytuje carka, ktera zrejme znamena pomlku. 
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Martinu si uvedomoval, ze u kontrabasu se ctyrmi strunami je tento t6n mimo 
rozsah, to take respektuje tate edice a dopilluje pomlku. V dnesnfm orchestru jsou 
bezne zastoupeny kontrabasy s peti strunami, takze v prakticke edici by doplnenf 
psaneho 0 bylo mozne. Na tomto mfste je vsak v partiture pozoruhodny problem 
vystavby celeho useku, v nemz autor sledoval svou predstavu t6novych vysek a 
netazal se predem, zda bude ve vsech nastrojfch realizovatelna. Prestoze si pri 
zapisu kontrabasu uvedomil, ze se dostava na hranici rozsahu, kompozicne tento 
usek nedoresil. Ukoncenf fraze ve violoncellech a klavfru bez spodnfho 0 kontra je 
v tomto prfpade akusticky neuspokojive. 
2. DELKA NOT 
Jine delky not nez takove, jake by odpovfdaly deice dob v taktu, se vyskytujf 
v ranych partiturach nejednou. V nekterych prfpadech chybf pouze tecky u pulove 
noty, takove zmeny edice doplnuje bez vyznacenf a bez komentare. V Nocturnu 1 
jde casto 0 prfpady, kdy se promenuje metrum napr.~ taktu do celeho nebo 
naopak. V takovych situadch (nejen v nich) je psana v autografu casto napr. pulova 
nota s teckou v celem taktu (napr. na str. 1, t. 1, violoncella a t. 3, housle). Vsechny 
tyto prfpady jsou vyznaceny v tabu Ice ctenf v kriticke zprave. 
Zapis v nekterych usedch prinasf vsak hlubsf interpretacnf problem. Mezi takove 
paW napr. jiz uvedeny problem v t. 56 v houslfch I, II a violach. 
Pomerne rozsahla pasaz v partu klavfru v t. 55-64 zase udava dvojnasobnou delku 
rytmickych hodnot, nez jaka se vejde do urceneho taktu. 
Obr. 13, Nocturno 1, 
str. 8, t. 55-56. 
Pianoforte 
Trombone 
:±:.====_= __=_= __===-=. __ =_.= __ ==I_ ===--==_=_-=-== __. --:::::'==-==:::.1'. ______ : 
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Zapis pouziva pouze dvojite tramce resp. dvojite cary znaCfd sestnactinove notove 
hodnoty, zatimco pocet zapsanych not v taktu odpovida hodnotam 
dvaatricetinovym. Predlozena edice proto upravuje autografni zapis tak, ze voll 
trojite tramce resp. trojite cary pro vyznaceni tremola 157. 
Take Balada k Bdcklinovu obrazu "Villa no mofi" 
obsahuje nekolik pasazi, v nichz delky not 
neodpovidaji deice taktu. Na str. 13 se nachazi takt 
106 ukoncujid frazi: 
Obr. 14, Balada, str. 13, t. 105-106 
Flauto I, II 
Oboe I, II 
Clarinetto I, II 
Corno inglese 
Fagotto I, II 
Corno I, II 
Corno III, IV 
Trombone I, II 
Trombone III 
Tuba 
Pianoforte 
Violini I, II 
Viole 
Violoncelli 
Contrabbassi 
=1:~:~~:;~·:=~-=:::~::s: 
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157 
Tento problem je uzce spjat se znacenfm tremola, viz. kategorie c. 4 notace tremol. 
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Soude podle pomerne vyrovnaneho zastoupeni pulovych not s teckou a celych not 
v orchestralnim tutti Ize rici, ze si zde skladatel v dane chvili nebyl jist, zda se 
pohybuje v trictvrtecnim nebo v celem taktu. Nesmime vsak zapomenout ani na 
eventualitu, ze v tech hlasech, kde zapsal pulovou notu s teckou, chtel puvodne 
jeste dopsat notu/noty nebo pauzu/pauzy v prislusne rytmicke hodnote. Vzhledem 
k tomu, ze tak neucinil ani v jed nom z deviti nastroju, Ize se priklanet spise 
k variante, ze jde 0 chybu. Predlozena edice proto voli reseni, jez prodluzuje 
vsechny pulove noty s teckou na celou hodnotu. 
Nejzavaznejsi problem s tonovymi delkami nachazime v Ba/ade k Bock/inovu obrazu 
"Villa no mofi" na str. 16-17. Vt. 128-132 se opakuje rytmicky prvek pulove noty a 
ctvrtove trioly. 
Obr. 15, Balada, str. 16, t. 127-131 
Flauto I, II 
Oboe I, II 
Clarinetto I, II 
Corno inglese 
Fagotto I, II 
Corno I, II 
Corno III, IV 
Trombone I, II 
Trombone III 
Tuba 
Timpani 
Gran Cassa 
o 
Potiz tkvi v tom, ze si zde Martinu pravdepodobne nebyl jist, jakym zpusobem ma 
tuto rytmickou figuru spravne notovat. Uvadi proto nekdy pulovou notu s teckou a 
s ctvrtovymi triolami, coz znamena a jednu ctvrtovou dobu v taktu navic, nebo 
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oproti tomu pulovou notu a osminovou triolu, kde zase jedna ctvrtova doba chybf. 
Protoze ctvrfove trioly prevladaji, Ize se domnivat, ze spravne ma byt zapsana 
pulova nota a ctvrtova triola. Tfmto zpusobem upravuje zapis i predlozena kriticka 
edice. Vzhledem k tomu, ze v jinych hlasech se vsak vyskytuje i pulova nota s teckou 
a ctvrtova nota, nelze s jistotou konstatovat, zda chtel skladatel zapsat rytmicky sled 
u vsech nastroju jednotne a zda si vubec byl jist, jakou rytmickou kombinaci presne 
chce zaznamenat. 
Zapis taktu 129 a 131 u violoncell a kontrabasu obsahuje pouze pulove noty - bez 
tremola a bez pomlky nebo noty vyplnujfd prostor druhe poloviny taktu. 
Obr. 16, Balada, 
str. 16, t. 127-131 
Violini I, II 
Viole 
Violoncelli 
Contra bbassi 
I 
J 
Mozna i zde uvazoval Martinu 0 tom, ze napfse ctvrtove trioly, ktere pak nakonec 
nedoplnil. Predkladana edice prodluzuje pulove noty na cele, a vzhledem 
k nejednoznacnosti puvodnfho zapisu k nim nepripojuje tremolo. 
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Typicky priklad skladatelovy nesoustredenosti Ize pozorovat v rytmickem zapisu 
osminovych not v t. 228 ve smyccfch. 
Obr. 17, Ba/ada, str. 29, t. 228-229 
Pianoforte 
Violini I, II 
Viole 
Violoncelli 
Contrabbassi 
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Predkladana edice zde voll dve osminove noty podle housll II, jelikoz jsou analogicke 
k dechovym nastrojum. Z ukazky je patrne, ze Martinu zapsal toto mfsto trojfm 
zpusobem. 
Housle I dokonce nemajf u osminove noty tecku, neodpovfdajf tedy jiz vubec 
celkovem poctu dob. Violy maji osminovou notu s teckou a sestnactinovou, ackoliv 
tento rytmicky prvek se na 2. dobe nikde neobjevuje. 
3. TONOVE ""SKY 
Autograf Nocturna 1 obsahuje drobne skrty. Nikdy se nejedna 0 skrty pasazi, nybrz 
jednotlivych not, a to v mistech, v nichz si zrejme Martinu nebyl jist, jak je rna resit. 
Nejvyraznejsi problem se vyskytuje v t. 33-37. V t. 33 a 36 jsou ve violach preskrtane 
noty, v t. 36 a 37 v!. housllch a v t. 36 take v pozounech. 
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Obr. 18, Nocturno 1, str. 5, t. 33-39. 
Harmonicky je toto misto nejasne, podle skrtu Ize usuzovat, ze ani Martinu si nebyl 
jist, co zde ma napsat. Zakladni harmonicky koncept je zrejme stridani Fis dur a Cis 
dur, pricemz tyto akordy jsou urceny harfe, violoncellum a kontrabasum. Ovsem 
housle stridaji souzvuk g-b se souzvukem gis-h, violy e-g se souzvukem djis a 
dominantni je violove solo, jehoz klenuta melodie nevychazi z zadne z vyse 
naznacenych harmonickych struktur. Cela tato pasaz je natolik nejasna, ze bez 
dalsich pramenu Ize jen stezi nalezt zamer skladatele a problem vyresit. 
Predkladana edice se snazf zachovat co nejvfce zapis Martinu, prestoze nenf prflis 
pravdepodobne, ze by sam skladatel pri revizi dfla tento usek takto skutecne 
zachoval. 
Nejnapadnejsl nesrovnalosti z hlediska tonovych vysek nalezneme v partu so love 
violy, jehoz zapis v tomto dfle byl pro Martinu v mnoha ohledech nesnadny. 
Obr. 19, Nocturno 1, str. 5, t. 33-37. 
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Na tomto mfste se predkladana kritieka ediee nemohla rfdit premisou 
diplomatiekeho pi'episu. Zda se byt ocividne, ze se zde skladatel v takteeh 34-36 
11 
ztratil" ve violovem kllci. V jim zapsane melodieke linee so love violy se zde totiz 
objevuje IIPodivny" sled tonu ces1 - b - a - gis - as- as - gis - lis - es, ctyrikrat 
opakujici tutez tonovou vysku (gis - as), navfe v kontextu predtfm i potom vyrazne 
klenute melodie tohoto soloveho nastroje. 
Takove mfsto vyzaduje jine resenf. Problem tkvf v tom, ze teehto resenf muze byt 
hned nekolik. Harmonii doprovodnyeh nastroju se neni mozne se ffdit, je proto 
treba postupovat die logiky melodiekeho vyvoje. Ovsem vzhledem k tomu, ze se 
vsak nejedna 0 uzavrene hudebnf tema, a to je pro Martinu melodiku jiz i v teehto 
ranych dfleeh typieke, ale spise 0 rozpradani kratkeho melodiekeho motivu, kterY se 
stale promenuje, nelze se ani logikou melodiekeho vyvoje ffdit. Je otazkou, zda se 
linearne soustredil na solovy nastroj bez blizsl souvztaznosti k doprovodnemu 
orehestru. Byl si Martinu jist, ze pise ve violovem kllci? 
Predkladana ediee voll nakonec variantu s doplnenymi posuvkami, v niehz vanalogii 
k predchozfmu melodiekemu vyvoji sestupnyeh sekundovyeh postupu vznikne 
intervalovy sled: 
m2, v2, m2, m2, e1, m2, v2, v2 
oproti zapisu Martinu: 
m2, m2, m2, zm2=e1, e1, zm2=e1, v2, zv2. 
Vysledny melodieky sled je die nasi ediee ces1 - b - as -- 9 - as - as - 9 - 1- es. 
Obr. 20, Nocturno 1, str. 5, t. 32-37 
Vyvaruje se tak zvetSenych intervalu, stejne jako zmensenyeh, ktere v tomto 
prfpade znamenaly nekolikrat za sebou opakujicf se ton. 
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Na rozhrani t. 35-36 bychom jeste mohli uvazovat nad tim, zda nechtel autor oba 
tony 05 spojit ligaturou. Po blizsim prozkoumani celeho useku vsak zadny parametr 
nenapovida tomu, ze tam ligatura chybf. 
Dalsi nejasne a velice pozoruhodne misto se objevuje v t. Sinn. Jde 0 dalsi pasaz, 
v niz se styka vice problemu v ruznych parametrech. Nyni zde budou predstaveny 
dva z nich, v jinych kategorifch problemu pak dalsf. 
Obr. 21, Nocturno 1, str. 7, t. 50-51 
Flauto I, II 
Oboe I, II 
Clarinetto I, II 
Fagotto I, II 
Corno I, II 
Corno III, IV 
Trombone I, II, III 
Arpa 
Pianoforte 
Violini I, II 
Viole 
Violoncelli 
Contrabbassi 
Harmonicky je toto misto zajimave 
kombinacf C dur a zmenseneho 
septakordu ois-cis-e-g. Pokud by 
skutecne mely vsechny nastroje 
vychazet z jedne nebo druhe 
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harmonicke roviny, patfi ve fletnach a hobojfch na 1. dobe t. 51 odrazka na g2, aby 
zrusila gis2 z predznamenani a byl tim zachovan ton g2, ktery odpovida obema 
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harmonickym rovinam. Zda se nepravdepodobne, ze by Martinu zamerne ve dvou 
drevenych dechovych nastrojfch v dynamice celeho orchestru fff chtel prosadit gis2. 
Prestoze Martinu uvadf odrazky az na druhe dobe, edice je doplnuje uz na 1. do be a 
tyto druhe rusl. Takoveto pricnosti se objevuji v partiture Nocturna 1 vicekrat, nelze 
vsak ve vsech pripadech urCit, ze se jedna 0 omy1158. Podobne chybi odrazky u g 
jeste nekolikrat v nasledujidch taktech, v t. 52 ve violoncellech I, t. 54 fagotu I a 
violoncellech I. 
V t. 51 nachazime jeste zasadnejsi problem v partu lesnich rohu. Vedle skrtu nad 
lesnim rohem I je nezretelne, jaky ton zamyslel Martinu pro lesni roh II na 1. dobe. 
Prepisovane ctvrt'ove noty (opravovane na pulove) znesnadnuji citelnost mista, ale 
predevsim ligatura na treti dobu napovida domnence, ze lesni roh II rna i na prvni 
dobe mit psane hl, namfsto gisl, ktere v partiture vypada jako konecny autoruv 
zapis. 
Obr. 22, Nocturno 1, str. 7, t. 51 
Lesni rohy postupuji ve ctyrhlase vklineny do sebe ve sledu I, III, II, IV, jak bylo tehdy 
bezne v provozovad praxi. Pokud by zustalo na prvni dobe t. 51 gis, hraly by lesni 
rohy II a IV stejny ton a navic by ligatura lesniho rohu II nedavala smysl. Predkladana 
edice proto v hlavnim notovem textu opravuje prvni pulovou notu na hl a 
v poznamce pod carou upozornuje na puvodni zapis Martinu. 
158 Viz nize v textu. 
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Chybejfd posuvky nalezneme i v dalsfch taktech. Napr. v prvnfch houslfch v t. 68 
zrejme patrf odrazka k t6nu g2 na 2. dobe (die analogie v klavfru), stejne tak jako v t. 
b v k t' f 159 72 na 1. do e onu . 
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Obr. 23 a 24, Noctumo 1, str. 10-11, t. 67-73 
Predlozena edice tyto odrazky dopll1uje. 
159 
Jelikoz bylo toto resenf zcela nejednoznacne, bylo dflo takto bez posuvek die podoby autografu prove de no na 
svetove premiere (1. 10.2009, SUitnf opera Praha). Toto provedenf vsak ukazalo, ze takove resenf nenf zvukove 
USpokojive. 
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V partu klavfru t. 81 shledavame ponekud odlisnou situaci. Martinu zde zrejme 
v partu prave ruky nedopatfenfm napsal kffzek k note f. Vzhledem k tomu, ze tento 
kriZek je v predchozfm taktu umfsten u noty d2 a ze i v t. 81 je dis2 v leve ruce, zda se 
byt pravdepodobne, ze tento krizek paW prave k note if. 
Vpisky tuzkou, ktere se v autografu vyskytujf, jsou psany neznamou rukou 160. V t. 83 
v partu harfy jsou do autografu jsou vepsany pomocne linky, pri jejichz zachovanf by 
byl na 1. do be souzvukfis-e1. V edici je za spravne feseni povazovano fis-cis1, v nemz 
neni zapis tuzkou respektovan. Tento souzvuk je tez odvozen z hudebniho prubehu 
nasledujicich taktu. 
V Ba/ade k Bock/inavu abrazu "Villa na maN" nalezame nejasny zapis fagotu v t. 21. 
Predchazejici t. 19-20 i nasledujfci t. 22-24 jsau notovany v oktavach, ale v taktu 21 
se nahle abjevuji nony es-fesl, des-esl, es-fesl. Predkladana edice voli opravu na 
"standardni" oktavove vedenf hlasu, jez je na tomto mfste podporeno i unisonovymi 
oktavovymi postupy violoncell a kontrabasu. 
rr-----------------------------------------------------------------~ ~,...... .o\.W 
Obr. 25, Baiada, str. 3, t. 18-22 
160 Je mozne, ze vsechny tyto vpisky, viz popis pramene, s. pochazejf od opisovace, kterj po smrti skladatele 
v 60. letech porizoval provozovacf material pro tehdejsl nahravku brnenskeho rozhlasu, viz pozn. 
6S 
V t. 154 je patrne autorovo 
prehlednuti predznarnenani. 
Obr. 26, Balada, str. 19, t. 153-155 
Corno I, II 
Corno III, IV 
Trombone I, II 
Trombone III 
Tuba 
Timpani 
Gran Cassa 
Pianoforte 
Violini I, II 
Viole 
Violoncelli 
Contrabbassi 
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Souzvuk na 1. do be rna byt zjevne h moll, soude z rnelodie housli I. V ostatnich 
smyccovych nastrojich vsak nikde neni uvedena odrazka, ktera rusi b 
v predznamenani. Pokud predpokladame, ze tento takt je cely v h moll, coz nam 
napovida pulova nota d2 na 3. do be ve violach, je v tom pripade chybne zapsano 
psane ois v lesnim rohu II. Edice je opravuje na a, aby znel v lesnich rozich tez 
mollovy souzvuk a nezpusoboval tak pricnost, kterou zde skladatel patrne 
nezamyslel. 
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Chybne tony na lezneme v Ba/ade k Bdck/inovu obrazu " Villa na mofi" take v t. 238. 
Obr. 27, Ba/ada, 
str. 3D, t. 236-238 
Temer vsechny nastroje orchestru zde ukoncujf melodickou frazi na tonu d. 
Violoncella a kontrabasy vsak konCf na c. Predkladana edice zde proto opravuje a 
sjednocuje cten! obou techto partu na d. 
3. 1 Zamermi prlCnost 
Pozoruhodne je misto, ktere se v partiture Nocturna 1 dvakrat opakuje v obmenene 
podobe. V taktu 18 ma znit v orchestru trojzvuk Cis dur, violy a harfa majf hrat ton 
eis, zatimco u s610ve violy je v autografu zapsana nota e1 bez posuvky. 
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Obr. 28, Nocturno 1, str. 3, t. 17-23 
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Ve skutecnosti jsou v autografu jsou zapsany dYe noty pres sebe, tj. Jis1, e1. Moina si 
Martinu nebyl jist, kterou z nich zvolit. Ole analogickeho mfsta v solovych houslfch I 
v t. 98, kde je notovano el , se pfiklanfme k domnence, ze i v partu violy t. 18 ma byt 
,~ 1 161 
spravne nota e . 
j, 
(. 
1---"-., .. ". ."::= 
t; 
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Obr. 29, Nocturno 1, str. 15, t. 97-102 
4. NOTACE RUZNYCH DRUHU TREMOLA 
Nocturno 1 i Balada k Bocklinovu obrazu H Villa no mori" uzfvajf vel ice hojne jako 
vyrazovy prvek tremolo na jed nom tonu i mezi dvema tony. Jeho notace je pritom 
tak ruznoroda, ie si zaslouZf samostatne pojednanf. Ve vetSine prfpadu je tremolo 
znaceno tfemi vodorovnymi (resp. sikmymi) carami. Ne vsak zcela dusledne. Nekdy 
uzfva Martinu jen dye cary, a to i v delsfch usedch. Tam, kde se jedna 0 jednotlive 
takty nebo dokonce jednotlive noty, Ize vetSinou takovyto zapis klasifikovat jako 
chybnY· 
v Nocturnu 1 Ize krome jiz zmfneneho useku t. 55-64 v klavfru, kde se jedna 0 
zjevnou chybu, poukazat napr. na t. Sinn.: v t. 51 je tremolo ve fletnach, hobojfch a 
161 Stojf za zmfnku, ze jed ina existujfcf nahravka z 60. let (viz predchozf poznamka c. '" na s .... ) vsechna takova 
mista sjednocuje a zjednodusuje, tzn. v tomto konkretnim pripade dava i solovemu nastroji ton eis. 
Nejnapadnejsf sjednocenf je pak na samem konci skladby, kde z puvodniho bitonalnfho zaveru cis moll- fis 
moil, sjednocuje cely orchestr do fis moll -srv. tuzkou pripsane akordy na konci partitury. 
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klarinetech vyznaceno pokazde dvema carami, od dalsfho taktu ve stejne hudebnf 
fakture jiz tremi. Podobny problem se pomerne hojne vyskytuje v partu kontrabasu: 
napr. v t. 1, 2, 18, 24, 25, 28, 31, 33-37 ad. zapsal skladatel pouze dve cary, znackf 
fakticky sestnactinove hodnoty. V techto prfpadech predkladana edice zapis 
sjednocuje na tremolo znacene tremi carami. 
Tam, kde jsou notovany dve v delsfm useku, nelze pokazde tvrdit, ze se jedna 0 
omyl, ale stejne tak nelze 5 jistotou konstatovat, ze 510 0 zamer skladatele. Vyvstava 
zde otazka, zda Martinu zamyslel dvema carami sestnactinove notove hodnoty a 
uzil zapisu abbreviaturou nebo prave zmfnene tremolo. Znacenf v delsfch usecfch se 
dvema linkami neni konsekventni ve smyslu vertikalni struktury orchestru. Jako 
napadny prfklad muzeme uvest usek t. 83-102 v Nocturnu 1 , v nemz s610va viola 
jako doprovodny nastroj k s610vym houslim hraje tremolo znacene IIspravne" tremi 
carami. 
Obr. 30, Nocturno 1, 
str. 13, t. 83-89 
Flauto I, II 
Arpa 
Violino solo 
Viola sola 
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Naproti tomu v partech fletny v t. 83-86 a harfy v t. 83-102 jsou znaceny se dvema 
linkami, tedy jako sestniktinove noty. Napada nas nepochybne otazka, zda Martinu 
skutecne chtel odlisit tremolo so love violy od sestnactinoveho proudu ve fletne a 
harfe, pricemz nelze zapominat na fakt, ze formalne zde dochazi k navratu prvni 
casti skladby, v niz hraji vsechny nastroje tremolo, nikoliv sestnactinove tony. 
Dokazal si predstavit, jak bude takovy usek znit a jak bude interpretacne 
zvladnutelny? Predlozena edice zachovava v tomto komplikovanem useku zapis 
skladatele, ne vsak kvuli presvedceni, ze se Martinu nezmylil, ale spise z duvodu, ze 
prave v takovem pripade nelze ani jednu z variant vyloucit. Jde zejmena 0 snahu 
ukazat, nakolik se Martinu takovymi detaily v zapise podrobne nezabyval. 
podobny pripad nalezneme i v Ba/ade k Bock/inovu obrazu /I Villa na mofi", a to u 
tremola na jed nom tonu hned na zacatku skladby. Tympany jsou zapsany v useku 
t. 1-3 a 9-18 tez dvema carami, pod nimi velky buben v t. 1-9 se tfemi carami. 
Ani ve stejne skupine nastroju (v tomto pripade bici) nezaznamenava Martinu 
identicky zpusob hry shodne. Prestoze je stejne jako u Nocturna 1 nejasne, zda by 
opravdu Martinu chtel kombinovat dve rychlosti tremolovaneho tonu, respektuje 
edice autografni zapis ve snaze predvest skladateluv zpusob notace. 
Problematictejsi v Ba/ade k Bock/inovu obrazu "Villa na mofi" je pasaz t. 38-51, v niz 
ma velky buben znaceno tremolo tfemi linkami pouze v t. 38-40. Zbyvajici cast je 
znacena dvema linkami, stejne jako tympany, ktere jsou takto znaceny cele. Toto 
misto je priznacne v tom smyslu, ze ukazuje, nakolik Martinu neresil rozdfl mezi 
tremolem a sestnactinovymi notami a Ize se tudiz priklanet k tomu, ze skutecne pod 
obojim znacenim myslel tremolo. Jelikoz by diplomaticky prepis tohoto useku 
vypadal zcela nelogicky, edice jej sjednocuje na dve linky, prestoze je zjevne, ze 
Martinu nezamyslel cilene sestnactiny, ale spise tremolo. Protoze vsak cilem edice, 
jak jiz bylo nekolikrat zdurazneno, je snaha po co nejvernejsim zachovani vypovedi 
pramene, je tento zvoleny zapis puvodnimu bligr. 
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Obr. 31, Ba/ada, str. 5, t. 38-40 
V t. 127-128 se tento problem opakuje, pricemz zde jsou tremolovane noty s dvema 
carami v housHch I, violoncellech a kontrabasech oproti tremolu se tremi carami 
v houslich II a violckh. Violoncella a kontrabasy navazujf na tremolo 5 dvema linkami 
ve trech predchozich taktech, 0 nichz bychom mohli uvazovat, ze jsou zde 
zamyslene sestncktiny. Nasledujici kombinace obou znaceni v t. 127-128 vsak tuto 
hypotezu vyvraci. 
4. 1 Konfrontace tremola na jed nom tonu s tremolem mezi dvema tony 
Ukazkou problemu, ktery nevyzaduje vedici zmenu zapisu oproti autografu, ale 
saha hloubeji, a to do struktury kompozicniho procesu, je hlas druhych housli hned 
na zacatku skladby. 
Obr. 32, Nocturno, str. 1, t. 1-6. 
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Melodie druhych housli je vedena v unisonu 5 druhymi violami. Vyskytuje se zde 
ovsem problem, protoze tam, kde violy hrajf tis, jsou housle jiz mimo rozsah. To si 
Martinu uvedomoval, resil vsak cely usek zpusobem, kterym mozna nevedomky 
zpusobil jinou interpretacni komplikaci. Tremolovane dvojice tonu Ize hrat pod 
jednim smykem a muze tedy znit legato, jak Martinu na jinych mistech v partiture 
jeste zduraznil obloucky (viz t. 21-24, housle I). 
Tremolo na jedne note v druhych houslich (a vlastne po celou dobu i ve 
violoncellech a kontrabasech) je nutne vytvaret oproti tomu kratkymi smyky na 
jedne note, tudiz zcela odlisnou technikou hry, ktera take zcela jinak zni. Pri 
vynechani tis v druhych houslich kvuli rozsahu zde Martinu kombinuje dye zcela 
odlisne nastrojove techniky 5 rozdilnou zvukovou barvou a tudiz neresi vubec 
zvukovy rozdil mezi tremolem na jed nom tonu, hranym oddelenymi smyky a 
tremolem mezi dvema tony, ktere se hraje legato. Jde mu primarne 0 vyjadreni 
plynule neakcentovane plochy doprovodneho zvuku, aniz by si uvedomil, ze tim to 
zapisem dava protichudne indicie k interpretacnimu reseni celeho useku. 
Plynulost chce jeste zvyraznit oblouky mezi tremolovanymi notami ve violoncellech 
a kontrabasech, pricemz tyto oblouky nemohou v zadnem pripade znamenat 
smykovani. Tykaji se vyhradne plynulosti frazovani, nikoli smykove artikulace. 
Naznacuji ligaturovany usek, prestoze je jako ligatury hrat nelze. 
s.OBLOUKY 
Oblouky jsou dalsi kategorii, ktera je v techto ranych partiturach velice 
komplikovana. Vseobecne je nutno konstatovat, ze pro Martinu je v tomto obdobi 
naprosto charakteristicka neduslednost ve vedeni legatovych i ligaturovych 
oblouku. Jedna se 0 neduslednost v samotnem zapisu oblouku do vsech hlasu, ale 
take 0 neduslednost ve vedeni oblouku od noty k note, od zacatku do konce fraze 
atd. 
Pro pripravu edice je zpusob zapisu oblouku v autografu znacnym uskalim. Kriticka 
edice se snazi vsechny zasadni zmeny zanesene do partitury radne vyznacit, ale u 
oblouku je to jen obtizne proveditelne. Zjevne Zda se, ze neexistuje klic, jimz by se 
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vsechny problemy vedeni oblouku snadno a jednoznacne vyresily. Jaky zpusob 
editorskych doplnku mame zvolit ? Lze doplnovat tam, kde se jedna 0 identicka 
nebo obdobna mista a kde Martinu jednou uziva oblouku a jindy ne? Problem 
ilustruji nasledujici notove priklady tremolovanych souzvuku (v tomto pripade 
povetSinou trylky v sekundovem rozmezi t6nu): 
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Obr. 33, Nocturno 1, str. 1, t. 1-3 - trylek bez oblouku. 
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Obr. 34, Nocturno 1, viola 1 sola, str. 14, t. 90-93 - trylek s oblouky mezi takty 
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Obr. 35, Nocturno 1, str. 3, violini I, II, viola 1 sola, t. 20-24 - trylek s oblouky mezi notami v taktu 
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obr. 36, Nocturno 1, str. 15, viola 1 sola, t. 97-100 - trylek s obloukem pres vice nez dve noty 
Ze vsech techto prfkladu je zrejme, ze skladatel zapisuje oblouky velmi nejednotne. 
Domnfvame se, ze i pri sebevetSf snaze 0 co nejvernejsf diplomaticky prepis 
autografu nelze Martinu zapis obloucku vzdy respektovat. 
Mfsto, V nemz propojuje V s610ve viole, vedene zde jako doprovodny nastroj 
k houslfm, tentokrat trylek oblouky mezi takty (viz obr. 34) a nebo dokonce vfce nez 
pres dve noty (viz obr. 36), je v dlouhem useku taktu 83-100. Zde jde opet 0 oblouky 
die Martinu mfnene jako vyrazove (a to jeste ne zcela dusledne zaznamenane), ale 
ani v tomto prfpade nelze psat takove oblouky vzdy mezi druhou a prvnf notu a uz 
vubec ne pres dve a vfce noty, protoze tento zapis neznamena ani smyk, ani frazi. 
Obdobne prfpady se objevujf opakovane i v Ba/ade k Bock/inovu abrazu IJ Villa no 
mofi", uved'me alespon jeden prfklad ve violach v t. 9-13, v nemz je zapsano vfce 
oblouku nezli not, ktere by tyto oblouky mely spojovat. 
Obr. 37, Balada, str. 2, t. 9-17 
Predkladana edice nedoplnuje oblouky v tech prfpadech, kde se jedna 0 samostatny 
nastrojovy part, prestoze by tam z hlediska hudebnfho kontextu patfily; srv. napr. 
nasledujfcf prfklad: 
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Obr. 38, Nocturno 1, str. 2, t. 9-16 
Uzil-li skladatel obloucky, ktere jsou zjevne chybne, (viz pl'. 34, 36), edice je 
vynechava. Obloucky jsou doplneny pouze v prfpadech, kdy jde 0 delene hlasy nebo 
ligatury (viz edice Nocturna 1, str. 1, violoncelli). 
Dlouhe legatove oblouky se objevuji take v partu so love violy (t. 1-37). Tyto oblouky 
pritom v danem prfpade naznacuji hlavne hudebni souvislost melodicke fraze a 
nikoliv vymenu smyku, jak bychom mohli ocekavat u notace smycCQveho nastroje. 
Zaroven svedCf i 0 tom, ze se Martinu v teto do be zrejme prfliS nezabyval 
zvlastnostmi jednotlivych nastrojovych hlasu a jejich specifickymi technickymi 
moznostmi, a to ani tehdy, kdyz se jednalo smyccovy nastroj, jehoz problematika 
mu jako skolenemu houslistovi mohla byt dobre znama a blfzka. Ve sve podstate se 
spfse jedna 0 obecne solo, ktere by mohl hrat i jiny (napr. dechovy) nastroj 
podobneho rozsahu a nevyjadruje jasnou skladatelovu predstavu 0 tom, jak rna solo 
znit. 
6. NEDUSLEDNOSTI 
Z rady uvedenych Rada prikladu uvedenych v predchozich kategorifch opakovane 
doklada, ze se Bohuslav Martinu v techto ranych partiturach prflis nestaral 0 to, zda 
je jeho notovy zapis dostatecne presny a dusledny .. Zminena nedopracovanost a 
neduslednost souvisela zrejme stirn, ze (jak jiz bylo receno) psal sve partitury 
rychle a pri psani se prilis neohlfzel "zpet". 
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Napr. neni vyjimkou, kdyz se ve stejnem taktu objevuji jak noty, tak take 
celotaktove pomlky, napr. v Balade k B6cklinovu obrazu "Villa na moW', t. 3 
v partech lesnich rohu: 
Obr. 39, Balada, str. 1, t. 1-3 
Domnivame se, ze autor zde a v podobnych pripadech predem vyplnil prazdne takty 
celotaktovymi pomlkami a teprve dodatecne do nich zaznamenal prislusne notove 
hodnoty. Neduslednosti se projevuji i v dalsich vrstvach zapisu, napr. ve znaceni 
tempa a zpusobu hry, jako napr. divisi, con sordino atd. Chybejfci oznaceni tohoto 
druhu, ktera vyplyvaji z logiky hudebniho prubehu a chybet nesmi, predlozena edice 
doplnuje. TYka se to napr. ukonceni hry s dusitkem v sekci smyccu v Nocturnu 1 v t. 
50, kde po predchozi m ppp a nekolikataktove pauze nahle nastupuje dynamika fff. 
Oznaceni senza sordino vsak Martinu na tomto miste v autografu neuvedl. 
Jine neduslednosti Ize nalezt i v zapisu dynamickych znamenek, dynamickych vidlic 
nebo naopak jejich opominani. Pro ilustraci zde uvadime alespon priklad z partu 
violoncell a kontrabasu v Balade k B6cklinovu obrazu "Villa na mori" : 
Obr. 40, Balada, str. 2, t. 12-17 
Predlozena edice nedophluje chybejici crescendove a decrescendove vidlice. 
Naopak se snazi doplnovat dynamicke znacky, obzvlast na komplikovanych mistech. 
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NazOrnym prfkladem je strana 6 z autografu Balady k B6cklinovu obrazu "Villa na 
mofi " (viz take edice str. 7), kde chybf dynamika hned v t. 41 u lesnfch rohu, v t. 43 
a 45 u houslf II, viol, violoncell a kontrabasu a v t. 44-45 u pozounu III a 
tuby.ponechame-li stranou fakt, ze v pozounech I, II, je mf zapsano 0 takt drfve, 
zbyva jeste otazka, zda Martinu zamyslel na tomto mfste stejnou dynamiku jak pro 
pozouny I, II, tak take pro pozoun III a tubu. V takovych prfpadech volf predkladana 
edice sjednocenf a dynamiku doplnuje. Podobny prfklad, tentokrat v houslfch I a II, 
vidfme take v Nocturnu 1 v t. 11-16 (viz obr. 38 na s. 75). Zde mel autor 
pravdepodobne na mysli shodnou dynamiku v houslfch a v houslfch II. Jine 
podobne prfpady casto nalezneme v ranych partiturach Martinu u violoncell a 
kontrabasu. 
6.1 Zapis do nespravneho notoveho systemu 
Dalsfm dokladem nesoustredenosti a rychlosti zapisu v ranych partiturach 
Bohuslava Martinu jsou zapisy do nespravneho notoveho systemu. Ve vsech trech 
prfpadech, ktere se vyskytujf v partiture Nocturna 1, bychom si mohli opeH klast 
otazku, zda si skutecne Martinu vyslovne nepral prave to, co je psano vautografu. 
Po hlubsi analyze prfslusnych mist se vsak ukazuje, ze se jedna 0 chyby. 
V t. 39 zaCina glissando harfy od noty E v basovem klfci v partu leve ruky (viz prfloha, 
rozhrani mezi stranami 5 a 6 v autografu). Nasledujid dve glissanda v t. 41 a 43 vsak 
zaCinajf v partu prave ruky od noty cis1 v houslovem klfci. Ridime-Ii se srovnanim 
s analogickym mistem v t. 75-80, ukazuje se jako nanejvys pravdepodobne, ze take 
glissando v t. 39 paW do vrchniho systemu harfy (tj. partu prave ruky notovaneho 
v houslovem klfci). Protoze t. 39 je v autografu poslednim taktem na strane 5, mohlo 
se stat, ze si autor teto chyby nevsiml a na strane 6 pokracoval plynule dal ve svem 
zapisu. 
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Dalsi chybny zapis 0 system nize nalezneme v t. 51 v partu klaviru (viz obr. 21). Tyto 
takty maji temer jiste obsahovat klesajici rozlozeny zmenseny septakord: 
g-e-cis-ais, zacinajici uvedenymi ctyrmi tony na kazde poCitaci do be 
ctyrctvrtecniho taktu a tony g3, g2 a gl na prvnich do bach taktu 51-53. Pokud 
bychom zachovali zapis autografu, zaCinal by klavir v t. 51 v basovem klici a 
soucastmi sestupneho rozlozeneho zmenseneho septakordu by v tomto taktu byly 
tony h-g-e-cis a teprve od nasledujiciho taktu by byl zapis v houslovem klici. 
Sestupne tony by v prvnim taktu znely: h-g-e-cis, ovsem pak by krizek u cis nedaval 
smysl, protoze je soucasne i v predznamenani, a ani krizek na prvni note h by nemel 
opodstatneni. Domnenka, ze se zde jedna 0 chybny zapis 0 system nize, je 
podporena tim, ze je vautografu v t. 51 vyznacena transpozice 0 oktavu vys (8va 
sopra), ktera by v basovem klici uz vubec nedavala smysl. 
Poslednf prfpad zapisu do nespravneho notoveho systemu se tyka nastupu s610ve 
violy v t. 83 (viz obr. 30), ktera zde funguje jako doprovodny nastroj solovych housli. 
V autografu je zacatek tohoto violoveho sola zapsan na s. 13 0 system niz v partu 
violoncell. ad t. 90 na dalsi strane partitury (Nocturno 1, s. 14) pokracuje part violy 
jiz ve spravnem systemu. V t. 83 je ostatne nad notovym systemem zapsano: 
,,1. viole solo con sordini", coz potvrzuje domnenku, ze se na tomto mfste nejedna 0 
violoncello. 
6.2 Trioly 
Problemem, na nejz nekolikrat naraZime v Balade k B6cklinovu obrazu "Villa na 
mofi", je zapis triol. V autografnf partiture se opakovane se vyskytuji pasaze, v nichz 
autor trioly nerozepsal, ale jen naznacil. Prvni z nich nalezneme v partu anglickeho 
rohu v t. 34-37. 
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Obr. 41, Ba/ada, str. 5, t. 34-37 
Takovyto zapis otevlra dve ruzne moznosti resenL Muze se totiz jed nat bud' 0 
"strfdave" trioly, 
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Obr. 42, Ba/ada, str. 5, t. 32-36 
anebo 0 trioly, v nichz se na kazde taktove dobe objevuje tataz (niB!) nota prfslusne 
tonove dvojice: 
Como 
ing\ese ED ED ED ED I 
.! .I .! .! 
Obr. 43, Ba/ada, varianta t. 34 
K teto domnence by nas mohl vest zapis triol ve fletn.kh a hobojich v t. 37. abe 
varianty se zdaji byt mozne i spravne. Tezko Ize dnes rozhodnout, kterou by Martinu 
vybral. Predlozena edice voll v tomto prfpade prvnf variantu. 
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podobny triolovy zapis najdeme jeste v useku t. 99-114: 
Obr. 44, Balada, str. 13, t. 99-106 
Ten vsak nam dava aspon voditko v taktu 99, z nehoz je zrejme, ze se jedna 0 
stridave" trioly. I z tohoto duvodu se predlozena edice v t. 34-37 priklani k vyse 
" 
naznacenemu obdobnemu resenL 
v zapisu t. 99-106 se ovsem objevuje jeste jina neduslednost, a to z hlediska delek 
not, ktere Martinu zapisuje spravne pouze v t. 101 a pak na nasledujfd strane 14 
v t. 107-114. V ostatnich taktech zapisuje pulove noty namisto not celych. Tento 
priklad je zaroven dalsi dobrou ukchkou toho, ze si skladatel v teto rane fazi tvurCiho 
vyvoje bud'vubec nekladl takoveto detailni otazky, anebo si skutecne nebyl jist, jak 
ma vypadat spravny a bezchybny notovy zapis. 
Podobny zjednoduseny zapis triol nalezneme v partiture Balady k Bocklinovu obrazu 
"Villa na mofi" i dale, napr. v t. 222-229 v partu klarinetu a v tychz taktech v klaviru. 
Predlozena edice vsechna tate zjednoduseni rozepisuje, a to bez vyznacenL 
6.3 Neprehledny lapis 
Skutecnost, ze Martinu neprovadel dodatecnou revizi svych ranych partitur, ma 
v nekterych pripadech za nasledek spatnou prehlednost notoveho zapisu. Stava se 
totiz, ze skladatel zapsal do prislusneho taktu novou verzi, ale neskrtl pokazde tu 
starou. S takovymi problemy se setkavame v pripade trojzvuku, 0 nichz 
pojednavame nize 162. 
162 Viz tate kapitola, podkapitola 7, str. 81-83. 
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V 8alade k 86cklinovu obrazu "Villa na mofi" se vsak nachazi v t. 220 jeste jiny 
pripad, a to dvoji zapis pres sebe. 
Obr. 45, Ba/ada, str. 28, t. 220-221 
Pokud bychom se zabyvali otazkou, ktere noty byly napsany drfv, zda se, ze v prave 
ruce klavfru v t. 220 puvodne omylem zapsal autor melodii nalezejicf smyccum. Aniz 
by ji vsak skrtl, vepsal do tohoto taktu nasledne jeste znacku pro oktavove tremolo, 
ktere je jinak predepsano v klaviru v t. 213-238. 
Predlozena edice zachovava v tomto pripade oktavove tremolo., jelikoz se zda byt 
logictejsf v ramci vyvoje klavfrnfho partu. 
7. II TROJZVUKY" 
Dalsfm fenomenem ranych orchestralnich skladeb Bohuslava Martinu, jenz si 
zaslouzf zvlastnfho komentare, jsou "trojzvukyli, zapsane v notovych systemech pro 
dvojice dechovych nastroju nebo v partech smyccovych nastroju. V Nocturnu 1 se ve 
vetSine takovych pripadu Martinu nakonec rozmyslel, jake dve noty zvoli, a tretf 
notu skrtl. Ne vzdy je vsak jeho zapis prehledny, a tak je treba pokazde posoudit 
jednotlive vrstvy, abychom urcili, ktery zapis je puvodnf a ktery pozdejsi, a hlavne to, 
ktera z techto vrstev je spravna. 
V t. 14 Nocturna 1 je v partu viol v autografu zapsan IItrojhlasli, v nemz jsou vsak jak 
se zda nektere noty skrtnuty. Domnivame se, ze tyto skrtnute noty upravujf tento 
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takt tak, ze je shodny 5 nasledujfcim taktem IS, a rfdfme se tfm v nasem edicnfm 
navrhu. 
Ve stejnem partu v t. 33-36 se objevuje cela rada neprehledne zapsanych not. 
Vzhledem k tomu, ze je toto mfsto problematicke jak v zapisu partu solove violy (viz 
problemy c. 3, to nove vysky, obr. 18, str. 60), tak take v zapisu dalsfch partu, zda se 
byt pravdepodobne, ze zde skladatel celkove tapa!. v orchestru probfha opakovana 
vymena akordu Cis a Fis, k nim ve violach strfdave d-fis, e-g. V t. 33 a 35 jsou 
namfsto dvojzvuku ve violach psany vsechny ctyri noty d-e-fis-g. V t. 33 je spodnf d 
skrtnuto, fis ale nenf a v t. 35 jiz nenf skrtnuto nic a zustava zde zmet ctyr tonu, 
z nichz sem bezpecne dva nepatrf. Vzhledem k pravidelnemu strfdanf dvojzvuku 
zrejme v techto taktech nakonec Martinu zamyslel souzvuk e-g, tuto variantu voll 
take edice. 
Podobne nejasnosti nalezneme v t. 52, kde jsou zrejme skrty v houslfch, a ve viol,kh 
je zrejme skrtnut vrchnf ton, ktery nema odrazku. 
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Obr. 46, Nocturno 1, str. 8, t. 52-53 
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Neni jiste, zda linka skrtu v partu viol neni dalsi nozicka k note, ale vzhledem k tomu, 
ze tarn patri jen dve noty a v nasledujicim taktu se dvojzvuky opakuji, 
pravdepodobne jde 0 skrtnutou vrchnf notu CiSlo Edice voll dva spodnf tony. 
V Bolode k B6cklinovu abrazu "Villo no mafi" je problem "trojzvuku" zavaznejsf, 
pratoze zde nejsou skrtnuty nadbytecne noty a objevujf se tudfz tri noty v partu pro 
dva nastroje. Kankretni pripad v t. 125 se tyka pozaunu III a tuby, kde Martinu 
zapsal tony F-B-f. Z hlediska harmonickeho prubehu nenf zadny z techto tonu 
chybny.prediozena edice voll v tomto pfipade tony 8-1, a to na zaklade analogie 
5 fagoty. Krome teto analogie vsak nelze na nicem rozhodovanf zalozit. 
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Obr. 47, Balada, str. 16, t. 124-127 
Podobny pffpad se vyskytuje jeste v t. 224 take v partu pozounu III a tuby. Z tonu Es-
B-es voll edice oba tony spodnf, jelikoz ton es ma tez pozoun II a harmonie pozounu 
a tuby temer vylucne ctyfhlasa. V prfpade volby vrchniho es namfsto jineho tonu 
trojzvuku by znel pouze trojhlas a pozouny II a III by hraly stejny ton. 
Obr. 48, Balada, str. 28, t. 220-225 
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8. ROZSAH NAsTROJU 
Jak jsme jiz zminili, v dobe svych umeleckych zacatku zapasil Martinu jakozto 
samouk i s problemy instrumentace a ne vzdy byl v techto zapasech zcela uspesny. 
V Nocturnu 1 nalezneme napffklad na dvou mistech nehratelne tony, ktere jsou jiz 
mimo rozsah konkretniho nastroje. Prvnfm z nich je ton a, zapsany puvodne v t. 43 
v partu fleten. Zde si vsak skladatel vcas uvedomil svoji chybu a prislusnou notu 
.1 1 opravi na c . 
V t. 61-64 vsak v partu klaviru predepsal oktavovou transpozici, ale zrejme si pritom 
neuvedomil, ze se tim dostava jiz mimo rozsah nastroje. Predkladana edice tuto 
oktavovou transpozici rusl. 
~-----w~~-----------r------------~------------~-----------
.".~---~·MtJ~~m~---i·--~MU~~~~~ 
Obr. 39, Nocturno 1, str. 10, t. 64-67 
Nejproblematictejsim mistem je vsak zapis v t. 143 v Ba/ade k Bock/inovu obrazu 
"Villa na moti". V partu fletny je zapsan ton b, ktery je jiz pod rozsahem nastroje. 
Fletna zde hraje tritonovy motiv, ktery pak opakuje, a ktery se v ruznych 
intervalovych i rytmickych obmenach objevuje predtfm i potom v dalsich nastrojich 
(napr. lesnf roh). Martinu si na tomto miste zrejme neuvedomil, ze prekroCiI rozsah 
zvoleneho nastroje. Predlozena edice voll nahradni reseni tim, ze uvedeny tritonovy 
motiv preklada do partu klarinetu. 
Obr. 50, Ba/ada, str. 15, t. 143, Flauto 
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9. NEVYSVETLITELNA REPETICE 
Dalsfm otevrenym problE~mem jsou takty 44-49 v skladbe Nokturno 1, jez jsou 
v autografu vyznaceny repetici (viz priloha A, autograf, str. 6-7): 
Dve strany autografif partitury, na nichz jsou uvedene takty zapsany, na sebe jakoby 
nenavazujf. Na zacatku repetovane casti v t. 44-45 (autograf s. 6) hrajf housle, viola 
5610 a harfa. ad taktu 46 (autograf s. 7) vsak hraji fletny, 1. hoboj, lesnf rohy a violy. 
Jedinym spojovacim clankem se zda byt 1. hoboj, ktery nastupuje na posledni do be 
taktu 45. 
Preryv mezi t. 45 a 46 vzbuzuje otazku, zda je autograf Nokturna 1 uplny, anebo zda 
v nern na tomto miste neco nechybf. Ones dochovana autografni partitura je 
svazana sesitovou vazbou 163, v niz jsou vzdy dva archy vlozeny do sebe, a nejsou v ni 
znamky dodatecneho vyrazeni listu. Repetice na str. 6 a 7 je z hlediska zpusobu 
usporadanf slozek uplna, musel by zde jedine chybet cely arch, kter'Y by byl ale 
nelogicky vlozen za arch predchozi a ne do nej. Pokud tedy skutecne zadny arch 
nechybi byla zrejme hudba v tomto repetitivn!m useku takto opravdu zamyslena. 
Presto se zda byt v tomto celku nelogicka. Je nezbytne se tazat: 
A. Proc nepokracuje v taktu 46 hudba v housHch, ackoliv nen! ukonceno ani znacen! 
8va sopra, kde majf housle I pokyn ke hre 0 oktavu vys? 
B. Na konci repetice chybf cast glissanda, ktere je psano v poslednfm taktu pred 
repetici. Je tedy otazkou, zda ma byt glissando pri repetici hrano znovu, zda ma byt 
hrano na samem konci repetice? Po repetici pokracuje harfa od druhe doby dalsfm 
(jiz vynotovanym) behem, a tak edice res! tuto mezeru vautografu doplnen!m 
glissanda s poznamkou, ze rna by-t hrano pouze u prima volta. Protoze je stejne jako 
dalsf editorske zasahy psano v hranate zavorce, kazdy, kdo partituru bude Cist, 
pozna, ze jde 0 zasah, ktery nepochaz! od Martinu a muze se rozhodnout, zda jej 
bude akceptovat nebo ne. 
163 Archy jsou vlozeny vzdy dva do sebe a vsechny archy jsou sesit niti. Neni dochovana zminka 0 tom. kdy byly 
autografy Nocturna 1 a Balady k Bocklinovu obrazu "Villa na mori" sesity a kdo je sesil. Mohla je sesit 
skladatelova sestra Maria, ale take Charlotte, od niz pak autografy obdrzel Pamatnik Bohuslava Martinu v roce 
1963. 
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N 'asna je predevsim zmena hrajidch nastroju na prelomu stran a take to, proc je c. eJ 
t 'lce tak kratka. Jedinym pojitkem je hoboj, jehoz prvni ton zaCina na str. 6 repe 
a melodie pak plynule pokracuje na str. 7. Dynamika v hoboji neni oznacena jiz 
v taktu 45, ale az na nasledujid strane. 
Mozna Martinu odpovedi na tyto otazky nenasel, proto je nechal nedoresene. 
Mozna napsal jeste cast partitury, ktera neni dochovana, ale mozna to take takto 
zamyslel. Vzhledem k tomu, ze zde chybf prvotnf detailni formalnf koncept, 
nedokazeme na tyto otchky odpovedet. Mohou byt vsak dobrym vodftkem v sirsfm 
kontextu formalni vystavby skladatele, a to nejen v ranem dfle, ale i v obdobfch 
pozdejsich. 
Kompozicni zpusob Bohuslava Martinu, ktery je zjevny jiz v techto ranych 
orchestralnfch dflech a, jak vime, prochazi celou jeho tvorbou, se projevuje 
predevsim pristavovanim bloku, pridavanim mensfch useku, s jakym se setkavame i 
v dflech jinych skladatelu (napr. Leose Janacka aj.). Jakesi asociativni hudebni 
mysleni, v nemz Martinu nevytvari uzavrena temata, ale spise rozviji drobne 
motivicke mod ely v neustalem obmenovani, nabizi pak skladateli mnohem vetSf 
volnost ve vystavbe celku. U Nocturna dfky nejasnemu formalnimu konceptu 
nemuzeme Nci, zda cast skladby chybf. Repetice odpovida svym vniHnim 
usporadanfm take zpusobu pristavovani bloku, ktere spolu nemusi souviset. U del 
z pozdejsich obdobf mel pak Martinu diky teto volne vystavbe a asociativnimu 
mysleni zase casto moznost libovolne kratke (nekdy i jedno az dvoutaktove) useky 
skrtat. 164 Celkovou strukturu dfla mu tyto skrtnute takty malokdy zasadne narusily. 
Interpreti dnes casto resi, zda skrtnute takty hrat ci ne a v prfpadech, kde nenf 
z pramenu zrejme, ze je skrt definitivnfm resenfm skladatele, je to pak spise otazka 
interpretacni ci esteticke preference. Pozoruhodne vsak je, ze jsou casto obe reseni 
v ramci formalnfho konceptu dobre mozna. 
164 
napf. v Allegru symphonique, H. 171 nebo Symfonii C. 4, H. 305 aj. 
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10. TRANSPOZICE KLARINETU 
Jak jsme poznali u partu viol i solove violy, ne vzdy si byl rany Martinu jist notaci 
v jinych kliCich, nez v kliCich houslovem a basovem. Podobne poHze mel 
pravdepodobne se spravnou notaci transponujfcich nastroju. Prfznacna je v tomto 
ohledu pasaz klarinetu v Nocturnu 1 v t. 51-54. Jedna se 0 usek , ktery uz byl 
nekolikrat zmfnen v souvislosti s chybejfcimi posuvkami nebo se zapisem do 
nespravneho systemu. 
Na prvnf pohled se zda, ze Martinu zde od 2. doby t. 51 az do t. 54 zapisuje notaci 
klarinetu in C, Zapsane tonove vysky jsou temer shodne s ostatnfmi drevy (fletny, 
hoboje, fagoty). To by ovsem znamenalo, ze Martinu zamyslel hru klarinetu 
v paralelnfch tercifch po celou dobu trvanf tohoto useku. Vzhledem ke stavbe 
zmenseneho septakordu, ktery sestava ze samych malych tercif, je takova varianta 
mozna. Zdvih v taktu 54 znamena jiz hru v unisonu v transpozici in A. Edice 
respektuje zapis skladatele, prestoze nenf jiste, zda opravdu byl schopen skladatel 
v te dobe takto komplikovane uvazovat a orientovat se bravurne v transponujfcich 
nastrojfch. 
Obr. 51 a 52, Nocturno 1, str. 7 a 8, t. 51-55 
Zavaznejsf problem v souvislosti s notaci klarinetu se nachazf v Ba/ade k Bock/inovu 
obrazu "Villa na mori" v t. 116 a 120-121. V t. 116 se Martinu zrejme zmylil, kdyz 
zapsal znejfci hi namfsto sprilVneho cil. Predkladana edice toto nedopaHenf 
napravuje. 
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o ctyri takty dcHe, v t. 120nn. nach.hime pasaz, ktera se kvuli nedostatku 
srovnavacfch pramenu neda bezpecne rozklfcovat. 
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Obr. 53, Ba/ada, str. 11, t. 116-123 
Hlavni melodicka linka je na tomto mfste vedena V klarinetech spolu s anglickym 
rohem, fagoty, violoncelly a kontrabasy. Vsechny zminene nastroje by mely hrat 
v oktavovem unisonu, az na klarinety, ktere zde podle autografniho zapisu postupuji 
v paralelnich kvintckh. Zda se vsak, ze Martinu chtel na tomto miste vest take 
klarinety v unisonu s ostatnimi nastroji. Klarinety jsou v partiture casto vedeny 
v unisonu k hobojum, tedy psany 0 velkou sekund vys. Pri zapisu do partitury se na 
tomto miste pravdepodobne orientoval podle nejblfze zapsaneho partu anglickeho 
rohu, pricemz si neuvedomil, ze se jedna 0 transponujicf nastroj, respektive mel za 
to, ze se jedna 0 part netransponujicfho hoboje. S touto hypotezou presouva edice 
melodii klarinetu 0 kvintu nize, nez je uvedeno vautografu, tedy od psaneho 0, 
pricemz vysledna melodie je v unisonu s ostatnimi nastroji, v nichz se melodie 
objevuje. 
11. NASTROJOVE OBSAZENf 
Obsazeni a pouzivani nastroju v ranych orchestralnich skladbach Bohuslava Martinu 
stoji za zamysleni take z pohledu akustickeho prosazeni nastroju v jednotlivych 
pasazich. Za zminku stoji napr. t. 46-49 v Nocturnu 1. Fletny zde v hluboke poloze 
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~'daJ'i tony cis1_d1 v pp. Prestoze jde jen 0 doprovodnou figuraci, nemohou se 
stn 
adit vuCi mJv solovem hoboji a zejmena vuCi ctyrzvuku lesnich rohu. pros 
Celkove vyvstava otazka, zda nejsou v ranych partiturach dynamicky a 
instrumentacne predimenzovany zestove nastroje. Mozna vsak prave takto voleny 
instrumentar nebyl v provozovaci praxi te doby niCfm ojedinelym, a tak byl Martinu 
na takovy zvuk zvyklY· Tim vsak, ze jeste zest'um predepisoval dynamiku 0 stupen 
vyssi nez drevenym dechum, zpusobil, ze dynamicka propast mezi obema sekcemi je 
jeste vetSi. 
SHRNurl 
Shrneme-li vsechny problemove okruhy, ktere zde byly predstaveny, konstatujeme, 
ze nastin charakteristiky raneho orchestralniho hudebniho mysleni Bohuslava 
Martinu prinesl radu zjisteni. Je zrejme, ze notovy obraz raneho orchestralniho dila 
Martinu obsahuje radu mezer a vzbuzuje otazky, na nez nelze s existenci jedineho 
autografniho pramene jednoznacne odpovedet. Pri snaze po hledani a tribeni 
vlastni hudebni feCi nedomyslel skladatel fadu kompozicne-technickych problemu, 
ktere jsou podstatne pro spravne tlumoceni puvodni hudebni myslenky a jejichz 
reseni je nezbytnym voditkem pro interprety. Jak bylo vsak ukazano na konkretnich 
pfikladech, nektere z techto problemu nemaji jedine ci jednoznacne feseni. 
Srovnani s notovym obrazem Martinu skladeb z pozdejsich obdobi tvorby by 
pravdepodobne ukazalo, jak se skladatel s temito problemy dokazal vyporadat ve 
sve vrcholne a zrale tvorbe a jaka reseni pritom nachazel. Otazka, jakymi cestami je 
hledal a nachazel, dava jiste smer dalsimu uvazovani pro budouci muzikologicke 
badani. 
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Zkoumanim raneho symfonickeho dila se predkladana disertacni prace pokousi 0 
rozSfreni znalosti 0 dosud velice okrajove probadane oblasti dfla Bohuslava Martinu. 
Prvni cast prace predstavuje umelecke zacatky Bohuslava Martinu na poli 
orchestralnf hudby a snazi se 0 hlubsi exkurz do okolnosti vzniku Nocturna 1, H. 91 a 
Balady k Bocklinovu obrazu "Villa na mofi", H. 97. Dostupne prameny k tomuto 
tematu nestaCi, aby byla poskladana mozaika obdobi 1914-1915 v uplnosti. Jejich 
studium a analyza vsak prinasi nova zjisteni, diky nimz prace formuluje hypotezy, 
ktere Ize povazovat za opodstatnene. Dava do souvislosti Nocturno 1, H. 91, Skladbu 
pro velky orchestr, H. 90 a Nocturno "Ruze v noci", H. 96, jez mohly jako celek tvorit 
v literature zminovany a domnely nezvestny cyklus meloplastickych tanecnich scen 
Tance se z6voji, H. 93, komponovany pro ruskou herecku a tanecnici Olgu. V. 
Gzovskou. Vyslovuje dale i hypotezy 0 skutecnem poctu techto orchestralnich 
skladeb a jejich usporadani. Vyklad 0 osudech techto skladeb pak na zaklade dopisu 
Bohuslava Martinu Stanislavu Novakovi uzavira predpokladem, ze spolu s Baladou 
k Bocklinovu obrazu "Villa na mofi", H. 97 Martinu zamyslel tyto skladby nabidnout 
Ceske filharmonii. 
Hlavnim predmetem teto disertacni prace je kriticka edice Nocturna 1 a Balady 
k Bocklinovu obrazu "Villa na mofi", ktera timto zpusobem zpracovava odkaz 
Bohuslava Martinu vubec poprve. Behem prace s drive neprobadanymi autografy se 
ukazalo, ze v autografnim zapisu jako jedinem existujicfm prameni se objevuje rada 
nedoresenych problemu, prazdnych nebo nehratelnych pasazi. Cisty notovy obraz 
bez skrtu a vetSich zasahu vede k domnence, ze skladatel nedelal v partiturach 
revizi. Sp~ra pramenna situace, v niz nejsou k dispozici srovnavacf materialy, 
znemoznuje hledat reseni primo u skladatele. Vedle kritickeho notoveho textu a 
podrobne kriticke zpravy prinasi prace z hudebne filologickeho pohledu jeste rozbor 
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problematiCkych mist, jez poukazuji k problemum skrytym v samotne hudebni 
struktu re techto ranych del. 
sohledem na zamer Souborneho vydani del Bohuslava Martinu, v jehoz ramci by 
podoba kriticke edice mela slouzit nejen vedeckym ueelum, ale take novodobe 
provozovad praxi, se ukazal byt vzhled ranych orchestralnich partitur prilis neuplny. 
predkladana kriticka edice se snazi spise 0 edici pramene, prieemz rozlisuje mezi 
zelvaznosti jednotlivych vrstev notoveho zapisu. Znamena to, ze zasahuje tam, kde je 
nutne opravit a doplnit zejmena t6nove vysky a delky a chybejid takty. Frazovani 
(obloueky) a dynamiku ponechava naopak die skladatele a vynechava tam, kde jsou 
tyto parametry v puvodnim zapisu zaznamenany zcela nespravne. V ramci planu 
zmineneho souborneho vydani se vsak nabizi koncepeni otazka, nakolik Ize takto 
dochovane autografy povazovat za skuteena autonomni dila a radit je do takoveho 
projektu. Nastfnena situace u techto ranych skladeb znaene komplikuje 
rozhodovanf, v jake podobe nebo zda vubec je mozne takove partitury ediene 
zpracovat a zverejnit. Zakladnf editoruv problem totiZ tkvf v tom, ze by se stave I do 
role nekoho, u nehoz nestaCl jen tazat se po hlavnf intenci skladatele. Casto tuto 
intenci nelze z jedineho existujfdho pramene vyeist. Je zrejme, ze by editor dnes 
upravovanfm notoveho obrazu suploval skladatelovu vlastnf revizi, kterou vsak ale 
skladatel sam nikdy neprovedl a ani pozdeji ji nepovazoval za nutnou. Ukazalo se, ze 
na zkoumane autografy Martinu je treba pohlfzet predevsfm jako na pracovnf 
"studie", na nichz si autor teprve utvarel vlastnf hudebni ree a osvojoval zakladnf 
pravidla kompozieniho remesla, a v tomto smyslu je akceptovat jako historicky 
dokument, bez nejz by celkovy obraz skladatelovy tvorby nebyl kompletnL Z tohoto 
pohledu se tedy jevi jako vhodne povazovat ta dila Bohuslava Martinu vznikla pred 
odjezdem do PariZe, ktera sam pozdeji nerevidoval a ve svych soupisech skladeb 
bud' neuvadel nebo oznaeoval za nezrala, za soueast okruhu studijnfch del a nikoli 
vlastniho korpusu skladatelova odkazu. Takove hodnocenf muze jen pros pet jak 
usporadanf a zestihlenf projektu souborneho vydanf, tak take vseobecne orientaci 
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v rozsahlem dfle Martinu, ktere je dnes sice kompletne zkatalogizovano, ale 
nedostatecne periodizovano a stratifikovano. 
Doufam, ze prohloubenim znalosti ° hudebnim mysleni a zpusobu zapisu mladeho 
skladatele se podarilo ucinit dalsi krok k poznani osobnosti a tvurciho vyvoje 
Bohuslava Martinu a napomuze tak v ramci Souborneho vydani del Bohuslava 
Martinu ke stanoveni zakladnich hudebne filologickych specifik v umeleckem 
odkazu jedne z nejvetSich skladatelskych osobnosti 20. stoletL 
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KRITICKA ZPRAvA 
PRAMENY 
Pramenna situ ace u ranych symfonickych skladeb je velice omezena. 
K symfonickym skladbam Nocturno 1 , H. 91 a Balada k Bocklinovu obrazu "Villa na 
moW' je dochovan vzdy jediny pramen. Jedna se 0 autografnf eistopisy, ulozene 
v Centru Bohuslava Martinu v Pol ieee. Skici ani zadne pracovnf partitury se 
nedochovaly. Z nenotovych pramenu se k obema dflum vaze jeden dopis 
adresovany Stanislavu Novakovi l a skladatelum vlastnoruenf soupis delli, vznikly pred 
rokem 1923. Opisy, ani tisky z obdobf za zivota Bohuslava Martinu nejsou k tomuto 
dflu znamy. 
I 
Dopis je blfze predstaven v kapitole Ram\ symfonicka tvorba, ktera pojednava 0 vzniku skladeb a jejich osudech. 
Viz 5 31, pozn. C. 123. 
II 
Soupis del je tez blfze predstaven v kapitole Rana symfonicka tvorba, ktera pOjednava 0 vzniku skladeb a jejich 
osudech. Viz 5 15-16. 
POPIS PRAMENU 
NOCTURNO 1, H. 91 
Titul: bez titulnf strany. Na 1. strane partitury napsano Nocturno. 1 modrou 
pastelkou. Nenf zcela jiste, zda je nazev psan rukou Martinu, ale pfsmo je velice 
podobne, nelze vyloucit. 
Rozsah (pocet listu): 8 listu 
Paginace: nepaginovano, 16 popsanych stran 
Format (vyska, slrka):257x328 mm 
Povaha a vzhled vazby, resp. obalky: Sesitova vazba (sesito nitf) 
Usporadanl slozek: Vkladane archy - vzdy dva vlozene v sobe 
Vlastnosti paplru: Kremovy, zachovaly, vnejsf rohy ohmatane, tmavsf skvrny 
ohmatanf na 1. str., nad akoladou skvrna zrejme od kavy. 
Pocet notovYch osnov: 24 
Zpusob linkovanl: linky notove osnovy blfzko u sebe, 1.2 mm 
Psad nacinl: cerna tus, nihev modrou pastelkou, vpisky cizf rukou tuzkou - cfsla pod 
notovymi systemy a na str. 13 Arpa, t. 83 - pripsane pomocne linky, str. 16 t. 106, 
108, 110-111- prepisy harmonie z cis moll na fis moll a skrty puvodnfch akordu. 
Popis hudebnfch nastroju: Flauti, Oboi, Clar A, Fagoti, (orni f, Arpe, Piano-forte, 
Trombone, Violini, 1 viole solo., Viole, VLcelli, K.bassi 
Obsah jednotlivych stran: psano plynulym rukopisem temer bez dalsfch zasahu, 
drobne skrty jednotlivych not, zadne prelepy, prepisy ci vyskrabana mfsta. 
Dalsf poznamky: 
" 
repetice na str. 6 a 7 je z hlediska zpusobu usporadanf slozek uplna, musel by zde 
jedine chybet cely arch, ktery by byl ale nelogicky vlozen za arch predchozi a ne do 
nej. 
Vazba zrejme neni od skladatele, mozna sestra Marie nebo Charlotte. 
Ulozeno: Centrum Bohuslava Martinu 
Sign.: PBM Aa61 
Prfr. c.: XVI/b 24 
Predchozf vlastnik a datum ziskani: do Policky venovala Charlotte Martinu 23. 2. 
1963. 
III 
SALADA K SbCKLINOVU OBRAZU "VILLA NA MORI/{, H. 97 
Titulnr list: Symf. tanec f.. 4. (c je podtrzene) 
Ballada. 
K Bocklinovu obrazu : Villa na mori. 
B. Martinu. 
Sporitelna 
Policka. 
Pozn.: titulnf strana nenf samostatny list, na dalsf strane zacfna 1. strana partitury. 
Rozsah (pocet listu): 20 
Paginace: nepaginovano, 38 popsanych stran + tit. 
Format (vyska, sirka): 257x328 mm 
Povaha a vzhled vazby, resp. obalky: Sesitova vazba, 1. arch roztrzen ve hfbetu po 
cele deice a na 1. liste vodorovna trhlina 10 cm dlouha (14 cm shora listu) 
Usporadani slozek: Archy vkladane do sebe po dvou, titulnf a druhy arch 
samostatne 
Vlastnosti papiru: Kremovy, zachovaly, vnejsf rohy ohmatane 
Pocet notovych osnov: 24 
Zpusob linkovani: linky notove osnovy blfzko u sebe, 1.2 mm 
IV 
Psad nacini: cerna tus, vpisky eizi rukou tuzkou - cisia pod notovymi systemy a 
drobne vpisky posuvek (t. 12, VIII, t. 128-133 - CI. I, II, ), 
Popis hudebnich nastroju: Flauti, Oboi, Corno ingl., B Clarineto, BaseL, 4 Corni, 
Tromb. et. Tuba., Timpani, G. Cassa. Pianoforte, Violini I II, VioL, V.celli, K.bassi 
Obsah jednotlivych stran: psano plynulym rukopisem temer vetSfch zasahu, drobne 
skrty jednotlivyeh not, zadne prelepy, vyskrabana mlsta na str. 10, 11, 12, 20, 27, 31. 
Dalsl poznamky: 
Vazba zrejme nenf od skladatele, mozna sestra Marie nebo Charlotte. 
Ulozeno: Centrum Bohuslava Martinu 
Sign.: PBM Aa62 
Prir. c.: XVI/b 20 
Predchozi vlastnik a datum ziskani: do Pol icky venovala Charlotte Martinu 23. 2. 
1963. 
V 
POSOUZENf PRAMENU 
Predkladana edice pracuje v pripade obou skladeb vzdy 5 vyse popsanym jedinym 
dochovanym pramenem, tj. 5 autografnfm cistopisem. Kriticke edice 5 vfce 
dochovanymi prameny k jednomu dflu vychazejf z porovnanf pramenu a 
vyhodnocenf toho, ktery z nich lepe sleduje zamer skladatele Ci v jakych 
jednotlivostech je vhodne vychazet z pramene jineho. V pripade techto ranych 
symfonickych del se jedna spfs 0 edici pramene nezli 0 edici dfla. Zakladnfm 
rozdflem je totiz skutecnost, ze editor nema k dispozici zadny srovnavacf material a 
ze pri studiu jedineho pramene v mnohych parametrech nelze konkretnf zamer 
z jedineho pramene vysledovat. Edice pramene byla v takovem prfpade 
nejvhodnejsfm resenfm, nikoliv vsak ve smyslu diplomatickeho prepisu notoveho 
textu. Autografy jsou dobre Citelne, neobsahujf zadne rozsahlejsf skrty nebo 
extremne neprehledna mfsta. Z podoby notoveho obrazu Ize predpokladat, ze 
Martinu psal skladby lehkou rukou bez vetSfch pochybnostf 0 jejich obsahu. Po 
podrobnejsfm studiu pramenu obou skladeb je vsak zcela zrejme, ze se cetne 
problemy ukazujf v samotnem zpusobu notoveho zapisu. Potfz tkvf predevsfm 
v neuplnosti, neduslednosti a nedopracovanosti v detailech, ktere majf davat indicie 
ke konkretnfmu zpusobu hry. Jednotlive parametry hudebnfho zapisu (vysky a delky 
tonu, artikulace, obloucky, slovnf pokyny ke hre atd.) bylo treba posuzovat zcela 
individualne a, jak je zjevne z predchozf studie, navrhovat take rozdilne jejich reseni. 
Neuplnost vypovednf hodnoty pramene je proto hlavnim uskalfm, ktere se snazf 
predkladana edice prekonat a v prfpadech, kde je to mozne, navrhnout i schudne 
resenf. 
Edice se ridf dnes obvyklymi pravidly hudebnf filologie. Prestoze neni urcena pro 
prakticke provozovanf, vychazf interpretum i badatelum vstrfc zejmena v zasadnfch 
otazkach resenf tonovych vysek, doplnenf prazdnych taktU atd., aby meli k dispozici 
mozne reseni navrzene editorem a mohli si vytvorit vlastni nazor na to, jakym 
smerem by se Martinu pri dopracovani konkretnich mist ubiral. 
VI 
vzhledem k tomu, ze Institut Bohuslava Martinu v Praze jakoho realizacnf tym 
souborneho vydanf del Bohuslava Martinu teprve pracuje na definitivnfch edicnfch 
zasadach, rrdf se edice predlozena v teto praci vlastnimi zasadami. Ty v mnohem 
vychazeji ze zasad budouciho Souborneho vydani Bohuslava Martinu, nelze vsak 
vyloucit drobne odchylky. 
EDICNI ZASADY 
1. Zmeny a doph,ky vyznacene v hlavnim notovem textu 
Rane partitury jsou pine nedusledneho znacenf a nepresnosti. I pres jejich velke 
mnozstvf provadf edice doplilky s nejvetSf opatrnosti. Neprovadf doplnovanf 
pausalne, nybrz jen tam, kde to notovy zapis vyzaduje a nezmenf zasadnfm 
zpusobem zapis skladatele. Neustale se opakujici neduslednost v Nocturnu 1 i 
v Balade se tyka predevsim obloucku, dynamickych oznaceni a vidlic, tremolovych 
znacek a pokynu zpusobu hry. V pripade obloucku a dynamickych vidlic voll edice 
spfse zachovani puvodnfho zapisu, prestoze ma vysledna partitura neuplny vzhled. 
Dusledne doplnenf tech to chybejicich znaku by diky jejich cetnosti zasadnfm 
zpusobem promenilo celkovou podobu partitury. Snahou 0 co nejvetSf zachovanf 
puvodniho zapisu poukazuje edice cilene mj. na nedbalost skladatele a jeho pisarsky 
zpusob v dobe kompozicni nezralosti. 
Stezejnf problemy (napr. t6nove vysky, chybejici takty, dynamicke znacenf, oznacenf 
zpusobu hry atd.), ktere se v partiturach opakovane vyskytujf, vyzaduji navrh resenf, 
bez nehoz by hudebnf text ztracel logiku notoveho zapisu. V takovych prfpadech 
jsou navrhy resenf zretelne vyznaceny v hlavnim notovem textu nasledujicim 
zpusobem: 
- doplnene noty zmensenfm znaku na 70% 
- doplnene posuvky, tempova oznaceni a pokyny zpusobu hry (napr. con sord., div. 
atd.), dynamicke znacky v hranatych zavorkach. 
VII 
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_ doplnene obloucky a dynamicke vidlice pferusovanou linkou. Obloucky jsou 
doplll0vany pouze tam, kde se jedna 0 zjevnou ligaturu (i u tremolovanych not) 
nebo kde jsou opomenuty v delenem hlase. Chybejici dynamicke vidlice nejsou 
z velke casti doplnovany, jsou pripomenuty v tabulce ctenf. 
- do pinene zajistovad posuvky v kulatych zavorkach. Martinu v tomto zivotnim 
obdobf zajistovaci posuvky jeStE~ nedoplnoval, nebo jen vzacne. V pozdejsfch 
obdobfch sve tvorby naopak byly takove posuvky beznou soucastf jeho 
kompozicnfho zapisu. Zaznamenaval je prave do kulatych zavorek. Edice proto voll 
stejny vzhled i v teto rane tvorbe. 
- na zvlast sporna mista je upozorneno poznamkou pod notovym textem. 
2. Zmeny a doplnky provedene v notovem textu bez vyznaceni 
a) Mista, v nichZ bylo treba z puvodniho autografu znaky modifikovat: 
- zmena delky not. Vautografu jsou delky nekterych not chybne vzhledem 
k prfslusne deice taktu. Tam, kde chybf u noty pouze tecka (napr. pulova 5 teckou), 
je doplnovano bez komentare. Tam, kde jde 0 zcela jinou delku noty (napr. pulova 
namfsto noty cele), jsou zmeny zaznamenany v tabulce ctenf. 
- tempova oznaceni uvadf Martinu 5 teckou. V edici je tecka zrusena. 
b) Zmeny provedene v notovem textu bez vyznaceni: 
- doplnena cisla taktu 
- tautologie u posuvek (nadbytecne posuvky, opakujici se v temze taktu ci takove, 
ktere jsou v predznamenanf, jsou vypusteny) 
- prebytecne celotaktove pomlky jsou vypusteny 
- odlisne rozdeleni sazby klaviru a harfy do systemu prave a leve ruky z duvodu 
prehlednosti (kvuli snadnejsfmu ctenf) 
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_ presne umisteni a delka dynamickych vidlic. Dynamicka znamenka nejsou 
vautografu umfstena presne pod notou. Edice zapis sjednocuje die analogie a die 
logiky dynamicke krivky dfla. 
_ tremola jsou vautografu nedusledna, bez cflene snahy po presnem poctu not 
v taktu uvadf Martinu nekdy dve jindy tri nebo i ctyfi carky. Tremolo je die hudebnf 
logiky opraveno, vetSinou sjednoceno na Hi carky. Ve zvlast komplikovanych 
pNpadech je problem znacenf tremol zaznamenan v tabulce ctenf. 
3. Standardizace notoveho zapisu die dnesnkh notografickych 
zvyklosti 
- oznaceni mlstroju. Martinu uZlva v oznacenf nastroju italskou terminologii, avsak 
s cetnymi chybami. Cely zapis je opraven die dnesnfch notacnfch pravidel (pi'esne 
znenf v prameni a standardizace viz popis pramene). 
- oznaceni prvniho a druheho nastroje ve sku pine je i'fmskymi Cfslicemi. 
- rozvrzeni nastroju. 
V Nocturnu 1 umfstil Martinu pozouny pod klavfr. Edice je umistuje pod 
Corni. 
V 8a/ade je Trombone III a Tuba v jed nom systemu, edice je dell do 
samostatnych systemu. 
- neladene bid nastroje jsou pi'evedeny na llinku (8a/ada - Gran Cassa). 
- pocty notovych systemu vakoladach. Edice vypoustf systemy s takty, v nichz se 
nastroje odmlcf. Pocet akolad na jednotlivych stranach se lisi die jejich rozsahu. 
- taktove cary spojujf jednotlive nastrojove sekce, ktere jsou na zacatku kazde 
akolady spojeny svorkami. 
IX 
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: 
- doplneni ei zpresneni celotaktovych pomlk. Martinu casto uvadf pouze naznak 
celotaktove pomlky nebo ji spatne umistuje. 
- tempova oznaeeni pfse Martinu casto shora (nad fletny) a zespoda partitury nebo 
kjednotlivym nastrojum. Edice je uvadf nad dechy a nad smycce. 
- doplneni chybejicich eisel u triol i jinych skupinek not 
- obraceni smeru notovych nozieek a tramcu 
- sdruzeni not na jednu nozieku v prfpade homofonni sazby u nastroju jedne 
sku piny. 
- oznaeeni a2 tam, kde hrajf nastroje jedne sku piny stejne noty. 
- pokyny zpusobu hry jsou uvedeny ve zkratk.3ch die dnesnfch zvyklostf. 
x 
!. 
4. Nazev dila a katalogove cislo Harry Halbreicha 
Nazev ranych symfonickych del Bohuslava Martinu je pomerne problematickY. U 
rady skladeb se nedochovaly titulnf listy a nejsou tudfz dochovany temer zadne 
pramenne podklady, z nichz by bylo mozne nazvy vycfst. Takovy prfpad nalezneme u 
Nocturna 1, ktere nema titulnf stranu, jak je zjevne z vyse uvedeno popisu pramene. 
Na prvnf strane autografu je uvedeno modrou pastelkou Nocturno 1, stejne jako 
v soupisu del 3, vlastnorucne napsanem autorem pred rokem 1923. Jelikoz se v teto 
edici jedna prevazne 0 edici pramene, nerfdf se autorka soucasnou pravopisnou 
formou, ale uvadf nazvy del v hlavnfm notovem textu die vlastnorucnfho soupisu 
del. v pripade Nocturna 1 se nazev v autografu i v soupisu shoduje. V prfpade 
Ba/ady k Bock/inovu obrazu II Villa na mori N by byl nazev neuplny, protoze autografnf 
seznam del uvadf pouze nazev Ba/ada (5 jednfm I). V prfpade Ba/ady je proto nazev 
z tohoto vlastnorucnfho seznamu doplnen dalsf cast! nazvu z titulnf strany 
autografu. Jelikoz ani jak u slova u slova Vila se pouzfvaly v obdobf kolem roku 1915 
obe pravopisne formy (Vila, Villa), zachovava edice zapis Villa, jenz odpovfda titulnf 
strane autografu. 
Po nazvu nasleduje Cislo z Halbreichova katalogu del, ktere dnes v rozsahlem dfle 
Martinu urcuje presne, 0 jakou skladbu se jedna. Harry Halbreich uvadf nazvy del 
castecne nemecky, castecne cesk/. V edici nenf mozne temito nazvy rfdit, jelikoz se 
prilis odliSujf od pramenu. 
3 viz pozn. c. 129. 
4 NOCTURNE Nr. 1, in fis-MolI, viz Halbreich s. 249; BALADA (VILA NA MaRl) (Ballade:Villa am Meer), viz 
Halbreich, pozn. c. 10, s. 250. 
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NOCTURNO 1, H. 91 
TABULKA (TEN's 
CISLO UMISTENIV 
TAKTU TAKTU PART KOMENTAR 
Na poecHku skladby chybf tempove 
Nad Flauto a oznaceni. Doplneno Lento per 
1 Tempove znacenf Violini analogiam die taktu 83. 
V celem useku chybf obloucky u 
Violini I, ", trylku. Edice zachovava zapis 
1-6 Viole skladatele. Viz s 72-73. 
Chybna delka not. Ve vrchnfm hlase 
pulova, ve spodnfm pulova s teckou. 
1 1 Violoncelli Opraveno na notu celou. 
Chybna delka not: pulove s teckou. 
3 1,2 Violini I Opraveno na notu celou. 
Chybna delka noty: pulova s teckou. 
3 1 Violini" Opraveno na notu celou. 
Chybf oznacenf tremolo. Doplneno 
5,6 1-2 Viole I per analogiam die VII. 
Chybf noty. Doplneny die analogie 
5,6 1,2 Viole" souzvuku Vie I, " v t. 22-23. Viz s. 52. 
Chybf obloucky. Edice zachovava zapis 
9-17 Cely takt Violini " autora. Viz s. 75. 
Chybf dynamika. Uvedeno pouze 
crescendo v t. 10. Zrejme autor 
11-16 Cely takt Violini" pokladal dynamiku mezi VII a VI " pro 
5 Zasadni problemy a jejich i'eseni jsou komentovany v kapitole Edicni problemy, s. 46-89. Tabulka 
cteni odkazuje na jednotliva pasaze teto kapitoly. 
XII 
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II 
I 
I 
obe nastrojove sku piny spolecne. 
Edice dynamiku nedoplnuje. 
Martinu vede chybne oblouk pres cely 
takt, edice opravuje zapis skladatele a 
Violini I, II, kratf jej na prvnf dve doby. Ve VI II 
12,13 1-6 Viole oblouky zcela chybf. 
V autografu je uveden trojhlas. 
Prostrednf, spodnf a prostrednf nota 
ve trech za sebou jdoucfch souzvucfch 
jsou skrtnuty, edice uvadf souzvuk 
14 1,2 Viole jako v nasledujfcfm taktu. 
V autografu je zapsana nota e1 bez 
posuvky. Ole mfsta per analogiam ve 
18 1 Viola I sola Violino solo v t. 98 je zachovano e. 
A tempo je uvedeno jen u housH. 
Tempove Ooplneno v ramci standardizace v 
20 oznacenf Flauto, Violini partiture nahore. 
Nenf uvedena dynamika. 
Ooplneno pp die dynamiky ostatnfch 
20 1 Pianoforte nastroju. 
Pod Violini II a Contrabbassi chybf 
v autografu decrescendo v taktu 31. 
Edice zachovava zapis skladatele. 
Zfejme napsal Martinu dynamiku u 
Violini I a u Violoncelli s tfm, ze platf 
Violini II, dynamika i pro Violini II a 
30-31 Cele takty Contrabbassi Contrabbassi. 
Pod souzvukem e g jsou preskrtane 
noty. Harmonicky je toto mfsto 
33 1,2 Viole nejasne, podle skrtu Ize usuzovat, ze 
XIII 
ani Martinu si nebyl jist, co zde ma 
napsat. Viz s. 82. 
V autografu jsou skrty a prepisy v 
33-36 1,2 Viole notach. Viz s. 60. 
V autografu pravdepodobne chybf 
posuvky. Melodie v taktech 34-36 je 
ceSl- b - a - gis - as- as - gis - lis - es 
Edice voll variantu s posuvkami: ceSl-
b - as - 9 - as - as - 9 - I - es. 
34-36 Viola I sola Viz s. 60-61. 
V puvodnim zapisu skrtnuta 
tremolovana nota gis. Edice 
zachovava zapis skladatele, notu 
36 1 Trombone nedoplnuje. 
V puvodnim zapisu skrtnuta 
prostredni nota e. Edice zachovava 
36 Viole zapis skladatele, notu nedoplnuje. 
V obou taktech na 2. dobe je v 
autografu skrt noty h. Neni 
jednoznacne, zda Martinu skrtl celou 
notu nebo jen tremolo. Edice voll 
pomlku v analogii s nehrajfcfmi VIII 
36-37 1 Violini I oproti tremolu Vie, Vc a Cb. 
Nad houslemi je 8va sopra pro hru 0 
38-45 Cele takty Violini I oktavu vys a nenf ukoncena. 
Odrazky na dl a d2 uvadi Martinu i v 
autografu. Edice je zachovava jako 
38 1 Violini I zajistovacf posuvky. 
Glissando zacina 0 system nize na E 
39 1 Arpa namfsto na CiSlo Edice voll opravu die 
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analogickeho mfsta v taktu 75. 
Nasledujfcf dve glissanda v t. 41 a 43 
zaCfnajf na ciSlo Viz s. 77. 
Dynamika mf je uvedena az v taktu 46 
na nasI. strane autografu. Vedici 
45 1 Oboe I predsunuta 0 1 dobu do taktu 45. 
Oblouky u tremol jsou chybne vedeny 
mezi takty. Edice nechava mfsto bez 
46-49 2-1 Flauto oblouku. 
48,49 Viola I sola V autografu navfc jeste cele pomlky. 
V autografu chybf glissando. Edice jej 
49 1 Arpa doplnuje pro prima voltu. Viz. s. 85. 
50 1 Violini II Chybf sfz. 
Flauto I, II, Tremolo v autografu uvedeno se 
Oboe I, II, dvema carkami, od dalsfho taktu jiz 
51 2-3,4-5,6-7 Clarinetto I, II. trio V edici sjednoceno na trio 
5 k 'd b V 'b' 2 2 ouzvu na prvnl 0 e ma yt e -g 
oproti chybnemu e2-gii. Edice 
opravuje mfsto die analogie u 
ostatnfch nastroju, jde 0 zmenseny 
akord ais-cis-e-g. Na druhe dobe 
uvadf autograf odrazky u g2, ktere 
jsou nynf v edici vypusteny. 
51 1 Flauto I, Oboe I Viz s. 62-63. 
Noty jsou v autografu posunuty do 
druheho systemu klavlru, patH na 
51 Cely takt Pianoforte prvnf. Jde 0 behy v houslovem klici. 
V autografu jsou skrty a noty nejsou 
zcela prehledne zapsane. Zda se, ze 
51 1 Corno I, II tam jsou noty gisl-fis2. Upraveno na 
xv 
--
- psane noty h1-Jis2, znele e1_h1• 
Viz s. 63. 
V autografu je vice not, noty c2 a g2 
52 1 Violini I autor skrtl. 
V autografu je trojzvuk. Neni zcela 
zrejme, ale pravdepodobne vrchnf 
nota c1 je autorem skrtnuta. Vedici 
52 1 Viole zvolen pouze spodnf dvojzvuk c-g. 
V obou taktech pravdepodobne chybf 
52 a 54 1 Violoncelli odrazka na gaG. 
V autografu zapsan puvodne trojzvuk. 
Vrchnf nota je autorem skrtnuta. V 
54 1 Fagotto I, II edici uvedeny spodnf dve noty. 
V autografu chybf dynamika. 
Doplneno J die analogie u ostatnich 
55 1 Trombone dechovych nastroju. 
V autografu uvedena chybna delka 
not - majf pouze 2 tramce namfsto tri. 
Opraveno na dvaatricetinove hodnoty 
tak, aby vsechny noty odpovfdaly 
55-64 Cele takty Pianoforte dohromady deice taktu. Viz s. 55. 
V autografu je uvedene crescendo jen 
u fleten. V ostatnfch nastrojich 
Martinu crescendovou vidlici nema. 
55 1-2 Flauto I, II Edice zachovava zapis autora. 
V autografu je takt prazdny, autor 
nezapsal ani noty ani pomlky. 
Doplneno die logiky vedenf hlasu a 
56 Cely takt Fagotto I, II analogie v pozounech. Viz s. 48. 
56 1 Violini I, II, V autografu je uvedena pulova delka 
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Viole not. Edice voll notu celou. Viz s. 49. 
V autografu chybf noty, doplnen 
navrh die logiky harmonickeho planu. 
59-60 Cele takty Trombone Viz s. 50-51. 
Autograf uvadf spodnf 8va bassa, 
ktera by vsak byla jiz pod rozsahem 
61-64 Cele takty Pianoforte nastroje. Edice ji vypoustL Viz s. 84. 
Autograf uvadf pulovou notu ve 
vrchnfm hlase. Edice ji opravuje na 
62 1 Violini II celou. 
V autografu je zrejme napsana 
chybna nota gis. Fagoty hrajf unisono 
s lesnfmi rohy. Zrejme ma byt spravny 
63 3 Fagotto I souzvuk cis-fis. 
V autografu navfcfff. Nasleduje pak 
jeste jednou v dalsfm taktu spolu s 
ostatnfmi nastroji. Edice prvnf fff 
64 2 Flauto I, II vypoustL 
V autografu vrchnf nota chybf, 
z analogie ostatnfch drevenych 
dechovych nastroju vyplyva, ze hrajf 
unisono. Doplneno psane cis3 . 
64 3 Clarinetto I Viz s 53. 
V autografu chybf crescendo. Edice 
63-64 3-8, 1-4 Violoncelli zachovava zapis autora. 
V autografu chybf dynamika fff, ktera 
je uvedena u vsech ostatnfch 
nastroju. Edice je doplnuje per 
65 1 Trombone analogiam. 
68 2 Violini I V autografu chybf odrazka u g2. 
XVII 
Melodie housll je vedena s klavlrem, 
ktery hraje v celem akordu g. Vedici 
odrazka doplnena. Viz s. 64. 
V autografu chybf odrazka. Melodie 
housH je vedena s klavlrem, ktery 
72 1 Violini I hraje J. V edici odrazka doplnena. 
Delka decrescenda je vautografu 
vedena do dalslho taktu. Edice 
79 1 Violini upravuje die delky not. 
Violoncelli, V autografu schazl decrescendova 
79 1 Contra bassi vidlice. Edice zachovava zapis autora. 
V autografu je na 4. dobe kriZek v 
prave ruce u noty f. Zfejme vsak patrf 
k note dis3 • Fis je v predznamenanl, 
81 3 Pianoforte nenl treba zadavat v taktu. 
Tremolo je uvedeno jen s dvema 
carkami, oproti viole I solo, ktera ma 
83-86 Cele takty Flauto trio Viz s. 69. 
Do autografu jsou vepsany pomocne 
linky (nenl jiste, zda rukou Martinu), 
pricemz by byl na 1. do be souzvukJis-
e1. V edici je za spravne resenl 
83 1 Arpa povazova no Jis-cis l . 
Martinu skrtl dynamiku mJ, opravil na 
83 1 Arpa p. 
Tremolo je uvedeno jen s dvema 
carkami, oproti solove viole, ktera ma 
83-102 Cele takty Arpa trio Viz s. 69. 
Autograf uvadl violove solo 0 system 
83-89 1 Viole nlz na mlste violoncel!. Vedici 
XVIII 
posunuto nahoru, proto kriZek u cis v 
taktech 83-84 zrusen. 
Oblouky nad notami jsou vautografu 
vedeny chybne. Edice oblouky zcela 
83-100 Viola I sola vypoustL Viz s. 73-74. 
V autografu je navfc spodnf souzvuk 
fis-cisl, noty jsou zi'ejme omylem 
96 1 Arpa napsany v houslovem klfci. 
V autografu je zapsana nota e1 bez 
posuvky. Zapis v edici zachovan. 
98 1 Violino I solo Analogie k t. 18 ve viole. Viz s. 67-68. 
Spatne citelny souzvuk, 
106 1 Pianoforte pravdepodobne Fis-fis-a-cis 
Spatne citelny souzvuk, 
108 1 Pianoforte pravdepodobne Fis-fis-a-cis 
BALADA K BOCKLINOVU OBRAZU II VILLA NA MOrl/" 
TABULKA CTENf6 
Cislo Umisteni 
taktu v taktu Part Komentar 
Nazvy nastroju jsou v autografu italsky 
vetsinou v plUr<3lu, avsak ne vzdy zcela 
pi'esne. Edice nazvy standardizuje die dnesnf 
terminologie. Martinu neuvadf u 
basklarinetu a lesnfch roM ladenL Viz pop is 
6 Zasadnf problemy a jejich i'esenf jsou komentovany v kapitole Edicnf problemy, s. 46-89. Tabulka 
ctenf odkazuje na jednotliva pasaze teto kapitoly. 
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---, 
I 
pramene. 
Tremolo uvedeno v autografu pouze se 
dvema linkami, pod nfm velky buben se 
tremi. Edice zachovava zapis skladatele. 
1-3,9-18 1 Timpani Viz s. 70. 
V autografu chybne pulova nota, vedici 
2 1 Trombone I opraveno na celou. 
Ges - v autografu chybf be, v edici doplneno 
2 1 Contrabbassi die violoncell a tuby. 
Corno I, II, III, Ve stejnem taktu tez pomlky, opakujfcf se 
3 Cely takt IV jev, viz s. 76. 
Chybf dynamika p, v edici doplnena die 
3 1 Corno III, IV lesnfch rohu I a II. 
3 1 Violini V autografu chybf dynamika p - doplneno 
V autografu chybf noty v akordu po ligature. 
4,6 2 Pianoforte Edice noty doplnuje. Viz s. 54. 
V autografu chybne pulova nota, vedici 
9 1 Gran Cassa opravena na celou. 
Chybf dynamika pp, v edici doplnena die 
9 1 Violini II, Viole houslf I. 
V autografu chybne pulova nota, vedici 
10 1 Violini II opravena na celou. 
V autografu prebytecna odrazka. Vedici 
12 1 Violini II odstranena, nikde predtfm zadne ges nenf. 
V autografu chybf decrescendo. 
13 Cely takt Contrabbassi Viz s. 76. 
Dynamika mfv autografu psano 0 takt drfve, 
v edici posunuto na 1. dobu t. 15, jako u 
14 1 Contrabbassi ostatnfch nastroju. 
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-
15,17, 
18 ad 2 Contrabbassi V autografu chybi crescendo. Viz s. 76. 
- V autografu chybi odrazka, doplnena die 
16 1 Viole analogie taktu 14 a 15. 
V autografu chybi houslovy klic na konci 
taktu na prelomu strany jako upozorneni na 
17 Viole zmenu z altoveho klice. Edice jej doplnuje. 
Delky not chybne, pulova namisto cele. Edice 
18 1 Violini I opravuje na cele noty. 
Septola ma pridanou (spatne citelnou) 
osmou notu, kterou Martinu pravdepodobne 
18 8 Clarinetto I, II skrtl. Edice ji vypousti. 
Flauto I, Violini Delky not chybne, pulova namisto cele. Edice 
19 1 II, Viole opravuje na cele noty. 
Chybi oznaceni divisi a je zbytecne uvedena 
19 1 Violoncelli be pred prvni notou. 
2. akord - chybi be, spravne as-ces-es jako v 
20 2 Pianoforte prave ruce nebo viz t. 22. 
V autografu chybne vyska not, spravne 
21 3-5 Fagotto II oktava s fagotem I: fes-es-fes. Viz s. 65. 
V autografu v prave ruce v akordu uvedena 
23 1 Pianoforte chybne nota es, namisto d, viz dalsi takt. 
V autografu chybi sfz. Doplneno die 
24 1 Contrabbassi predchoziho taktu a violoncell. 
V autografu chybi dynamika f. 
26 1 Bassclarinetto Doplneno die analogie ostatnich nastroju. 
Clarinetto I, II, 
Bassclarinetto, 
28 Cely takt Trombone V autografu chyb( crescendo. 
31 1 Fagotto V autografu chybi oznacen( solo (jde 
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,- homofonne s hornami, v nichz toto oznacenf 
znamena, ze majf hrat vyrazneji). 
Edice jej doplnuje. 
Delky not chybne, pulova namfsto cele. Edice 
31-33 1 Flauto opravuje na cele noty. 
Oboe, Delky not chybne, pulova namfsto cele. Edice 
31 1 Clarinetto opravuje na cele noty. 
Trombone III, Delka poslednf noty je chybna. V autografu 
33 3 Tuba pulova, opravena na ctvrtovou s teckou. 
34-36 Cely takt Oboe I,ll V autografu chybf crescendo. 
Cele V autografu trioly nerozepsany, jen 
34-37 takty Corno inglese naznaceny, edice je rozepisuje. Viz s. 79. 
Delky not chybne, pulova namfsto cele. Edice 
34 1 Clarinetto I, II opravuje na cele noty. 
Septoly, nonoly, kvintola a sextoly - doplnena 
37-39 4.doba Violini, Viole cfsla u tramcu. 
38 1 Bassclarinetto V autografu chybf dynamikaff. 
V autografu nejednotne tremolove linky. V t. 
38-40 uvedeny ti\ v t. 41-51 jen dve. Edice 
38-40, Cele jednotf na 2 linky die analogie tympan. 
41-51 takty Gran Cassa Viz s. 70-71 
Delka not chybna, pulova namfsto cele. 
40 1 Clarinetto I, II Edice opravuje na celou notu. 
Corno I, II, III, V autografu chybf dynamika ff. Doplnena die 
41 1 IV analogie ostatnfch dechovych nastroju. 
V autografu chybf dynamika f, u pozounu I, II 
Trombone III, je zapsana 0 takt pozdeji. 
43 1 Tuba Doplnena die analogie. 
Violini II, Viole, V autografu chybf dynamika ff, doplnena die 
43 1 Violoncelli, analogie houslf I. 
XXII 
Contrabbassi 
Corno I, II, III, Dynamika mf je uvedena az v taktu 45, 
44-45 1 IV melodie zacfna na poslednf osmine t. 44. 
Trombone III, V autografu ehybf dynamika mf. Doplnena 
45 3 Tuba die pozounu I, II. 
Dynamika mfje uvedena pod pomlkou, v 
46 1 Corno inglese ediei presunuta na 1. nejblizsf notu. 
Delky not ehybne, pulova namfsto eele 
(znaceno pouze u vrehnf noty akordu, 
prfznacne pro Martinu). Edice je opravuje na 
52 1 Pianoforte eele noty. 
Autograf uvadf u oktavovyeh sledu noty 
oddelene s nozkami nahoru a dolu a oblouky 
shora i zdola. Ediee spojuje noty na jednu 
Cele nozicku a uvadf pouze jeden oblouk die 
52-63 takty Pianoforte soucasnyeh notacnfeh pravidel. 
V autografu pulova nota a pulova pomlka, 
nozka noty vsak jiz od Martinu skrtnuta. 
80 1 1. viola solo Ediee upravuje na notu eelou a pomlku rusf. 
Cele V autografu vyskrabane takty, neprflis 
85-88 takty Corno inglese prehledny zapis. 
Cele Notovy zapis je uveden 0 system vyse v partu 
85-88 takty Fagotti basklarinetu. Ediee jej presouva. 
Autograf uvadf kriZek, tzn. psane dis, zrejme 
ma jako v hoboji II byt znele c2, edice kriZek 
86 4 Clarinetto I vypoustf. 
97 1 Corno inglese V autografu ehybf duraz. Doplnen. 
97 1 Violini II, Viole V autografu ehybf oznacenf tutti. 
Cele V autografu trioly nerozepsany, jen 
99-114 takty Clarinetto I, " naznaceny, edice je rozepisuje. Chybne delky 
XXIII 
not, pulove namfsto celych. 
Viz s. 80. 
103-104 3,1 Oboe V autografu chybf crescendo. 
V autografu chybna delka noty, pulova 
103 1 Trombone I opravena v edici na celou. 
Flauto I, II, 
Oboe, I, II, 
Corno inglese, 
Fagotto I, II, 
Violoncelli, V autografu chybna delka noty, pulova s 
106 1 Contrabbassi teckou opravena v edici na celou. Viz s. 56. 
V autografu oktava Des-des, posuvku 
zapomnel Martinu vymazat, viz analogie ve 
107-110 2 Pianoforte violoncellech a kontrabasech. 
Autograf uvadf psane es1, edice jej die 
analogie ostatnfch nastroju upravuje na e1 
111 2 Corno II (znele a). 
Autograf uvadf as, edice upravuje na a, viz 
111 2 Trombone I analogie s lesnfm rohem II, t. 111. 
Cele V autografu trioly nerozepsany, naznaceny v 
108-114 takty Oboe t. 108, edice je die tohoto taktu rozepisuje. 
Chybna delka noty, spravne pulova s teckou. 
110,114 2 Flauto V edici tecka doplnena. 
Oboe, Violini II Chybna delka noty, spravne pulova s teckou. 
114 2 a Viole V edici tecka doplnena. 
Flauto I, II, 
Corno inglese, 
Violini I, II, V autografu chybf tecka u pulove noty na 2. 
114 2 Viole dobe. Edice tecky doplnuje. 
115 1 Violini I, II, Sfz a duraz jsou znaceny pouze nad houslemi 
XXIV 
Viole I. Edice je dophluje i u housll II a viol, jelikoz 
je to zjevne souhrnny pokyn. 
V autografu chybf odrazka (viz analogie v 
116 1 Flauto jinych nastrojfch) 
zrejme spatna transpozice. Edice upravuje na 
116 1 Clarinetto I psane cis2. 
Flauto II, 
Corno inglese, 
Fagotto I, II, 
116-119, Cele Violoncelli, Obloucky stejne melodie jsou pokazde jinak 
120-123 takty Contrabbassi zapsany. Edice zachovava zapis skladatele. 
117-118, Cele Trombone III, 
121-123 takty Tuba Chybi dynamicke vidlice. 
Clarinetto I, II, 
Fagotto, V autografu chybi dynamika mJ, edice jej 
120 1 Contrabbassi doplnuje. 
V autografu je zrejme spatna transpozice. 
Edice posouva melodii 0 kvintu nize do 
Cele (zneleho) unisona s anglickym rohem. 
120-121 takty Clarinetto I, II Viz s. 88. 
Trombone III, V autografu chybi dynamika p, edice ji 
120 1 Tuba doplnuje. 
V autografu chybi odrazka na psanem e2• 
Edice ji doplnuje die analogie fagotu, 
121 5 Corno inglese violoncell a kontrabasu. 
Cele Violoncelli, Tremolo je znaceno pouze s dvema linkami, 
124-126 takty Contrabbassi zachovan zapis skladatele. 
Ned notou des chybi posuvka be. Edice ji 
124 2 Tuba doplnuje. 
125 1 Trombone III, V autografu zapsan trojzvuk. Edice voll vrchni 
xxv 
Tuba dva tony. Viz s. 83. 
V autografu chybf oznacenf divisi a odrcUka 
127 1 Violoncelli na H v druhem souzvuku. 
Violini I, V autografu tremolo se dvema linkami oproti 
Cele Violoncelli, dalsfm nastrojum v orchestru se tremi. Edice 
127-128 takty Contrabbassi je sjednocuje na trio 
128 1 Viole V autografu chybf oznacenf divisi. 
Delky not v taktu neodpovfdajf jeho deice. 
Cele Sjednoceno na pulovou notu a ctvrfovou 
128-132 takty Dechy triolu. Viz s. 57. 
128,130, 
132 1 Timpani V autografu chybf posuvka be na note e. 
Violoncelli, V autografu nenf oznacenf tremolo a jsou 
129,131 1 Contrabbassi uvedeny pouze pulove noty. Viz s. 58 
132 2 Corno III, IV V autografu chybf posuvka be na note h. 
4. doba chybf posuvka be na g, doplneno die 
133 2 Flauti, Oboe analogie dalsfch nastroju. 
1. doba, chybf odrazka na psanem e. 
Doplnena die analogie v pozounech, 
violoncellech a kontrabasech, kde je zapsano 
135 1 Corno inglese znejfcf a. 
Clarinetto II, V autografu chybf dynamika p. Doplnena die 
136 1 Basclarinetto analogie s fletnou a anglickym rohem. 
136 Cely takt Clarinetto II V autografu chybf crescendova vidlice. 
Cele 
136-141 takty Basclarinetto V autografu chybf crescendove vidlice. 
Cele V autografu chybf Iigatury. Doplneny die t. 
137-139 takty Violini I 136. 
143 2 Flauto Ton b male je pod rozsahem nastroje. Edice 
XXVI 
presouva motiv do partu klarinetu I. Viz s. 84. 
Autograf uvadf tony bez tremola. 
Violoncelli, V nasledujfcfch dvou taktech je tremolo 
147 2,3 Contrabbassi znaceno. Edice je doplnuje. 
Violini II, Viole, 
150 1 Violoncelli V autografu chybf oznacenf divisi. 
Violoncelli, V autografu chybf dynamika mf. Doplnena 
150 1 Contrabbassi die houslf II a viol. 
Violini II, Viole, 
Violoncelli, V souzvuku na 1. dobe chybf v autografu 
154 1 Contrabbassi odrazky na h. Viz s. 66. 
V autografu je uveden krfzek na 0, edice jej 
154 1 Corno II odstranuje, v harmonii je h moll (zneh~ d). 
Cele 
160-161 takty Basclarinetto V autografu chybf crescendova vidlice. 
Trombone III, 
162 1 Tuba V autografu chybf dynamika mf 
V autografu vyskrabavane dvojzvuky, neprflis 
162 Cely takt Archi prehledny zapis. 
V autografu jsou krome not jeste cele 
Cele pomlky, zrejme zde autor puvodne hru 
165-170 takty Bascla ri netto basklarinetu nezamyslel 
V autografu chybf oznacenf divisi. Edice je 
173 1 Violini II, Viole doplnuje. 
V autografu chybf dynamika pp. Doplnena 
175 2 Viole die analogie houslf II 
Chybf pulova pomlka na 3. dobe. Edice ji 
176 2 Violini II doplnuje. 
V autografu nejsou vzdy za ligaturami 
180-205 1 Pianoforte zaznamenany drzene noty. Edice je doplnuje. 
XXVII 
Viz s. 54. 
V autografu je prepisovana nota na 1. dobe. 
190 1 Violini I Puvodni e je skrtnuto, nad nim napsano es. 
Corno I, II, III, Pulovym notam v autografu chybf tecka. 
192-194 1 IV Edice ji dopilluje. 
Cele 
200-202 takty Corno III, IV V autografu chybi durazy. Edice je doplnuje. 
Autograf uvadi psane h1, fletny a hoboje hraji 
znele as1 V harmonickem souzvuku s 
ostatnimi nastroji zm. septakordu h-d-f-as. 
208 2 Clarinetto II Edice u klarinetu II odrazku vypousti. 
Autograf uvadf psane h1, fletny a hoboje hraji 
znele as2 v harmonickem souzvuku s 
ostatnimi nastroji zm. septakordu h-d-f-as. 
210 2 Clarinetto II Edice u klarinetu II odrazku vypoustf 
Basclarinetto, 
Trombone III, V autografu chybi dynamika ff. Doplnena die 
212 1 Tuba analogie ostatnich dechovych nastroju. 
V tremolu g-fis chybi v autografu kriZek na f. 
214 2 Flauto I, II Edice jej doplnuje. 
V prave ruce klaviru je dvoji zapis pres sebe. 
220 Cely takt Pianoforte Viz. s. 81. 
Cele V autografu nejsou trioly rozepsany, edice je 
222-229 takty Clarinetto, I, II rozepisuje. 
V autografu chybf kriZek na e1, edice jej 
222 2 Corno II doplnuje. 
Cele Autor uziva zjednoduseny zapis, edice 
223-229 takty Pianoforte tremolo rozepisuje die t. 222. 
Trombone III, V autografu trojzvuk. Edice vrchni es 
224 1 Tuba vypousti. Viz s. 83. 
XXVIII 
V leve ruce klavfru jsou tremolovane 
dvojzvuky, castecne smazane. Edice voll 
226 Cely takt Pianoforte oktavy die analogie nasledujfcfho taktu. 
V autografu jsou chybne delky osminovych 
not na 2. dobe. Viz s. 59. 
228 1-2 Violini I, Viole 
V autografu chybf obloucky. Edice je 
Cele doplnuje v ramci pokracovanf predchozfho 
228-229 takty Pianoforte vyrazu. 
Violini I, II, V autografu schazf pulove note tecka. Jedna 
229 2 Viole se 0 notu na tri doby. Edice tecku doplnuje. 
Cele V autografu jsou chybne obloucky a schazf 
231-235 takty Pianoforte odrazky u h. Edice odrazky doplnuje. 
Flauto I, II, 
Oboe, I, II, 
Corno inglese, 
Pianoforte, 
Violini I, II, 
Viole, 
Violoncelli, Pulova s nota teckou nezaplnuje cely takt. 
238 1 Contrabbassi Edice doplnuje ctvrtovou pomlku. Viz s. 67. 
Violoncelli, V autografu je uveden ton C, edice jej menf 
238 1 Contrabbassi na D. Viz s. 67. 
239 1 Oboe II V autografu chybf posuvka be na 1. dobe. 
V autografu je uveden krfzek na I, edice jej 
odstranuje z duvodu analogie k dalsfm 
239 1 Corno inglese nastrojum, ktere hrajf b (nikoliv h). 
V souzvuku na 3. dobe zaznamenava Martinu 
239 2 Clarinetto I kffzek namfsto odrazky. 
239 2 Violini II Na a2 na 3. dobe chybf odrazka. Edice ji v 
XXIX 
analogii k housllm I dophluje. 
V autografu jsou pred souzvukem dvou t6nu 
ais1-fis2 napsany Hi krfZky. Zrejme zde 
podobne jako u violoneell autor zamyslel 
trojzvuk divisi. Divisi u viol ani violoneell nenf 
242 1 Viole znaceno. 
V partu basklarinetu jsou znacne stopy po 
Cele vyskrabavanf ziletkou a prepsana notova 
243-250 takty Basclarinetto linka. 
V autografu jsou vyskrabavane noty Edice 
245 1-3 Fagotto I, II voll zapis dvou vrehnfch. 
Dechy, V autografu ehybf dynamika ff, ktera je 
247 1 Contrabbassi uvedena u smyceu. Ediee ji dophluje. 
Violini I, II, V autografu ehybf tecka u pulove noty na 1. 
248 1 Viole dobe. Edice tecky doplnuje. 
250 1 Corno inglese V autografu ehybf odrazka u el na 1. dobe. 
Cele 
251-301 takty Pianoforte Zapis klavfru nedostatecne prehledny. Viz s. 
Cele 
267-268 takty Arehi Nejasna harmonie. Doplneny odrazky. Viz s. 
272 1 Violoncelli V autografu ehybf oznacenf divisi. 
274 1 Viole V autografu ehybf odrazka na e. 
296 2 Violini I V autografu ehybf odrazka na h ve 3. dobe. 
Violini I, II, 
Viole, 
305 1 Violoneelli V autografu ehybf oznacenf areo. 
305 1 Contrabbassi V autografu ehybf oznacenf tutti. 
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PRILOHA C 
ARNOLD BbcKLIN VILLA AM MEER 
ENTWURFSSKIZZE 1863 
1871-74 
1878 
PRfLOHA D 
© Oddelenf dejin hudby Moravskeho zemskeho muzea 
PRILOHA E 
PIERRE LOUYS 
PfSNE BILITINY 
El 
I<OlE v Noel 
.lakmile noc vstOUPt na nebe, svet paHI nam 
a hohum. Chodirne poli k prameni, ztmelymi lesy 
h: mytinam, kam llCls vedoil bose nolly. 
Drobnc hvhdy sviti dosti pro male stiny, jcl, 
vrluime. Ne!,dy nalezame pod 111zkymi vetvemi 
spiel lane. 
Ale rozkosncjsi nad vse Une jest v noci misto. 
zl1time ,jen nam, kterc n{\s v{tbi lesem: I(er ta,jem-
llych nUL 
Ncbof nie neni tak hozsk6 na zemi II srovnuni 
s viwi rlIZ! v noei. elm to, ze v dohe, kdy ,i~em 
lrhtala sall1a. jscllI se H necitiln opojena'? 
E2 
NOC 
Nyni hi ho vyhledlivam. Kazde nod o~chaLim 
velmi tiSe z domova a jdu dlouhou cestou az k lOll~ 
ee. ahYch pohlcdla nai1. kdyz spi. v v 
Nckdy Ztlst,ham dlouho be~e slov, , stastna, zc 
jej pouze vidhn, a pfibHzuji svc rty k .leila, ahych 
polibila jeha dech. '. " 
Pak se nai'i millIe vrhnu. Probudl se v mc na-
ruci a ncmilze se .hz zdviiInouti, Ileba! ~af}?lhn. 
Odpini, smeje se a abjima mne. A tak Iasku,Icl11c 
eclat! naco , , " , ", ',' . X') V ~ k' t . 
. . . Prvy usvne, 0 zly .lasc, tos ty .lIZ. ~ ,_~_ 
rc .ie.SkYIli, v uiz jest ustavicml. nae. na I~terc ~llCI: 
He podsvetne hudeme maci tak ,cllauho rmlovatt. az 
ztrattmc vzpominku na tcbc ... ( 
E3 
rANEe KVETO 
Anthis. lydsk{J tanecnice. ma kol sehe sedm 
z,ivojt'i. SVine zlnt11 zftVQJ •. ieH cerne vlas:v se roz-
vlni. RtizOV1! ziiva.i se H smckne S liSt. Kdvz ~:;pad­
ne hR(-' zavoj! zjevi nahe paze. 
VyprostI Inahi nadra z cerveneho zavoje. ktc-r~r sc rozvazc. Spusti zeIel1~' zuvoj S J'ozdvo.ienc 
okrouhlc zadnice. Stahne modry zavo.i s ramen, 
are tiskne na sve pohlavi posledni prUflledny zavoj. 
MladJ muzi H pros!: pobodi hlavOlI nazad. J en 
pri zvuku fleten jej roztrhav8 pozvolna. pak razem, 
a pri tanci atrhft kvety sveho tela
l 
ZPlva,fic: »KtIe jSOI/ me ruze? Kde .iSOll me 
VOtll1cfialk:v? Kde jsoll me chomace petrzc!e? " 
Zde .isou me rilze. dftm viun je. Zde jsoll !TIe fialk", 
chcete je? Zeit' .isoll me krasne kadcrave petrzeJe.« 
PRfLOHA F 
NEDATOVANY DOPIS 
BOHUSLAVA MARTINO STANISLAVU NovAKOVI 
© Centrum Bohuslava Martinu 
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ABSTRAKT 
Disertaenl prcke s n,3zVem Ranc~ symfonicka tvorba Bohuslava Martinu a problematika jeji 
kriticke edice se zabyva dosud velice okrajove probadanou oblasti dna Bohuslava Martinu, tj. 
obdoblm umeleekyeh zaeatku, v nemz skladatel hledal svou kompozicnl ree. 
Prvnl east praee se snazi 0 hiubsl exkurz do okolnostf vzniku Nocturna 1, H. 91 a Balady 
k Boeklinovu obrazu "Villa na mori", H. 97. Prestoze dostupne prameny neozrejmujl obdobl 
1914-1915 v uplnosti, prinasejl nova zjistenL Disertaenl prace dava do souvis!osti Nocturno 1, 
H. 91, Skladbu pro velky orchestr, H. 90 a Nocturno "Ruze v noci", H. 96, jez mohly jako eelek 
tvorit dnes nezvestnou kompoziei meloplastickych tanecnfeh seen Tance se zavoji, H. 93, 
komponovanou pro ruskou taneenici Olgu. V. Gzovskou a uzavfra vyklad 0 osudech techto 
skladeb predpokladem, ze spolu s Ba/adou k Bockfinovu obrazu 1/ Villa na mofi", H. 97 
Martinu zamyslel tyto skladby nabfdnout Ceske filharmonii. 
Stezejnl east praee tVOri kriticka ediee dvou orchestralnkh skladeb Bohuslava Martinu 
z obdobl kolem roku 1914, Nocturna 1, H. 91 a Ba/ady k Bocklinovu obrazu 1/ Villa na mofi", 
H. 97, ktere nebyly nikdy drfve zkoumany a jsou v podobe vydanf predstavovany vubee 
poprve. Soueastf ediee je podrobna kriticka zprava s odkazy na vseehny zmeny v hlavnfm 
notovem textu. Behem praee s drive neprobadanymi autografy doslo ke zjistenf, ze 
vautografnfm zapisu jako jedinem existujfcfm prameni se objevuje rada nedoresenyeh 
problemu, prazdnyeh nebo nehratelnyeh pasazf a jeden existujfcf pramen nestaci k tomu, aby 
editor hledal resenl primo u skladatele. Kritieka ediee rozkryla z hudebne filologickeho 
pohledu radu problematiekyeh mfst, jez poukazujf i k problemum skrytym v sarnotne 
hudebnf strukture teehto ranyeh del. Disertacnf prace se zabyva temito problemy 
v samostatne kapitole a snazf se rekonstruovat, jak ke svym rozhodnutfm Martinu na 
konkretnfeh mfsteeh dosel. 
Tato praee si klade za cfl prispet svymi zjistenfmi ke stanovenf zakladnkh hudebne 
filologiekyeh speeifik skladatelskeho odkazu v ramei realizace Souborneho vydanf del 
Bohuslava Martinu. 
ABSTRACT 
The dissertation titled Rami symfonicka tvorba Bohuslava Martinu a problematika jeji 
kriticke edice (Early Symphonic Works of Bohuslav Martinu and Issues Pertaining to Their 
Critical Edition) deals with a portion of Martinu's compositional output that has so far been 
investigated only marginally, namely the period of his artistic beginnings when he was 
seeking his compositional language and technique. 
The first part of the dissertation attempts a deeper exploration of the circumstances of 
origin of the Nocturno 1, H. 91 and the Balada k Bocklinovu obrazu "Villa no moN" (Ballad on 
Bocklin's Painting "Villa by the Sea"), H. 97. Although available sources do not provide a 
complete picture of the years 1914-15, they do offer new findings. The dissertation 
describes the relationship among the Nocturno 1, the Skladba pro velky orchestr 
(Composition for Large Orchestra), H. 90, and the Nocturno "Ruze v noci" (Nocturno "Roses in 
the Night"), H. 96, which may together have formed the now-missing set of dance scenes 
with recitation Tance se z6voji (Dances with Veils), H. 93, composed for the Russian dancer 
Olga V. Gzovska. The discussion of the fates of these pieces closes with the assumption that 
Martinu intended to offer them to the Czech Philharmonic together with the ballad on the 
Bocklin painting. 
The main part of the dissertation consists of a critical edition of two orchestral works by 
Martinu from the time around 1914, namely the Nocturno 1 and the ballad on the Bocklin 
painting, which have never been examined previously and are here presented in the form of 
an edition for the very first time. The edition includes a detailed critical report with 
references to all editorial changes made to the main musical text. During work with the 
autographs, never previously studied, it was found that the autograph notation - the only 
existing source - presents many unsolved problems in the form of empty or unplayable 
passages, and that this single existing source is not sufficient for the editor to find a solution 
directly with the composer. From the musical-philological point of view, the critical edition 
revealed many problematic places that also indicate problems hidden in the very musical 
structure and compositional technique of these early works. The dissertation addresses 
these problems in a separate chapter and attempts to reconstruct how Martinu reached his 
decisions in particular passages. 
This dissertation aims to make a contribution through its findings toward establishing the 
fundamental, specific musical-philological traits of Martinu's musical works as a whole in the 
framework of creation of the Collected Edition of the Works of Bohuslav Martinu, and also 
toward periodization and evaluation of the preparatory, tentative nature of his early works 
in the framework of his extensive life-long output. 
Translated by David Beveridge 
